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TELEGRAMA» POR E L C A B L E 
8ERYICI0 P1ETICULA.R 
OKL 
D I A R I O D E L A M A R I N A * 
AX, n i A R l O DK LA OIARIirA. 
T E L i E G - K A M A D E A N O C H E . 
Nueva York 7 le agosto, á las ? 
9 y30 ms di la noche. $ 
Miguel Ramos, tripulante de la 
barca española M a r t a Luisa , que 
sa l ió de la Habana para este puer-
to, ka fallecido de fiebre amari l la . 
T E L i S C S H A M A S D E H O X . 
Nueva- York, 8 de agosto, á las t 
7 y 30 ms. de la mañana. S 
S e g ú n telegrama recibido de V a l -
paraíso, el lunes descargó en aquel 
puerto una furiosa tempestad. V a -
rios buques ingleses y franceses 
all í surtos, cbosaronunos con otros. 
Biezisiste marineros ingleses y sie-
te franceses parecieron a b o g a d e ó . 
Cinco buques fueron arroj ados por 
el temporal sobre la costa y se ha-
llan completamente destruidos. 
L a cantidad de l luvia que d e s p u é s 
del temporal c a y ó sobre la pobla-
ción faé enorme, causando grandes 
perjuicios. 
Paria, 8 de agosto, á las f 
I y 35 ms. da la mañana. \ 
D e s p u é s de la r e u n i ó n celebrada 
por los huelguistas ayar tarde, los 
mozos de café que se hablan unido 
á estos trataron de roaaper las v i -
drieras de los c a f é s . L o s barberos 
t a m b i é n se h a b í a n declarado en 
huelga y tomado parte en la aso-
nada. I a t e n t ó s e luego atacar va-
rias oficinas de agencia. L o s gen 
darme» s s vieron obligados á hacer 
uso de las armas para restablecer 
el orden. L a s resoluciones adopta-
das en la r e u n i ó n de los huelguistas 
fueros: pedir a l G-obierno que reti-
rase las tropas de los talleres, de-
clarando estar dispuestos á acep-
tar e l arbitramento de una c o m i s i ó n 
munic ipal que arreglase la cues 
t i ó n de los salarios. L o s conflictos 
entre los huelguistas y la po l i c ía se 
renovaron m á s tarde, habiendo s i 
do arrestados varios individuos. 
É l Gobierno ha discutido la nece 
sidad de adopiar nisdidas repres i 
Vas para sostener el orden. 
E n Á t n i e n s el lunes por la tarde 
fueron arreatados siete i n d i v í l u o s , 
entre ellos, cuatro extranjeros. E l 
Alcalde prohib ió las reuniones p ú -
blicas de los huelguistas. L a agi-
t a c i ó n c o n t i n ú a . L a s tropas reco' 
xren en patrullas las cal les de la 
p o b l a c i ó n . F u e r z a s mil i tares cus-
todian la C a s a Ayuntamiento y las 
f á b r i c a s A y e r por la tarde los 
huelguistas atacaron la residencia 
de Mr . Coquel, rico industrial de la 
pob lac ión . L a s tropas cargaron so-
bre los huelguistas y pudieron a s í 
despejar las ca l l e s . Hesultaron 
muchos heridos, de los huelguis-
tas. L a po l i c ía arres tó á cincuenta 
alborotadores. 
Berlín, 8 de agesto, á las t 
9 de la mañana, s 
E l Gobierno d i s o l v i ó ayer una reu-
n i ó n de 2 , 0 0 O socialistas, h a b i é n -
dose arrestada á v a r i o s . 
E l Emperador Guil lermo * c o m i ó 
ayer con su augusta madre. 
Madrid, 8 de agosto. A las) 
10 ÍZC ia mañana. \ 
E l Gobierno ha impuesto un fuer-
te tributo de c a p i t a c i ó n á los chinos 
inmigrantes en F i l i p i n a s . 
Nueva York, 8 de agosto, á las } 
10 y 30 ms. de ia mañana \ 
H a llegado s in novedad el vapor 
City o/ Washington, procedente de 
la Habana . 
Madrl %, 8 de agosto, á l a s } 
10 ?/ 45 m?. de la mañana \ 
L a s estaciones a g r o n ó m i c a s á 
que se refiere u n telegrama ante-
rior, se e s t a b l e c e r á n en Faerto-
Bico . 
Dentro de breves d ías publ icará 
L a Gaceta las ó r d e n e s convenientes 
para la creac ión de dichas estacio-
nes a g r o n ó m i c a s . 
T a m b i é n se dictará una orden pa-
ra que se inserten en L a Gaceta to-
das resoluciones del Ministerio de 
Ul tramar que se comuniquen á los 
Gobernadores Generales de Cuba 
y Puerto-Rico. 
• Nominal. 
Mercado nacional . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne j ' 
Billienx, bajo á regalar.. . . 
Idem, idom, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id. , florete. 
Uoguoho, inferior á regular, 
Dúmero 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, n t l -
m e r o l O á l l , idem 
Qjeorado inferior & regular, 
número 12 á 14, i deq i . ¿¿ . . . 
Idem bueno, u? 15 á 18 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 4 18 i d . . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extramero. 
0BNTKIFX7OAS DE GUARAPO. 
Folarizaoión 94 á 96.—Saoos. de 6 i á 7 l i l6 reales 
aru arroba.—BoooTea- «in operanione*. 
AZUOAB DB MIEL. 
Polarieación 87 á 89.—De 4 i á 5 reales oro arroba, 
segán enrase y número. 
AZUCAR MASCASADO. 
Común á regular reftno.—f olarliación 87 4 89.—De 
4} á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
SSomlnaL 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Jorge Día« Albeitini y Mar-
tínez, auxiliar de Corredor. 
Dt í FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Horas, 
y D . Eduardo Fontanills y Grifol, auxiliar de Corre-
dor. 
Ea copia.—Habana, 8 de agosto de 1888 —El Sín-
dico Presidenta interino. José Sí* dé Mantalván 
A instancia dei Coiegial D . Cristóbal Madan, Jha 
cesado como dependiente auxiliar suyo D . Pedro Mier 
y Raíz.—Y aprobada dicha cesación por la Junta Sin-
dical de este Colegio, de orden de la Presidencia se 
hace público para general conocimiento.—Habana, 3 
de agosto de 1888.—P Q. López. 
NOTICIAS DE 
o s o 
DBI. 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
VALORES. 
Abrió ft 288% por 100 y 
cerró de 239 ft 289^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto- Rico, 
Bonos del Ayuntamiento. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene* 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola *< 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina...., 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
d* Gas.... 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Cousolidada 
Oonioafií» Oaralno* de Hierro 
de la ü abana 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena* y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos & Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
dt Caibarién á Saucti-Spíritus. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
104 sin 
"SÓ"̂  87*""v' 
82 á 4i P 
l&l á 15 




Nueva York, agosto 7, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
Detuaento piis>ei eomercl&l, 60 dir., 4 ,"4 a 
6^ por 100. 
CiuttbiOH 8<>«»re Ldndreu, tíOdiT. (baii<itteres 
< 114.85 c.tn. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) ft 5 
franco» 20% cts. 
ídem fliobre Hftmbarfro« 60 d¡?. (bananera 
* 95^. 
Bonos registrados de los Estados» Unidos, 4 
por 100, i 127}¿ ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6^. 
CentrlfagaH. costo y flete, &H%. 
¿íegnlar ft bnen refino, de 5 8i1G á 5 5il6. 
tadear de miel, de 4 7i16 ft 4 15116. 
E l morcado quieto, poro los precios se sos-
tienen. 
Hieles, ft 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8%. 
Harina patent Minnesota, $4-85. 
Londresf agosto 7* 
áiKficar de remolacba, a 14 i l ^ . 
kxtvax centrífuga, poL 96, ¿ 15i6. 
Idem regalar refino, fl 13i3. 
Consolidados, ft 99 7il6 ex-interftu 




Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba-... 
Cédulas Hipotecarias al 6 p . g i n -
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con ol 6 p g interés anual, 
Uo oj do la Compañía de Gas 







56J & 55 
56 á 6ñ | 









5 á 1 
8<4 á 85 
15* á 12 
10 á 4 
>.•>..••...• 
Habana. 8 de agosto de 1888 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A l l l T l M A 
DE IÍA COMANDANCIA GENERAí i 
DEL. APOSTADERO. 
ANUNCIO, 
Por lí ?al orden fecba 6 del mes próximo panado se 
noticia al Exorno. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, qim el Gobierno portngués ha establecido 
el blequeo de Qoisoembo, a\ N . de Ambriz en la cos-
ta oc l lcntal de Africa. 
Lo que por dlsposioión de S- E. se publica para co 
nociraiento de los navegantes á quienes pueda intere-
sar la noticia. 
Habana, 7 de agosto de 18f ü u t s G Oarbonell 
3-9 
SE CRETA RIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento sacar ú pú-
blica subasta el dert cho de vender comida y efectos 
de iíoito comercio p&rmitldop, según costumbre en el 
interior déla cárceJ, el Exemo. Sr. Alcalde Munici-
pal se ba servido señalar el dia 52 del actual & las dos 
de la tarde para que tei ga lugar el acto en la Sala 
Capitular bi.jo la presidencia de S B . con extricta 
Rugeoión al pliego de condiciones que so insertará en 
la Gaceta oficial j Boletín oficial 
Sa hace pú ilico por este medio para general cono-
oimiento. 
Habana, agosto 7 de 1888.—El Secretario, Agust ín 
Guaxardo. C1216 3 9 
S A L I D A S . 
Día 8: 
P'ara. Barcelona berg, esp. Josefa Durall , capitán 
L l u c i ; . 
Cay o- Hueso y Tampa Tap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall . 
Nueva Orleans y escalas vap. ainer. Clinton, 
cap. Staples. 
—— Mutanzas vapor esp. Benita, capitán Santauia-
rí. _ 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vap. esp, Pon-
te deL tÓn í 
. Sres D Isidro Carbonell—José Castell—O dores 
RuisoDeus—Dolores Cf de la Ma2¡a—Joaquín Alba— 
Pedro Antonio Albi—José Gabriel Alba—ITrancisco 
albit—Pilar Alba—Enrice B mees—Antonio de Me-
sa Delgado—Joté flartio R )dgigu- z—Maiía Ee íuán -
dez é bija—Felipe Abren López—Bernardo Martíü— 
Agubiina Martia—Joeé Pérez Padil'a-Gregorio Gon-
zález—Pra'icisco Atanacio—Cirilo González—Matías 
Quintero—Joaquín Rídrígueí—Víctor a del Corral— 
Jusé Alemán—Joaquín Dorta Torres—Antonio Má-
chalo—Jo^é Bramas G ó m e z - Domingo Rodríguez— 
Esteban Priau García—Lorenzo Díaz José Domíií-
gutz-Casoar Martin—Antonio Tafij Pérez—Ado-
Sjás 10 de tránsito. 
Oe T A ^ P A y CAYO HUESO, en el vap. amori-
c ano Mascolik: 
S.es. D . J a t é Amado—E H . Robeson—Maiía R 
Hernández—Eduardo GotzHez Aríeága Miguel Díaz 
Ramírez—José Aguar Castillo—Srtverina Cuzm'áu de 
Alvarez— y 3 hijos— Rafiel Arango Cepe o y nefiofa 
—Florencio Lec^w—Victoriáno Gtrcí*—Cecilia Car-
bailo y 1 nieto—Ganara Ramos Ruiz y 1 primo—To-
más Renedo—Francisca P. Alfenso 6 hij i—Cármen 
do los Rejes y 2 hijas—Francisca Vargas—Victora-
no Cianero—Suzano Camaobo. Sra. é h'ja—Julia I . 
Ru'zy.Sniños—Rosario Pérez Sosa—Candelaria Her-
nández Valdéa y 2n-.Boi—R B-dlean Hamel—Sra R. 
B dleany 2 niños—Manuela CTOvantes éh i j*—Lau-
reano Rósete, Srr. é h ja—Eugenio GoDzilez—Emi-
lio Fernández—Ramón Re) es—Eduardo L Alfonso 
Eüza Augó y 1 niño—Luís Auge—Gregorio Cruz — 
Eugenio Fernandez— Romualdo Pérez—Sevieo de 
Armas—José Hernández Delgado. 
De VEUACRUZ y escalas, en el vap. amer. Sa-
ratoga: 
Sres. D . Marcelino Medina—Jo.»é E. Moreno—Ga-
briel Llorecte—Amparo Arias—Pranoisco Medruno— 
E. R Jordán—Gabriela Gómez—G. Nana y 5 de fa-
iftilis.—AdemSs, l é de tránsito. 
S A L I Ü R O » . 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascntte: 
Sres. D. Mariano Díaz Llórente—Constantino del 
Campo y Llano—Domb go Ginetta y H e r n á n d e z -
María Hernández dp G i ' esta—Joté Tríntdto Carbo-
nell Dens - Jo téM. Vildéi—Francifco Alamos—Die-
go M>»niiel Otero Priíio—Cecilia Marrero—Julia Pu-
jol—Ramón Gonzál z Urizarry—Eloísa Pé ez y 4 h i -
jos—Manuel Diaz y Maníntz—Nlco'asa Rodiígutz— 
Arturo Herrera y Martíaez—Jo^é Aram^alia Orbata 
—Luis F^br» Yare—Manuel López y Pazo—Jnana 
Sandrino « 3 b jo.—Manuel A Pérez—José Pí F i -
gueras—Franc seo P Oliva—Casto Villoldo. 
Para N Ü E V A - O R L E A N S y escalas, en el va-
por wnericano Clinton: 
Sres D. Jo té Pérez Rodríguez—Gispar del Pino— 
John Ferrer—Carolina Heruánd-. z—Anastasio Mon-
tes Navarro y 4 niños—Ferdinand Piummer. 
«naso dte i Q j f l f í t e r r a , 2*4 por 
Benta, 3 por 100, 
dividendo. 
JParís, agosto 7. 
88 fr. 50 cts. ex-
f Queda prohibida la reproducción délos 
telegramas qi*e anteceden, con arreglo ai 
art. 31 de i n Lev de Propiedad Intelectual } 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 8 de agosto de 1888. 
O R O i Abrid ft 239 por 100 y 
DBI. \ cierra de 239 ft 239^ 
CÜÍÍO ESPAÑOL. > por 100 ft las dos. 
COTIZACIONES 
DBI. 




F R A N C I A . 
ALEMANIA, 
' 5 4 7 p § P . oro ee-
< pañol, segán plaza, 
I fecha y cantidad. 
21 i á 22 pg P oro 
español, á 60 aiv. 
6 i á 6 í p g P . , oro es-
pañol, á 60 dpr. 
7 á 7 Í p g P . , oroe í -
paCol, á 3 dp. 
pañol, á 60 dir. 
•8TADOS-DN.IDON.,, 
D E S C U E N T O M E R C A N 
TU* tau I I U U I SUMÍ • UM 
f 9i á 10 pgP. , oro 
/ español, a 60 div. 
! iOJ I 11 pg P., oro 
[ «wpañol, á 3 div, 
8 á lü pg anuía oro 
Comandancia mil i tar de marina y Capi tan ía del 
Puerto de la ZTaiiono.—Comisión Flucal.—DON 
MANÜ^L GONZÁLEZ Y GUTIBKRBZ, teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo 
para que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en 
la Caidranía do Puerto, para un acto de jastloia, á don 
Daniel Cal. marinero que fué del vapor "Niceto," el 
cual fué licenciado en el mismo 
Habana, 3 de agoeto de 1888.— E l Fiscal, Manuel 
Gonzá l ez . 3_9 
Oomnndancin mil i tar de marina y Capi tan ía del 
í uerto de Za ZToüiana —Comisión Fiscal.—DON 
MANDEL GONZÁLEZ T GDTIBBRBZ, teniente de 
infanteríi» de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia, 
Por eeta ral primera y única carta de edicto y pre-
gón y lérmino do quince días, cito, llamo y emplazo 
para que Re presente á declarar en esta Comisión 
Fiscal, s.taen la Canitanía de Puerto, para un acto de 
ju-tida, á D Bas u* B.mome, natural de la Coruña, 
profieión marinero, que le fué fracturada U pierna 
dorocba á bordo del vapor "Adela," en diciembre úl-
timo 
Hsbana, 3 de agosto de 1888.—El Fiscal. Manuel 
González 8-3 
D FULGENCIO DE LA VEGA, T ZATAS, Juez Muni-
cipal en propiedad dol Distrito de Belén de esta 
c ipital é interino de Primera Instancia del mismo 
Distrito 
Por el preemte bago saber que & coDseonenoia de 
los autoíi e)enutivns seguidos por D? Rosa Maitínez y 
Cost^c H viuda de Zuazuabhr contra lo» herederoi de 
D. J. Fidel Zunsoa^ar encobro de cincuenta mil pe-
sos en oro. h» dispresto sacar por tercera ver á pú-
hli a Buba«ta y sin sujeción á tipo fijo, el ingenio "Re-
compensa," sitnada en tierras de la hacienda Maca-
gua, Termino Municipal del mismo nombre, pravincia 
de Matar z i i , coinpaesto de electo cuatro caballerías 
ciento setenta y cvreo cordeles planos de tierra l i n -
(lnnio per el Norte con el ingenio "Caridad" por el 
Este con el Ingenio "Reserva" sitios de labor, fincado 
I> M tt-o Martínez, pueblo Macagua, camino de San 
José de los Ramos, Ceja de Pablo y tierras del inge-
nio do "Delgado", por el Sur con el camino real do 
Colón que lo tepara del ingenio "Oocltania", y por el 
Of ste con ol Ingenio Santa Rita y sus sitios de labor 
tasado con sus fábricas, maquinaria, aparatos, útiles, 
dotación d > animales y demás anexidades en la suma 
de ciento cuarenta y dos mil novecientos cincuenta 
pesos, cuarenta y dos centavos en oro, cuyo acto ten 
drá lugar el dia tres del entrante mes de setiembre, á 
las nueve de su mañana en ette Juzgado sito calle del 
Prado hoy Condes de Casa Moré DÚmero 102. Y á ñn 
de que el que quiera hacer proposiciones ocurra al 
Juzgado el dia y hora señalado y á la Escribanía del 
q te autoriza á inttraiise expido la presente para su 
publicación en el periódico LIARIO BE LA MARINA 
de esta ciudad. Habana agosto tres de mil ochocientos 
ochenta y ocho —Fulgencio de la Vega,—Ante mi— 
Juan iV Vergel 9995 8-8 
F T O B T O D E I i A H A B A B A 
ENTRADAS. 
Día 8: 
- ( S l O f 
J MUÍrtM. 
De Matanzas en 12 horas vap. ing. Ardangorn, capi-
tán Cameron. trip. 22, tons. 1013, con carga de 
tránsito, á Higgius y C? 
Tampa y Cayo-Hueso en I J días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hal l , trip. 85, tons. 520: con 
efíictcs, a Lawton y Hnos. 
Barcelona y es^ahn en 80 días, vap esp. Ponce de 
León, cap. Sevilla, trip. 6' , tons. 208o coa carga 
general, á C. Blanchy C* 
Cárdenas en 7 horas, vap. amer. City of Colom-
bia, cap. Rettez, trip, Sfi, tons. 1285, con carga de 
tránsito, á Hidalgo y C? 
Caibarién en 1 día vap. esp. Hugo, cap. Bonet, 
trip 39, tons. 1772, coa azúcar, de tránsito, á 
Deulof-n, hijo v < ? 
Fíla le tiaeu 7dias, vap. ing. Butezjure, capitán 
C u! , trip ?2, tons, 87?, con carbón, á Bridat, 
M<,«t Tí! B y C? 
—VVracruz y esoaiae, en 5 i días, vap. amer. Sara-
toga, cap 'Cur t ís , trip. 55, tone. 1,692; con carga 
gwwfti, ft HWftigoy Coinp, 
Ba.tvad&s do eabetaj» . 
Día 8: 
Da Círdenas, vapor Hará , cap. Ginesta: con 450 ter-
cios tabaco; 100 toros y efectos 
——Ssgua, gol. Iguacita, pat. Simó: con 800 sacos 
oarbóa. 
— Cárdenas, gol. Juan Ferrín, pat, Muriaga: con 70 
pipas ogaardiente-
Santa M iría, gol. Francisca Gener, pat. Calvet: 
con 1,0( 0 sacos carbón. 
Salidas de cabotaje. 
Día 7: 
Para. Aroyos, gol. Jácaro, pat. Apu'ar. 
La Muí la, to l . Dolores, pat. Planas. 
Día 8: 
Pa^» 8 .nta Lucía, gol. M rí* del Carmen, pat. Pujol. 
B jrriiC s, gol. M tg tlena, tat. Pons. 
A la mar, vivero Antonio Caotílleiro, pat. Martí-
t>ez 
Si rra Morana, g d Enriqueta, pat. Villalonga. 
A la mar, vivero Qa noe de Mayo, pat PuuOvira. 
Buq.ue« con registro abierto 
Para Naeva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
Puerto Ki -o y esca as v*por-corrro esp. Manue-
la, cap. Venturii, por S >b riñes de Herrera. 
Buq.ties que se b.an despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall, por Lawton y Hnos : con 185 tercios 
tabaco y efectos. 
Baques que han abierto registro 
h.oy. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Rettig, por Hidalgo y Comp. 
líel. BreakwRtor, tap. ívg. Audargorn, cap. Ca~ 
merón, por Prancke, hijea y Comp. 
NEW-Y0RK & CUBA. 
M d l Bteam SMp Oompanj 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
JO J E j r m w - Y o n K 
los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
CITY OF A L E X A N D R I A - Agosto 19 
C I T Y OF A T L A N T A ^ 4 
S A N T I A G O . . . . . - 8 
M A N H A T T A N « . . t i 
CTTY OF W A S H I N G T O N 1S 
CITY OF C O L O M B I A 18 
S A R A T O G A . . . 23 
CITÜ O*- A T L A N T A 25 
N I A G A R A 29 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N . . . . 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N . 










S A R A T O G Á . - . ^ . j . , . . . . . . . . . - -
OÍTV OF A T L A N T A 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . ••••«•id.-ia •* 
M A N t i A T T A N » . . 
C ITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . 
C I T Y O F C O L U M B I A 
Batos hermosos vaporas tan bien «onocidoi por la 
sapidez y seglaridad do sus viajes, tienen ezoelontes co-
modidades para p&scjíroa en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo eseoelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga pa?» í n -
{laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rottsrdftüa, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únlcamonta «a la 
^.dmisistraclou General da Correos. 
Se&an boletas da viaje por los vapores de esta ií tea 
para los principales puertos de Europa en Combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y Oienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San» 
tiago de Cuba. 












18 Agosto 2 Agosto 14 Agosto 
De N e w - Y o r k . . . . Jueves Agosto 30 
¿^"Pasa je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fl tes dirigir«e á L O U I S V . P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus ctnaignatarios, 
HIDALt*» • • O f , Obrapía número 25. 
O n. 10S7 4-8e 
D E 
. W . P _ C. CONDAL, 
c a p i t á n G-arcía. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de agosto á las cinco de la tarde, l le-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasteros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gyon, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C*. OFICIOS 28. 
In24 813-1B 
» r a p o r - c o r r e o V Í Z C A Y A , 
c a p i t á n Moreno. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibo carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el día 18. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una polisa 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. _ . 
Habana, l v agosto do 1888.—M. C A L V O Y C», 
24 
LINEA m VAPORES 
D B 






M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcexona, 
Con escalfl. en Paerto-Rico, saldrá el 31 
de agosto á iae 4 1© la tarde el nuevo y 
esplóudlio fnpor trasatlántico 
IX 
Baciracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 
Tabaco tercies 186 
P ó l i z a corridas el dia 7 
de agesto. 
Azúcar sacos.. . . . . . 14,500 
Tabaco tercios ••>• 185 
Tabacos torcidos 6.t0? 
hOmA DE VIVERES. 
VmtG* efectuadas hoy 8 á6 
200 saoos arroz canilla vieja 
800 idem sal en grauo 
200 pacas heno Norte 200 libras 
10 bocoyes latas manteca Sol . . . . . . 
8 idem l id. idem idem 
7 idem l i d , idem i d e m . . . . . . 
50 tercerolas manteca Imperial . . . . 
500 cuQetes m¡m aceitunas manzani-
lla y gordales. . . i . . 
10 cajas latas morcillas Asturias.. . . 
10 idem idem cbor zos id 
893 idem bacalao Noruega 
8 idem latas chorizos V. G re ía , . . . 
6 Id . '. idem idem idem 
7 l í . h idem morcilla La Luz 
7R Id. '-idem pimientos M oree o . . . . 
75 I d Hdem idem R. Diaz . . . . 
500 sacos arioü semilla bueno 










á 5 rs. uno, 
11 rs. lata. 
1?¿ rs. lata. 
Rdo. 
18 rs. lata. 
14 rs. lata. 
13 rs. lata. 
27 rs. lata. 
27 rs. latsi 
7 rs ar. 
Rdo. 
B i i i I 
Soleta "Josefa de 0abañab,^ 
Admite carg i en ti tabanó pdra Cbnfuogos, Tunas 
y Manzanillo: de mis pormenores iLformaaán Oficios 




Saldrá para dichos puertos direc-
tamente «obre el día 1 6 de agosto 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rreo f r a n c é s 
cap i tán NOXT V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, E l o Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para E í o J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e 
el 1 3 de agosto en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
b e r á n entregaase el dia anterior en 
la casa consignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&a, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
Í>añía no se hará responsable á las altas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ías . 
Flete 2 x 6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6 . 
B E I D A T . M O N T ' R O S "TCP. 
10050 10a-7 10d-7 
Para Nuera Orleans con escala en Cay* 
Hueso y Charlotte Harbor. 
El vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá para dichos puertos el miércoles 8 de 
agosto. 
E L VAPOR 
saldrá para dichos puertos sobre el martes 14 de agosto 
Se admiten pasajeros y cargta, además de los pun-
tos arriba meucionades, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas da vi£\jo directas para Hong-
Kong, (China.) 
De m¿s pormenores iuíormarán sus oonslgnatariot. 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
(fe 1184 l-Ag 
E, P I Y (ft BABCEIMÍ I 
Cristóbal Colón « , 7 0 0 tons, 
BCemdn Cortés 3 ,200 
Ponce de León , 8,200 ,9 
E l magn í f i co vapor 
PONCE DE LEON, 
Capi tán D. Eduardo Sevi l la . 
Saldrá hacia el día 23 de agosto á las 






M á l a g a , 
Va lenc ia y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1% 2,l y 3* á 
precios m ó d i c o s , 
i n f o r m a r á n , C. Blanoh y C-—Oficios 20. 
92i<> 29 91 Jl 
de 5,500 toneladas. 
evpiián JD- Vicente Llorca. 
Construido bajo l a inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión; espaciosas y lujosas cámaras 
can todas las comodidades apetecibles para 
el pacaje. 
Admite pasaferos y carga (Incluso taba-
co) para todos los puertea indicados. 
L a carga menuda se i eeiblrá en el mue-
lle de Caballería ei día 29. 
E l ñate que no exceda de $20, será co-
brado en esta 
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 v 5 por ciento de capa. 
P^ra máa detalles inlormarán sus consig-
na ta r io s . Sucesores de C. GL Saecz, Oflolos 
n ú m e r o 19 
C 1187 25 Saer 
V A P C H 
F 
Fl»,».* Stoaaashl* L i n o . 
î boffS Sea SBoute. 
P A S A T A M P A ( F L O m i S A . ) 
ÜOI? JSBOAL5L Sí? O A ¥ 0 - H C S B O . 









Baldrán £ la una de la tarde. 
Harás loariajes en el drden siguiente: 
MASCOTTB. cap. HCTIOU. Miércoles Agt' 
MASCOTTK, cap, Hanlon, ¿ f e d o . 
5 ÍASCOTTS. oap. Hanlon. Miércoles o* 
«ÍÍASCOTTS. cap. Hanlon. Sábado -
WASttOTTB. cap. Hanlon. Miércoles « 
MASCOTTE. oap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O Í T E . oap. fíañlon. Miércoles 
En Tampa háoen c&ndxtón con el South Florida 
Bailvai íferrooarril de la Florida) cftyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
7 A M F A A S A N F O B D . J A S C S O N ¥ I I i L B , SAlf 
AGUSTIS , S A V A N N A H , CHABLcESTON, W I L -
SEINGTON. W A S H I N G T O N , E A L T I M O B B , 
P H I L A D B L P H I A N S W - Y O B E , BOSTOK, A T -
L A N T A , N Ü S V A ORLEANS. M O B I L A , SAH 
LUIS , CHIGAOO, D B T E O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el r5o de San Juan de Sanford 
á Jaoksouvilíd y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutseher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
Ameriean, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido l a línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva Tork por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un cortifioado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D . M. Burgeea, Obispo 23, 
La correspondencia se lecibirá ¿niesmente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . HashageBv Agente del Bate. 261 Broadwav. 
York 
C n . 1129 2B-14J1 
oapitíu. i>. F E R N A N D O A C A R R B G U I . 
Tf.«.?*:*•» «£ÍMLA5,íJJSS OH I . A H A B A N A A BA-
HiV. ^«KWA, i , -O BT.ANCí*. SAB oAVFTAKO 
i CÍALAS A « ^ ^ ' ¿ ŜÜJK-VBBÍJA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dlei de la noch» 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los márteo 
saliendo los miércoles á las 5 de 1» maBana para la 
Babona. 
Recibe carga los viémes y sábados por el muelle de 
Luz, y los Sotes y pasajes se pagan á bordo. 
De má* pormenores impondrán en dicho buque. 
C. 1102 J58-J1. 
VAP0BES-C0RREÜ8 
DE I A COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp« 
L I N E A DEÑEW-YOBK 
«n c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u -
ropa, V e r a c r a z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, caliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y S4 
do cada mes. 
B l vapor-correo M E X I C O , 
capitán CABMONA. 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de agosto á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
«o embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de agosto 
da 1888.—M. CALVO y CP.—OFICIOS 28. 
«25 nz-m 
VAPORES-CORREOS 
Antes de Antonio López y Gp. 
BUapor-correo & D F S A N T A N D E R 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para PROGRESO y V B B A C R U Z el 10 de 
agosto, á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
Da más pormenores impondrán sus conslgsata rios 
M . CALVO y CP., Oficio» 38. 
184 B18-B1 
Empresa de Vapores Espalóles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARE» 
DB 
, SOBRINOS DB HERRERA. 
V A P O R 
M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Bste rápido vapor saldrá do este puerto «1 día 10 









Aguadil la y 
Puerto-Kieo. 
NOTA.—Al retorno este Tapor hará escala en Port-
»u-Priace (Haití.) , „ 
Laspóilsa* para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta ol dia anterior de su salida, 
ü O N a i G N A T A B I O e . 
KmevitM.—Sr, D. Vicente BodrlgtM. 
Gibaí f..—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa,—Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo,—Bros. J . Buonc y Qf 
Cuba.—Sros. L . BosyC? 
Puerto Plata.—Sr, D. José Ginebra. 
Port-au-Prince.—Sres. J . B. Travieso J O? 
Ponce.—Sres, B y P. Salazar, y Cp. 
Mayagiies.—Schulse y Cp, 
Aguadilla,—Sres. Valla, Koppiseís y Ooaap 
PuertoRico.r-Sres, Federson y Cp. 
Ba despacha por tlORETNOS TÍE HBBRBRA, 
SAN PEDRO 26, P L A Z A DE L U Z . 
I 22 S12-)B 
v.,,, M A N I I E L I T A ¥ MARIA, 
capi tán D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 









Nuevltas.—Sr, D. Vioento Rodrigues. 
Paerto-Padre,—Sr. D, Gabriel Padror. 
Gibara,—Sres. Silva y Rodrigues. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Of 
Baracoa.—i&ss. Monés y C* 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Breg. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H B R R B B A , 





S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de U 
tarde del muelle de Luz y llegará á C á r d e n a t y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mafiana. 
B E T O B S T O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Sabana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
ga, se despachan conocimientos especiales para leu 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTEA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se doepacb» 4 bordo á tafomarta O'Rollly 60. 
Cn 1181 l - A g 
ANTICUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
de S i e r r a y Gtomes. 
Situadla en la calle del Barat i l lo n. 5, esquina 
á Justis, bajos de la Lonja d t vívt r ts . 
E l jueves 9 del corriente á las doce del dia se rema-
tar m en esta almoneda con la intervención de los se-
ñorea agentes de hs compañías francesas de seguros 
marítimos, 118 corsés y 9 docenas pañuelos de seda en 
el estado en que se hallen, todo procedente de la des-
carga del vapor español Ca ta lán .—Sier ra y Gómet. 
10011 2 8 
B . PIÑON Y COMP? 
12, A M A B G r I T B A 12. 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobra Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas principales do Francia, Alemania y Bstados-
Unidoe; así como sobro Madrid, toda» los capitales de 
f)rovinoia y poblaciones importantes de España é lias Balearos y Canarias, „ . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l . 
Con el ñn de proporcionar mayor comodidad á los 
señores viajeros que se dirijan por las líneas de esta 
Compafií i á Matanzas y demás esl cionea de la mis-
ma, 6 á las de los Feri-ocarnles de Matanzas, Cárde-
nas, Cienfaegos y Vllaolara y Sagua, desde el día 16 
del corriente empezarán á regir los siguientes itinera-
rios de trenes de viajeros: 
TREN DE VIAJEROS. 
N? 1.—Expreso de V i l l a n u e v a 
á U n i ó n . 
MAÑANA, 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
Villanueva,,.. 
C i é n e g a . . . . . . 
R i n c ó n . . . . . . . 
G ü i n e s . . . . . . . 
San Nicolás. . 
Vegas . . . . . . . . 













Este tren 1 eva los pasajeros para Matanzas hasta 
Güines, y allí toma lot pa»ajeros para Vuelta-Arriba, 
que han llegado por el tren 3 y por el tren 4 del ramal 
de Matanzas. Combina en Uuióo con los trenes 1 y 2 
del FerrooaTU de Matanzas, salitndo el primero para 
Colón á las 9 h i , 18 ms., y el segundo para Matanzas 
á las 9 h*. 24 ms. 
N? 2. -Omnibus de G-uajay á V i l l a 
nueva. 
Estaciones, apeaderos y desviadsroa. 
Gaanojay 
Ceiba del Agaa 
Saladrigas. A 
Soberuoal 
Oant. San Antonio D 
San Antonio 
Govea... 











































Este tren combina en el Rincón con el tren 3 que 
lleva los pasajeros para Vuelta Arriba y para Matan 
zas, por Güines, 
N? 3.—De V i l l a n u e v a á S a n L u í s . 
M á S U N A . 
Estaciones, apeaderos y desviaíeros 
Villanueva 






















Alcantari la A 
Ceiba Mocha 
B navidef A 




























































K' pasaje que do! Rincón y demás estaciones hasta 
Güines se dirija á Vuelta Arriba, deberá tomároste 
tren y trascordarse en Güines al tren 1, 
Combina en Rincón con el tren 2 de GnaTiajavy 
en Güines toma el pásale que ha salido de la Habana 
en el tren n. 1 para Matanzas y Madruga. 
Los miércoles y domingos llevará el pasaje para los 
vapores de Batabanú, pasaje que cn San Felipe debe-
rá cambiar de tren. 
N 0 4 - D i r e c t o de San L u í s á V i l l a -
nueva. 
Estaciones, apeaderos y desviadero! 
San Luis 






Catalina . . . . 















Almendares... • • • • • • « • • • • . A 
García D 
Ciénaga 





























































Velocidad media de marcha 45'318 kilómetros por 
hora. 
Este tren combina en Sabana de Robles con los tre-
nes 20 y 21, 
N? 6—De S a n L u í s á Vi l lanueva . 
Est aciones, apeaderos y desviaderos 
Llegada 
San Luis 
Crucero de la Ja iba . . . . . . 
Benavides D 













B uenaventur a D 
Bejucal 
Crucero del Oeste 
Rincón 
Aguada 







T A R D E . 

























































Este tren toma en San Felipe, los miércoles y do 
mingos, el pasaje de los vapores de Bitabanó traído 
por el 18 y en Sabana de Robles el pasaje de Madruga 
para ia Habana. 
N? 7- -Directo de Vi l lanueva á San 
L u i s . 
Estaciones, apeaderos y desviadero» 
Vil lanueva. . . . . 





Ferro . . . . . A 
Aguada • 
Rincón 
Crucero del Oeste 
Bejucal . . . . . 





Melena. . . . . < 
Palenque D 
Güines 





Seiba Mocha.. . 
Benavides..... ••••« D 





























































Velocidad media de march*: 46703 kilómetros por 
hora. 
Este tren combina en San Felipe con los trehes 18 
y 17 del ramal á Batabanó. 
IT? 8—Directo de U n i ó n á V i l l a n u e v a 





Cu ,moi i . . . . D 
San Pedro (Valiente) D 
Bermeja 
Lima D 




S «n Nicolás , 











Crucero del Oeste 
Rincón 






Pueblo Nuevo . . . . D 
Villanueva 































































Velocidad mediado marcha: 49'600 kilómetros por 
hora. 
En caso de retraso en la llegada del tren 2 de la 
Compañía del farrooarril de Matanzas que se dirige á 
esta ciudad procedente de Colón, este tren esperará 
10 minutos. 
Además, combina eu Unión con el tren 21, en San 
Felipe con los trenes 16 y 15. 
Círculo del Vedado. 
Esta Sociedad dará á sus socios dos funciones du-
rante el presente mes. 
Sábado 11.—Foncióa dramática. 
L a segunda se anunciará oportunamente. 
Vedado 8 de agosto de 1888 — E i Seoretarlo, A . G. 
Costalea 10056 4-9 
C o m p a ñ í a de C < minos de H i e r r o de 
la H a b a n a . 
ADMINI8TBAOION GENERAt. 
Desde el día 16 del corneute, li s precias do pasaje 
de Villanueva á Matanzas se reducirán á $2-20 en 1? 
clase, $1-65 en 2? cla<;e y $1-10 en 3? 
Los precios de los pacajes intermedios, como el do 
V i lanueva á Güines, qae son mayores que aquellos, 
se rebajarán á esos tipos 
Los precios de pasaje de Ma'anz s á Mocha y Agna-
oa1». re reducirán, resp^tiv^ra-nte, á $0 50 en 1?, 
$0 35 en 2? v $0-25 en 3^, y $0- S J en 1?, $0 60 en 2* 
y$,l 40 en 8? 
Eu esta Administración, en Villanueva, se expen-
den billetes de abono de la Habana á Mata z ÍS con 
una rebaja de 20 p g , si el abono es de 3*) billetes; d© 
15 por 100 si ea de 24, y de 10 por 100 ei es de 12 b i -
lletes, entendiéndole esta rebaja de los precios arriba 
indicados. 
Habana, 7 de agosto de 1888.—Bl Administrador 
general, A . de JZimeno. 
C n . I 2 ' 0 15-8 
N? 9 - -Omnibus de Vi l lanueva á 
Gtuanajay. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
T A R D E . 
Llegada Salida 
H . M. 
V , l a* ueva 









S n Antonio 
Cants, San Antonio D 
Seborucal 
Sahdr.gas A 

































Velocidad media de marcha: 40714 kilómetros por 
hora. 
TREN MIXTO. 
N? 11—De R i n c ó n á Guanajay. 




Cts. S Antonio D 
Seborucal , 
Saladrigas 





















Esta tren toma en Rincón el pasaje que sale de 
Villanueva en el tren 1, 
N0 12—De G-uanaJay á V i l l a n u e v a . 
Estaciones, apeaderos y desvi ideros 
Guanvjay 
Seiba del Agua 
Siladrigas A 
Seborucal 










Pueblo Nuevo D 
Villanueva 
T A R D E . 
Llegada Salida 
































N? 14—Ordinario de B a t a b a n ó á 
S a n Fe l ipe . 
















Combina en San Felipe con el tren 4, 
N" 43—Ordinario de S a n F e l i p e 
á B a t a b a n ó . 
MAÑANA. 
Llegada Salida 
Eitaoioncs, apeaderos y desviadero» 





Combina en San Felipe con el tren 3, 
Ette tren no funciona sino los miércoles y domingos 
N? 51—De S. de Robles á Madruga. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 




H. M 11. M. 
Este tren combina cn Robles con el tren n. 8. 
N" 62—Do Madruga á S. de Foblea. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
Madruga 
Sabana de Robles. 
MAÑANA. 
Llegad s Sil ida 
U . M. 
8-23 
H , M . 
8-12 
Este tren combina en Robles con ol tren n, 3. 
N? 53—Ordinario de Robles á Ma-
druga. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
Sabana de Robles. 
Madruga 
T A R D E . 
Llegado 
H . M. 
3-07 
Salida. 
I I . M . 
2-65 
Esto tren combina en Robles con el tren n, 6. 
IT? 54—Ordinario de Madruga á 
Robles. 
Eitacioues, apeaderos y desviaderos 
Madruga 
Sabana de Robles 2-45 
TARDE. 
Llegada 
H . M . 
Salida. 
I I . M . 
2-34 
Este tren comb'na en Robles con el tren n. 6. 
Habana, 7 de atrosto de 1888 
General, A . de Ximeno. 
Cn . 1219 
-El Administrador 
8-9 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
ENTRE! 
Cienfaegos y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
La J unta Directiva ha acordado en su última se 
slón convocar á los señores accionistas & junta gene-
ral para las doce del dia 21 del actual, en la casa calle 
de San Ignacio n. 66, esquina £ Amargura. En dicha 
junta se dará lectura al informe do la Comisión de 
glosa de las cuenta», correspondientes al ano econó-
mico vencido en 31 de ooiubre último, y se procederá 
á la elección de Vlce-Presidente y tras vocales de la 
Junta Directiva; en virtud dolo que previene el art, 
18 del Reglamento vigente. Habana, agosto 2 de 1888. 
—El Secretario, Entonto S. d t Bustamante. 
C 1215 14 9 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L A CAJA D E AHORROS, DESCUENTOS Y 
DEPOSITOS D E L A H A B A N A . 
Se convoca á los sefiores accionistas para una junta 
general que se verificará el dta 23 del corriente, á las 
doce, en las oficinas de la Liquidación, cali o de O-
Reilly número £5, advirtiondo que el objeto de dicha 
junta es dar cuenta de las operaciones realizadas por 
los sefiores Liquidadores durante el semektrd vencido 
en 30 de junio del corriente año, y lo demás que se re-
lacione con la liquidación. Habana, agosto IV de 1888. 
—Bl S wretwlo, i a m w ¿ M w • Cu 1221 3*8 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de ECierro de 
la S a b a n a . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Dejde el dia l»> del oorrien e se eatabiece el servi-
cio de trenes de viajeros en la siguientfl f >rma: 
E l treo número 1 de V i lanuevu á Unión, saldrá de 
Villanueva á las 6 y 23 minutos do la mañana, pa ra rá 
solamente en Ciénaga y Rincón, llegará á Güines á l a 
mioma hora que hoy. recogerá a lí ios pasajeros de las 
eátaciooes i itermedias y del ramal de Guaoajay, l l e -
vados por treu número 3. Este tren lleva el pasaje 
para las líneas de Matanzas de Cárdenas, de Cien-
faegos y ViPa-Clara y de S»gna. Los pasajeros para 
Matanz ta j Madruga pueden tomar e«te tren expreso 
hasta Güines, y allí cambiar de coches y continuar en 
el otro tren expreso número 3. 
El tren número 2 de Guanajay á Villanueva, salo 
de Guanafay á las 5 y 33 minutos de la mañana, com-
bina eu Rincón coa i l tren número 3, que conduce lov 
vif jeros á Güiues y estacionoa intermedias y á M a -
tanzas, y que combina eu Gü nos coa el tren número 
1 á Unión etc. 
E l tren número 3 sale de Villanueva á las 5 y 50 
minutos de la mañana, lleva hasta Rincón los pasaje-
ros para el ramal da Guauajav, que luego continúa en 
el tren n. 11, y hasta San Fdipe los miércoles r d o -
mingos á los viajeros que se dirigen á Batabanó para 
tomar los vapi ras de la oouta del Sur P i r a en lac 
mismas estaciones que el tren n 1, antiguo, y I k g i & 
Güines antes ded paso del tren n. 1; do modo que los 
viajeros para Unión eto , puedan tomar este tren en 
Güines. A su vtz renoge en Güines los viajeros del 
tren n. 1, que de Villanueva y C iéasg i se dtrigdn á 
Matanzas y MadrugB, dejando estos últimos en Ro-
bles para continuar á Madruga y tomando viajeros de 
Madrugipara Ma'anzas. 
Los viajeros salidoi por tren n. 1 de Villanueva & 
las 6 y 23 minutos de la mafiana para Matanzas, cam-
bia i ue tren en Gülaes y llegan á las 9 y 9 minutos 
á M itanzHS. 
E l tren n 6 sale de Matanzas á las 2 de la tarde, 
pára en R ibles para los pasajeros de Madruga y con-
tinúa á Gü nes y donrls estaciones hasta V i l anueva, 
combinando en S^n Felipe coa el tren n. 17 qae se 
diiige á Batabanó, v en Rincóa con el tren n 9, que 
dirige al ramal de Guannjfy 
El treu n. 11 toma en Riuuón los cochas y viajeros 
traídos de Villanueva y C óaag i por el tren n . 3 para 
el rama) de Guanajay, á ouya última estación llega & 
las 8 y 46 minutos. 
Lo» trenes <t y 7 de Matanzas á Villanueva, por la 
mañana y de VlUanueva á Matanzas, por la tarde, que 
salen á las 6 y 28 y 2 60, respectivamente, no sufren 
al tr ración. 
E l tren 9 de Villanueva á Guanajay, por la tarde, 
continúa saliAndo á las 4. 
Villanueva, 6 da agosto de 1888.—El Administra-
dor General, A . de Ximeno, 
C 1211 15-8 wg 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio 
é6Eii m i s . " 
E l Sr. D José Gómez Raal ha participado el ex-
travío del bono i úmero 511. cornu-pondlente al año 
188?, por valor de sesenta y siete pesos veinte centa-
vo» en oro, y solicita se le txpida duplicado de dicho 
bono. Y el Consejo de Dirección de o 'ta Compañía 
ha dispuesto, en teaión efectuada en 2 del mes actual, 
que se anuncie por este medio durante ocho días, á fin 
de que si alguno ite considera con derecho al bono re-
ferido, ocurra á manifestarlo á l<*s efu n«s de ella, 
«empedrado n ú x e r o 46, en la inteligencia que si en 
diebo tiempo no se presentare reclamación alguna se 
expedirá el duplicado solicitado, quedando nulo y de 
nineún vtlor ni efecto el bono aludido. 
Hab ina, 10 de julio de 188Í.—El Presidente, M i -
guel Garc í a Hoyo. 
10001 8-8 
Primera Compañldt de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
La Directiva de oita Comp añía ha dispuesto se 
convoque á los Sres. accionistas para celebrar Junta 
General ordinaria el dia 20 del ouirknte, á las 2 de la 
tarda, en los bajos de la casa ci l io de Cuba n. 84, es-
quina á Lamparilla 
En ese icto so dará lectura á'la memoria de las ope-
raciones de la Couipafiía durante ol semestre v<neldo 
en 30 de JUDÍO ú timo, so procederá á la elección do 
un Vocnf de la Directiva y se tratará de cuantos par-
ticulares sean convenientes & los intereses de la £ m -
prora. 
Habana agosto 4 do 188S — E l Secretario, Migue l 
A . Jacobten, Cn 120S l-6a 12-7d 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo participado los herederos de D . Marcos 
José Delgado y Añorga, ol extravío del certificado 
n, 152, expedido á favor de este en 11 de febrero de 
1871, por dos acciones números 5,726 y 5,727, y un 
cupón n. 134 de $150, al objeto de que se expida Tin 
duplicado, el Sr. Presidente interino ha dispuesto que 
se publique en di«z números del DIARIO DB LA M A -
RINA, con advertencia de que transcurridos tres dias 
del último anuncio sin que se presentase oposición, se 
expedirá el duplicado solicitado, quedando anulado el 
documento extraviado. 
Habana, 31 de julio de 1888.—El Secretario, Gu%-
llermo F e r n á n d e z de Castro, 
9745 10-2 
Empresa Unida de los Fern carriles 
de Cárdenas y Jácaro. 
La Directiva ba acordado en sesión de hoy, que se 
distrinuya un dividendo de 2} p . g oro, por resto de 
las utilidades liquidas del año social terminado en SO 
de junio último, pudiendo los sefiores accionistas ocu-
rrir por sus respectivas cuotas desde el 13 dol entrante 
agosto á la Tesorería de la Empresa, Mercaderes 22, 
de once á dos, ó la Administración en Cárdenas, d á n -
dole préviamente aviso. 
Habana, 27 de julio do 1888 — E l Secretario, fl^ti-
llermo F e r n á n áez de Castro, 
C n.1187 14-28 J I 
AYUNTAMIENTO DB MARIANAO. 
PRESIDENCIA. 
A propuesta del Romatador del ArbUrlo "Marca de 
Carruages particulares," D. Manuel Mudrld, he re-
Buelto prorrogar por treinta días, á contar dssde la 
primera publioncióa da la presente, el pago r in recar-
go de las cuotas que deban satisfacer loa coatribuyen-
tes por el citado concepto en el primer semestre; en la 
inteligencia de que transcurrido eso plazo se procede-
rá contra los deudores morosos por la vía d* apremio. 
Marianao. ago.to 7 de 1888.—Antonio Igl ts ias . 
imi 8-9 
Regimiento de la Reina núm. 2 
de Infantería. 
P R I M E R B A T A L L O N . G U E R R I L L A . 
Teniendo que adquirir la guerrilla afecta al 1er. 
batallón de este Regimiento cuatro acémilas, para el 
servicio do la misma, cuya edad no ha de bajar de 
cuatro años ni exceder de siete, los señores que deseen 
concurrir como lioitadores, so servirán acudir con el 
ganado que presenten á las cuatro de la tarde del dia 
catorce del actual, á los Barracones del Castillo del 
Príncipe, donde se efectuará la elección; debiendo 
ser por cuenta del ó de los dueños del que sea elegido, 
pagarlos gastos de la publicaolóa de estefcnunoio y 
abonar á la Hacienda el i p g del Importe total de la 
venta. 
Campamento del Príncipe 8 de agosto de 1888.—El 
Capitán de la Guerrilla, Ju l io Panto/a. 
Cn 1217 4-9 
AVISO.—POR F A L L E C I M I E N T O D E L SR. D . Francisco Remirez y O'Farr i l l . el que suscri-
be, entra á desempefiar el poder que le ha conferido 
para administrar sus bienes la Exorna. Sra. Condesa 
VI uda de Casa Montalvo, por escritura en Madrid á 19 
de ju l io último, ante el Notario D . José Montant y 
Trigueros. Las personas que tengan asuntos de ca rác -
ter a dmlnistrativo con dicha Sra. Condesa, pueden 
dirigirse ni apartado de correos 570 ó á mi domicilio 
Lealtad 133.—B, L a r r a ñ t t a . 
10079 4-9 
Batallón de Ingenieros. 
Disuelta la música del mismo y autorizado por el 
Exomo. Sr. Brigadier Subinspector del arma para la 
venta de todos los Instrumentos de que se componía 
la misma, por el presente se convoca á todos los se-
fiores que deseen tomar parte en la compra de dichos 
instrumentos, tanto del total como de cnalquitra de 
ellos, para lo cual se encontrarán en el cuartel de 
Madera de 8 á 10 do la mañana del dia 11 del actual 
en cuyas horas so rematarán en pública subasta todos 
los Instrumentos, pudiendo el qne lo desee pasar á d i -
cho cuartel á cualquiera hora a enterarse del pliego 
de condiciones y relación valorada del instrumental 
que se encontrará de manifiesto en la oficina del D e -
tall ; entendt'éudos que la» ventas serán al contado. 
Habana 7 de agosto de 1H88 — E l Jefe del Detal l , 
José Fernández , C1218 3 9 
AVISO—SE CORRE CON COMPRAS Y V B N -tas de casas—Se cobran alquileres y se negocian 
—Se hacen toda clase de cobranza, contándose con un 
buen abogado pá ra los asuntos judiciales que se nos 
confien. San Nicolás 180. 
9941 4-7 
J . M . C E B A L L O S T C» 
Baaqaeros y Comerciantes Comisionlstait 
âBNTBS DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operado-
nos financieras. _ 
Compran y venden Bonos de los B . U . , Bonos de 
Estados, de Municipios, de Ferrocaorilee y toda da r 
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga Tlf-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales pisas? 
d« Europa y América. 
• L O S V I A J E R O S 
Sa visitón este país, facilitan Ubritos talonarios i i eques para evitar el riesgo y molestia de visear peí 
el Interior con gruesas sumas da dinero, colooardolec 
Usgo BU partida si saldo £ sa favos ra sualqalwt 
plnsa « • ! sztraBjwe f u ItiUmB. 
M I E R C O L E S 8 D E AGOSTO D E 1888, 
La reorganización. 
Se ha dicho que la izquierda de la Unión 
Conetitnclonal emprende nn camino de per-
dición para ella y para el partido, con la 
reorganización que intenta del miamo, como 
do y voluntad del cuerpo electoral, apare-
ce que éate ea y debe ser el encargado de 
determinarla, entregando su confianza ¿L 
quienes la hayan merecido. T nneatra Co-
misión reorganiza lora no tiene otro propó-
sito que el de excitar á ese cuerpo electoral 
á hacer valer su autoridad indiscutible, pre-
sidiendo á sus trabajos para imprimirles 
unidad y realizar así el común concierto. 
No hay motilo para asombrarse ni me-
nos atemorizarse por razón de esa empre-al en ella residiese la autoridad legítima de 
la agrupación, como si ella fuese la Junta | 8a> ¿ j g ^ ¿e aquellos á quienes se ha con-
fiado, puesto que no de otra suerte se or-Dlrectlva de la misma. L a materia es de-
masiado Importante para que pueda ser exa-
minada en el breve espacio á que deben re-
ducirse los artículos de periódico, y más los 
de un periódico que, por tradición, se em-
peña en tener & sus lectores al corriente del 
movimiento político, económico, social, cien-
tífico y literario del mundo. Sin embargo, 
nos creemos obligados á dilucidar el intere-
sante tema que se ha planteado, en tantos 
artículos cuantos necesarios sean, siquiera 
con el fin de que se entienda que ni envol-
vemos en sombras y misterios la acción aco-
metida por nuestros amigos, ni rehuimos la 
controversia acerca de la legitimidad de esa 
acción. Podrémos, pues, entrar en una cam-
paña larga y acaso enojosa; pero cumpliré-
moa nuestro deber. 
Y por hoy será suficiente que examine 
moa las afirmaciones contrarias que, al co-
menzar, hemos reproducido. Sopónese 
1S8X, permitiendo el depósito de los azúca-
ree antllianof: 
S M. el Rey (Q D. G ), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo propuesto por esa Dirección Ge-
neral, ha tenido á bien disponer que tanto 
el aguardiente como los demás anínnlos de 
nuestras provincias de Ultramar, que se ha 
lien sujetos á su entrada en la Península al 
pago de los derechos transitorios y munici-
pales, son admisibles á depósito, y que en 
este sentido se entienda aclarado el art 166 
de las Ordenanzas de Aduanas. 
De Raal Orden lo digo á V. E . para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid, 12 de Julio 
de 1888. 
López Puigcerver. 
Sr. Director General de Aduanas. 
que nuestros amigos quieren convertirse en 
Junta Directiva del partido. Para con-
vencer de que semejante pretensión no 
habiíamos de abrigar sin hallamos en un 
verdadero estado de demencia, bastará fi-
jarse en un hecho que es notarlo: cuando se 
presentó la ocasión de exponer nuestros de 
seos, nuestras aspiraciones, dijimos que se 
concretaban á estos tres puntos: aceptación 
de las doctrinas consignadas en el Man! 
flesto de 31 de marzo, reorganización del 
partido, convocacióu de la Asamblea don-
de la nueva Junta Directiva hubiera de ser 
nombrada. Luego no intentábamos que se 
reconociese, ni en nosotros, todos los que 
aceptamos el Manifiesto, ni en representa-
ción alguna de ese grupo de afiliados al 
partido, carácter ni autoridad de Junta Di 
reotiva. Pedíamos la reorganización, pero 
pedíamos también la Asamblea en que se 
eligiese la Junta Directiva. 
Ante una negativa categórica de los tres 
extremos de nuestras proposiciones, hubi-
mos de vernos en el caso de suplir con 
nuestra propia acción la acción que solici-
tábamos de los depositarios actuales del 
encargo de dirigir al partido. Congregá-
ronse nuestros amigos y acordaron traba-
Jos de reorganización que habrán de llevar-
nos á la convocación de la Asamblea del 
partido para que éste sea el que designe la 
nueva Directiva. ¿Es eso pretender que 
seamos considerados como Junta Directiva 
del partido? 
E l centro que impele y da unidad á nues-
tros trabajos no ha usurpado ese nombre ni 
ese carácter. Háse denominado Comisión 
reorganizadora del partido do Unión Cons-
titucional, ccn lo que queda dicho que ño 
aspira á ser Directiva del partido, puesto 
que el partido, reorganizado, habrá de ele 
glrla. 
¿Tenemos autoridad, la tiene esa Comí 
sión para emprender y realizar la indicada 
tarea? Ocurre, desde luego, que no sal 
dríamos de un círculo vicioso, si entendió 
ramos que para llegar á la constitución del 
poder central del partido, de su Directiva, 
necesitamos de la cooperación y apoyo de 
la Directiva actual. Entender tal cosa se 
ría renunciar á la aspiración de que el par 
tido designe libremente su dirección; sería 
un acto de inocencia política, de candor 
político indisculpables, porque quisimos 
ganizó el partido de Unión Constitucional, 
obteniéndose los brillantes resultados que 
atestiguan diez años de constantes victo 
rías electorales. 
Nos trasladamos con la memoria á aque 
lia épocaj'y recordamos que no hizo alardes 
de autoridad su Junta Directiva provisio-
nal, encargada por los iniciadores del pen 
Sarniento político que nos congregó, de ex 
tenderlo por todos los ámbitos del país. 
Absoluta libertad se dejó á los que se 
mostraron adictos á ese pensamiento, para 
que se agruparan y eligieran su represen 
tación en cada localidad. Allí donde la 
acción organizadora no surgió espontánea, 
se excitó, acudiendo á la cooperación de 
los amigos que pudieran iniciar el movi-
miento de la opinión y darle forma. Aún 
en eses casos, la Directiva para nada in 
terviao en los trabajos locales de organi-
zación, y cuando enviaba sus delegados ó 
representantes á diversos lugares, no lo 
hacía Jamás para ejercer presión: hacíalo 
para honrarse más con las nuevas adhesio 
nes de sus afiliados y para solemnizar los 
actos que estos celebraban. Los correligio 
narios de cada población, de cada barrio 
«abían que obraban por su propio derecho 
al reunirse y crear sus comités locales, 
nadie ocurrió preguntarles con qué títulos 
lo hacían. Compararémos aquella situación 
con la que hoy atravesamos. 
En paz descansa. 
Ha fallecido en Madrid la señora marque 
sa viuda de Teverga, madre de nuestros 
distinguidos amigos los Sres. D. Julián y 
D. Crescente García San Miguel. 
Reciba la respetable familia el testimonio 
de nuestro sincero pésame. 
Aduana de la Habana. 
Por con de oto autorizado recibimos los si 
guientea dates respecto de la recaudación 
obtenida en esta Aduana durante el mes de 
Julio último, comparada con la de igual fe 
cha de años anteriores: 
A d u a n a de la S a b a n a . 
Recaudación obtenida en jul io de 1888 
I l e m idem idem 1886 • • • 
$^« .409 29 
806.492 4« 
Alza á f .vor de jul io de 188» $28.016 83 
Resulta por lo tanto una a efectiva á f i v o r de j u -
lio de 1889 de $2« 016-83. la que agregándolas dife 
renoiaa aranaelarias d e l l O p g por lo» años de 168i 87 
j 1887 8^. más el valor de los derechis de Exporta-
ción suprimidos, a r ro ja un aumento de gran couside 
ración. 
Recaudación obtenida en jedio de 1888.. Í S H . - W 99 
Idem idem idem 18^7 465.793 19 
Alzaefeotiva obtenida en j u io de 1888 . $368.6i6 10 
Bajas arancelarias por des-
cuento del 10 p § y supre-
sión de derechos de Expor-
tación 53.181 f9 
D é l a s que deduciendo 7*-88 35 
recaudados por el nuevo i m -
puesto de carga j 4,110 27 
pur el de descarga, ó sean.. 11.798 62 
O aedan reducidas dichas ba-
jas arancelarias á 41.333 27 41.«33 27 
Por lo cual resulta de alza relativa en 
1888 4f9.919 37 
La Gonfarencia aznoarera de Londres. 
Dice el Journal des Fábricants de Sucre 
del 18 de julio, que el 1G de agosto debe reu-
nirse en Londres la Conferencia internacio-
nal para tratar de la abolición de primas so-
bre azúsar. Dícese que el representante de 
Austria Hungría ha recibido Instrucciones 
cuyo contexto declara que su Gobierno está 
decididamente dispuesto á abolirías primas, 
pero en vista de que los Estados-Unidos y 
el Brasil se niegan á adherirse á la Confe-
rencia, y considerando las probabilidades de 
gran aumento en la producción azucarera 
de esos países, pone en duda que dentro de 
poco tiempo puedan realizarse las medidas 
propuestas. 
E l Gobierno ruso, según dice el Novosti, 
está conforme con la convención azucarera 
de Londres en lo referente á abolición de 
primas, y ha conferido á sus representantes 
plenos poderes paraque se adhieran al con-
venio internacional. 
Observaciones. 
BUQUES ENTRADOS E N PUERTO 
En jul io de 18?« 1887 
Con carga general 52 42 
I l e m vino 7 2 
Oon tasajo 6 3 
I lem carbón. 8 5 
I lem madera 3 
En lastre 12 H 
De t r á n s i t o . . . . . . . . . 8 4 







Total 97 «8 70 
Becauiado por exportación de tabaco. 
En julio de i8c8 $57.781 28 
Idem idem 1887 37.510 P7 
D f í r e n c i a á f i V o r d e l S S S . . . $30.270 61 
Kilóg 
Exposición en Puerto-Príncipe. 
En ios últimos días del pasado mes de ju-
lio se efectuó en Puerto-Principa una reu-
nión para tratar de asuntos relacionados con 
la Feria-Exposición de 1888. Un periódico 
de la localidad dice que, después de breves 
consideraciones, todos los concurrentes de-
mostraron el interés que los animaba por 
dejar cumplida lo mejor posible la misión 
que les fué encomendada por la Autoridad 
tfunioipal. Se acordó el cuño de las meda 
lias que se han de distribuir, sustituyendo 
'as palabras de la iniciadora <'Gomiaión Ges-
tora" por las de "Muy Ilustre Ayuntamien-
to," que es al que corresponde calorizar es-
toa actos levantarlos con su ilustración y 
prestigio á la altura que alcanzaron los que 
en otro tiempo fueron la señal más elocuen-
te del adelantamiento que había conseguido 
aquella provincia en materia do cruzamiento 
y selección de ganados vacuno, caballar, as-
nal y de cerda. 
Asimismo se acordó la impresión tipográ-
fica de cien diplomas de "Mérito" y de 
Opio deepachulo desda 1? de l ibrero de 1887 
hasta 14 de marzo de J 888 26. ICO 
Idem idem desde 15 de marzo de 1888 hasta 
30 de jul io de 1 8 » 30.028 
D farénela á fVvor del 2? período 3.628 
Ea 31 de jul io de 1888 quedaron en los almacenes 
pendientes de despacho: 
Baltos nacionales S61 
I l e m extranjeros 4X9 
Total 830 
Recaudación obtenida por Importación. 
En jul io de 1888 $761.6fi8 
Idem idem idem 1887 391.598 02 
Difarenoia á favor de 1888. $370.099 98 
Tom adas productivas despachadas. 
En jal lo de 1888 28.612 
Idem idem idem 1887 17.289 
D: f í r enc iaá favor de 18:8 11.323 
Las citadas toneladas prodaotivas, sin rebajas 
rancelarias, resultan cada una: 
En jal lo de 1888 $26 27 
Idem Idem idem 1887.. . . 22 65 
Aumento por cada tonelada en 1883.. $3 62 
La 
"Buen Amigo del País" y se determinó la 
que la actual Directiva nos ayudase y no I cantidad en metálico que ha de distribuirse 
quiso ayudarnos: ¿para qué habíamos ¿e Ientre los 8eñores exPosIt;ores'0011 illdicacI6n 
repetir el ruego que ya fué rechazado? ¿Có 
mo ni para qué contar con ella? 
Y aquí del argumento con que ae nos 
combate: no sois la autoridad legítima de 
la agrupación, no sois su Junta Directiva. 
Claro es que no somos su Junta Directiva, 
puesto que vamos en busca de la que haya 
de serlo. ¿No somos la autoridad legítima 
del partido? L a contestación á esa pregun 
ta depende del concepto que se atribuya á 
la autoridad en el partido. 
de dar una marcada protección, en este sen 
tldo, á los artesanos y agricultores más po-
bres de la provincia. Respecto de la Gasa-
Exposición, aunque son muchas las reformas 
que requiere, las Comisiones han determi-
nado llevar á cabo las que más puedan ne-
cesitarse por ahora y sea posible realizar, 
dada la premura del tiempo. 
Productos antillanos. 
En la Gaceta de Madrid correspondiente 
al día 16 de julio último, se publica la si-
guiente Real Orden del Ministerio de Ha-
Es evidente que si se cróe que la orgsnl- i cíenda relativa á los productos de las Antl-
zaclón de las agrupaciones políticas arran 
oa y emana de la voluntad de aquellos que 
temporalmente pudieron ser investidos de 
su confianza, convirtiéndose, por el hecho 
de esa delegación, en amos y señores, ha 
de creerse también que sólo de Real Orden 
pueden constituirse y establecerse sus co 
mi tés locales, absurdo con el que se llega-
ría á declarar que el cuerpo electoral es 
nada, que la Directiva lo es todo, de lo que 
sería consecuencia precisa que el nombra 
miento de los Comités ha de ser hecho por 
la Directiva y respetado por todos los afi 
liados. 
SI, por el contrario, se entiende, como 
nosotros entendemos, que la organización 
local del partido ha de emanar del acuer-
nas que se Importan en la Península: 
Excmo. Sr.: Vista la consulta que el Ad 
ministrador de la Aduana de Vigo ha ele-
vado á esa Dirección General acerca de si 
es admisible en aquel depósito una partida 
de aguardiente, producto y procedente de 
Cuba; 
Considerando que si bien son librea de 
derechos arancelarios todos los productos 
de nuestras Antillas, conducidos directa 
mente á la Península en bandera nacional, 
según el artículo 13 de la ley de presnpues 
tos de 1887-88, continúan gravados con el 
derecho transitorio y recargo municipal va 
rios artíoulop; 
Considerando que en razón á los expresa-
dos derechos quedarían perjudicados nues-
tros productos ultramarinos, si, por no de-
vengar los arancelarios, no se otorgara el 
beneficio del depósito, que tiene por princi-
pio la exención del pago de los impuestoa, 
mientras la mercancía no salga para el con-
sumo; 
Considerando que en este sentido ha sido 
dictada la Real Orden de 14 de octubre de 
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—¿Prefieres dejarla expuesta á las viles 
maquinaciones de esa mujer? 
—Sí, porque es casi seguro que Margari-
ta, dada su experiencia y perspicacia, co 
noce ya los manejos de esa infame. 
Pensaba á pesar de todo, como averigua-
ría lo que era de Margarita, cuando de re-
pente: 
¿Y la Vantrasón?—exclamó.—Puesto que 
la tenemos en casa, sirvámonos de ella. 
Hay que buscar un pretexto para que vaya 
al hotel de Chalusae.... Charlará con los 
criados, la dejaremos hablar y nos pondrá 
al corriente de todo. 
Pascual, estaba animadísimo al ver hora 
por hora aumentarse las probabilidades del 
éxito y desaparecer los obstáculos que al 
principio había juzgado casi insuperables. 
Y hasta la oposición de su madre, que juz 
gó difícil de vencer, parecía también que 
había desaparecido. 
Nada tenía que temer después de la bri-
llante prueba de justicia que acababa de 
darle haciendo ver la falsificación de la car-
ta, es decir, librando á Margarita de la sos-
pecha de que le hubiese abandonado. 
Aquella noche durmió poco y mal, perma-
neciendo en casa todo el día siguiente. 
Tenía que reflexionar sobre el plan de a-
taque que Intentaba contra el Marqués de 
Valorsay. 
Estaba en muy buena posición para su 
plan, gracias al Barón de Trigault. 
Lo importante era seryirse oon habili^aá 
de la ocasión de hablar con el Marqués para 
captarse su confianza. 
No fueron estériles sus reflexiones. 
Llegó, pues, el momento de Ir á casa de 
su enemigo. 
—Creo—dijo á su madre—que si el Ba 
rón me deja obrar con libertad, Valoraay es 
nuestro. 
X I I . 
Dudar de la buena fe del Barón de Tri-
gault y no aceptar á ojos cerrados todo 
lo que propusiera, hubiera sido no cono-
cer le . . . . . . 
Pascual pensó que eran comunes aus inte-
rósea, que odiaban de igual manera á los 
mismos enemigos y que estababan Igualmen-
te sedientos de venganza. 
Los acontecimientos posteriores á su en-
trevista con Pascual en nada modificaron 
los propósitos del Barón. 
Estuvo presente á la escena de la señora 
Argeles con el espiritual Wilkie, escena ver-
gonzosa y horrible en la que se vió la mal-
dad del Vizconde de Coralth, 
Pero la desgracia, preciso es confesar-
lo, hace tímidas y recelosas á las perso-
nas. 
Los últimos escrúpulos de Pascual desa-
parecieron cuando fué á la calle de la Ville-
V Evegue. 
Por la manera con que le recibieron los 
criados comprendió la estimación en que le 
tenía el Barón porque es muy C á n -
dido el que no comprenda por el recibimien-
to que le hagan los criados, el que le hará 
el amo. 
-Oa ruego que me sigáis—le dijo el cria-
do, á quien dló la tarjeta, después de hacer-
le un respetuoso saludo.—El señor Barón 
está ocupado, pero no Importa, puea tengo 
orden de que paséis al momento. 
Pascual le siguió. 
E l aspecto del hotel Trigault era el mismo 
que tanto le admiró. E l lujo brillaba en to-
das partes, fastuoso, casi reglo. Veíase en 
él un verdadero ejército de orlados, que iba 
y venía sin cesar, Un tronco de caballog 
Encíclica de Sn Santidad. 
{CONTINUA.) 
Aleccionada la Iglesia por las palabras y 
ejemplos de su divino Autor, ha fiflrmado y 
propagado siempre estos preceptos de altí 
alma y verdadetísima doccrina, manifiestos 
á todos aun por la luz de la razón, sin cesar 
un punto de medir por ellos su encargo y 
educar á los pueblos cristianos. En lo to-
cante á las costumbres, la ley evangélica 
no solo supera con grande exceso toda la 
sabiduiía de loa paganos, sino que abierta 
mente llama al hombre y le forma para una 
santidad inaudita en lo antiguo; y, acercán 
dolé más á Dios, le pone en posesión de una 
libertad más perfecta. También se ha ma 
nlfeatado siempre la grandísima fuerza de 
la Iglesia en guardar y defender la libertad 
civil y política de los pueblos. Y en eata 
materia no hay para qué enumerar los mé 
ritos de la Iglesia. Basta recordar como 
trabajo y beneficio principalmente suyo, la 
abolición de la esclavitud, vergüenza anti-
gua de todos los pueblos del gentilismo. L a 
Igualdad ante la ley, la verdadera frater-
nidad de los hombres las afirmó Jesucristo 
el primero, de cuya voz fué eco la de loa 
Apóstoles, que predicaban no haber ya ju 
dio, ni griego, ni escita, sino todos herma 
nos en Cristo. Y es tanta y tan conocida 
la virtud activa de la Iglesia en este punto 
que donde quiera que estampa su huella 
está averiguado no poder durar mucho las 
costumbres salvajes; antes bien, muáarse en 
breve la ferocidad en mansedumbre y en 
luz de verdad las tinieblas de la barbarie 
Tampoco ha dejado de obligar la Iglesia 
con grandes beneficios á los pueblos cultos, 
ya resistiendo á la arbitrariedad de los per-
versos, ya alejando de los inocentes y los 
débiles las injusticias; ya, por último, tra 
bajando porque en las naciones prevalezca 
una organización tal que sea amada de los 
ciudadanos per su equidad y temida de los 
extraños á causa de su fuerza. 
Es, además, obligación muy verdadera 
la de prestar reverencia á la autoridad y 
obedecer con sumisión las ley es justas, que-
dando así los ciudadanos libres de la injus 
ticia de los inicuos, gracias á la faerza y 
vigilancia de la ley. L a potestad legítima 
viene de Dios, y él que res iste á la potestad 
resiste á la ordenación de Dios, con lo cual 
queda muy ennoblecida la obediencia, ya 
que ee presta á la máa justa y elevada au-
toridad; pero cuando falta el derecho de 
mandar, ó fe manda algo contr» la razón, 
1» lev eterna ó lo» mandaroieptos divinos, 
04 jnsto no obedecer á los homb es, se en 
tienda, para ob decer á Dios Cerrada ael 
el paso a la tiranía no 1 > absorberá todo el 
Es'aio y quedarán salvos os derechos de 
los particulares, ce la familia, de todos los 
mi mbros de la socielad, dándose á todos 
parte en la libertad verdadera, que está, 
romo hemos demo» t-sdo en poder cada uno 
vivir segúa las leyes y la recta razón. 
SI los que á cada paso disputan de la li-
bertad, la entendieran honesta y legítima, 
como acabamos de descrlt irla, nadie osarla 
vejar á la Iglesia por sqael.o, que con soma 
'njostlcla propalan, de ser enemiga de la 
l.bertad en los partíoularoi ó en la sociedad; 
pero hay ya much s imitadores de Lucifer, 
cuyo es aquel nefando gilto no serviré, que 
que con nombre de libertad defle a den una 
licenota absurda. Tales son los hombres de 
ese sistema tan extendido y poderoso que, 
t «mando nembre de la libartad, se llaman 
á sí miamos liberales 
En realidad, lo mismo que en filosofía 
P'ei enden los naturalistas ó racionalistas, 
pretenden en la n oral y en la política los 
fautores del lileraltsmo, que no hacen sino 
apocará Ln co tambres y acciones d* la 
vida los principios sentados por los natura 
listas. Ahora bien: lo principal de t"do el 
naturalismo es la soberanía de la razón hu 
mam que, negando á la divina y eterna la 
obediencia debida, y dec arándose á sí mis-
mos suí jur is . se hace á BÍ propia sumo prin-
cipio, y fuente, y jaez de la vardad. AHÍ 
también esos sectarios dal liberalismo de 
que hablamos pretandea que en el ejercicio 
de la vida ninguna potescad divina hay á 
que obedecer, sino que cada uno es ley para 
sí de donde nace esa moral que llaman i n 
dependiente, que, apartando la voluntsd, 
bajopsetexto de la libartad, de a obser-
vancia de los preceptos divinos, suele con 
ceder al hombre una licencia siu límicea. 
Fácil es adivinar á dónde conduce todo es-
ta, especialmente al hombre que vive en 
sociedad. Porque una vez establecido y 
creído que nadie ha de antepenerse al hom 
bre, sígnese no estar fuera de él y sobre él 
la causa eflc'ente da la reunión de loa ciu-
dadanos en vida social, sino en la libre vo 
luntad de los individuos, tener la potestad 
pública su primer origen en la multitud, y, 
adexás, como en cada uno la propia razón 
ea único gnía y norma da las acciones pri-
vadas, debe eerlo también la da todos para 
todos en lo tocante á las cosas públicas. 
Da aquí que el poder sea proporcional al 
rúnero, v )a mayoría del pueblo ŝ a la ha-
cedora de todo derecho y obligación. Pero 
bien claramente resulta de lo dicho ooán 
repugnante aea todo esto á la razón; lo es 
por todo extremo, no sólo á la naturaleza 
del hombre sino á la de todas las cosas crea 
das el querer que no intervenga vinculo al-
guno entre el hombre ó la sociedad civil y 
Dios, Creador y Legislador, por tanto. Su 
premo y nnlversal, porque todo lo hecho 
tiene forzosamente algún lazo que lo usa 
con ia causa que lo hizo; y es cosa conve 
niente á todas las naturalezas, y súu porte 
nece á la perfección de cada una, el conté 
neree en el lugar y grado que pide el orden 
natural, esto es, que lo inferior ee someta y 
dije gobernar por lo qae le es superior. Es, 
además, esta doctrina pernloioeísima, no 
menos á las naciones que á los particulares. 
Y, en efecto, dejado el juicio de lo bueno y 
verdadero á la razón humana eola y única, 
desaparece la distinción propia del bien y 
el ma1; lo torpe y lo honesto no ee dlfsren 
ciarán en la realidad, tino según la opinión 
y juicio de cada uno; será lícito cuanto agrá 
de, y establecida una moral sin fuerza ca 
si para contener y calmar loa perturbados 
movimientos del alma, quedará natural 
mente patente la entrada á toda corrupción. 
En cuanto á la cosa pública, la facultad de 
mandar ae separa del verdadero y natural 
principio, de donde toma toda su virtud 
para obrar el bien común, la ley que es 
tablece lo que se ha de hacer y omitir, se 
deja al arbitrio de la multitud más numero-
sa, lo cual ea una pendiente que lleva á la 
tiranía. 
Rechazado el señoiio de Dios en el hom-
bre y en la sociedad, ea consiguiente que 
no habrá públicamente religión alguna y 
se seguirá la mayor incuria en todo lo que 
que se refiera á la religión. Y asímiamo ar 
mada la multitud con la creencia de su 
propia soberanía, so precipita fácilmente 
& promover turbulencias y sedleioneí1; y, 
quitados loa frenos del deber y de la con-
ciencia, sólo queda la fuerza, que nunca es 
bastante á contener por eí sola los apetitos 
de laa muchedumbres. De lo cual ea stfi 
cíente testimonio la casi diaria lucha contra 
los socialistas y otras turbas de sediciosos 
que tan poifladamento maquinan conmover 
hasta en sus cimientos las naaloñes: Vean, 
pues, y decidan los que bien juzg/tri, si tales 
doctrinas eirven de provecho á la libertad 
verdadera y digna d l̂ hombre, 6 mAs bien, 
á pervertirla y corromperla del todo. 
Es cierto que no todos los fautores del 
Liberalismo asienten á estas opiniones ate 
rradoras por su misma monecruosidad, y 
que abiertamente repugnan á la verdad, y 
son cauea evidente do gravísimos maleé; 
ántes bien, muchos do ellos, obligados por 
la fuerza de la verdad, confiesan fcin aver-
gonzarse, y Kúa muy de su grado, afirman 
que la libertad degenera en vicio y aún en 
abierta Ucencia cuando ee usa de ella dea 
templadamente, postergando la verdad y 
la justicia, y que deba aer, por tanto, regida 
y gobernada por la recta razón y so jeta con-
slguientemente al dereojio natural y á la 
eterna loy divina. Mas, juzgando que no 
se ha de pasar más adelanto, niegan que 
esta sujeción del hombre libre á las leyes 
que Dios quiera Imponerlo, haya de hacerse 
por otra vía que la razón natural. Pero al 
decir esto, no son en manera alguna conse-
cuentes consigo mismos. Porque si, como 
ellos admiten y nadie puede negar con de 
rocho, se ha do obedecer á la voluntad de 
Dios legislador por estar el hombre todo 
en la potestad de Dios y tender á Dios, si-
gúese que á eata potestad legisladora suya 
nadie puede ponerle límites ni modo, sin ir, 
por el mismo hecho, contra la obediencia 
debida. Y aún más: si el hombre llegara á 
arrogarse tanto que quisiera decretar cuá-
les y cuántas son sus propias obligaciones, 
cuáles y cuántos son los derechos de Dios, 
aparentará reverencia á laa leyes divinas; 
pero no la tendrá de hecho, y su propio jui-
cio prevalecerá sobre la autoridad y provi-
dencia de Dios. Ea, pues, necesario que la 
norma constante y religiosa de nuestra vida 
se derive, no sólo de la ley eterna, sino 
también de todas y cada una de las demás 
leyes que, según su beneplácito, ha dado 
Dios, infinitamente sabio y poderoso, y que 
podemos aeguramente conocer por señales 
claras é indubitables. Tanto más cuanto 
que estas leyes, por tener el mismo princi-
pio y el mismo autor que la eterna, concuer-
dan del todo con la razón, perfeccionan el 
derecho natural, é incluyen el magUtorio 
del mismo Dios, que, precisamente para 
que nuestro entendimiento y nuestra volun-
tad no caigan en error, rige á entrámbos 
benignamente, guiándolos al mismo tiempo 
que les ordena. Quede, pues, santa é in-
violablemente unido lo que ni puede ni de-
be separarse, y sírvaae á Dios en todo, co-
mo la misma razón natural lo ordena, con 
toda sumisión y obediencia. 
Algo máa moderado son, pero no máa 
consecuentes consigo mismos, los que dicen 
que, en efecto, se han de regir según las 
de mil luíaos enganchados en un magnifico 
cupé piafaba en medio del patio Una 
inmensa profusión de flores embalsamaban 
el aire. 
En la primera visita sólo había visto Pas-
cual el piso bajo. E l criado que le gula 
ba le condujo en esta segunda, al prin 
cipal. 
Pascual subía lentamente la ancha escale 
ra de mármol con barandilla de bronce, ad-
mirando los magníficos tapices y preciosas 
estatuaa, cuando el ruido producido en el 
suelo por el roce de un vestido llegó á sus 
oídos; no tuvo tiempo para separarse, pa 
aando á su lado rápidamente una mujer, que 
no volvió la cabeza. 
Podría tener cerca de curenta años, y to 
davía era hermosa.... Su traje era excén 
trico y exajerado, adaptándose muy bien á 
su tipo. 
—-Es la señora Baroneaa—le dijo á Pas-
cual el criado en voz baja. 
No necesitaba que se lo dijeran; sólo la 
habla visto una vez, pero en circunstancias 
que nunca olvidaría. 
¡Debía haberse parecido mucho á Marga-
rita! Sus cabellos fueron negros, como loa 
de ésta, hasta los treinta y cinco años. Vol-
vióse rubia cuando la moda de este color In-
vadió á las elegantes como una epidemia. 
Cada cuatro días Iba el peluquero á darle 
en la cabeza cierta preparación, y con una 
paciencia digna de mejor causa, estaba du-
rante muchas horas al sol, para dar al pelo 
un matiz más dorado. 
Pascual estaba aún Impresionado con es-
te encuentro, cuando el criado abrió la 
puerta del deapacho del Barón, pieza in-
mensa, amueblada con el lujo Inherente á 
las gentes ricas que pueden satisfacer hasta 
sus menores caprichos. 
Allí estaba el Barón, ocupado en ordenar 
multitud de legajos de papeles, que luego 
alargaba á los distintos empleados que tra-
bajaban junto á él. 
Al ver á Pascual se le vantó rápidamente 
y se dirigió á an encuentro, alargándole la 
mano: i 
—¡Ah! me alegro mucho de veros, señor 
Maumeján—le dijo. 
¡No había olvidado su nombre!.... Est( 
detalle era de muy buen augurio. 
—Vengo, señor.--. . .—empezó á decir. 
—Sí, ya lo eé—le interrumpió el Barón;-
venid tenemos que hablar. 
Y cogiéndole del brazo le llevó á su ouar 
to de dormir, próximo al despacho. 
Allí le indicó que hablase bajo para no 
ser cido. 
—Venís, sin duda, á buscar loa cien mil 
francos que prometí al Marqués de Valor-
say. 
—Efectivamente. 
—Pues bien, os los voy & entregar... . . . 
Ya os esperaba, y los tenía dispuestos. 
Abrió au papelera y aacó un fajo con 
treinta billetes de mil francos y un talón de 
setenta mil contra el Banco de Francia, que 
alargó á Pascual diciéndole: 
—Ahí los tenéis Mirad si está bien. 
Paacual, se puao encendido como la gra-
na, y no contestó. 
Al contacto de estos valores surgió una 
Idea en su Imaginación muy sencilla y na-
tural, y que antes no se le habla ocurrido. 
—¿Qué tenéis?—le preguntó el Barón sor-
prendido de su repentina turbación,—¿qué 
oa paaa? 
—Nada... . nada. Sólo que me pregunto, 
vacilo.. . . no sé si debo, ai puedo aceptar 
esa suma. 
—¡Bah! jy por qué? 
—Porque si la prestáis á Valorsay puede 
considerarse como perdida. 
—Con seguridad. 
—Teñóla razón, y he debido decir ente-
ramente perdida. De esto dimana mi tur-
bación. ¿No es por mi cauaa por quien sa-
crificáis esta suma, que sería una fortuna 
para muchos? Evidentemente...... Pues 
bien, yo me pregunto si me está permitido 
aceptar este sacrificio, oonstándome que no 
puedo corresponder.... ¿Cuándo podré de-
volveros los cien mil francos? 
-No hablemos de eso; necesitáis ese di-
nero para recabar la amistad de Valorsay 
leyes divinas, la vida y costumbres de los 
oartlculares. pero no las del Estado. Por 
que en laa OOS-ÍS púolicas es permitido aoar 
tarse de los precept >8 de Dios, y no tener-
los en cuenta al entablecer las leyes. De 
donde sale aquella pjrnlciosa consecuencia 
que es necesario separar la Iglesia del Es-
tado —No es difícil aonô er lo absurdo de 
todo esto: porque, como la misma natu* ale 
sa exige del Estado qne proporcione á los 
ciudadanos medios y oportunidad con que 
vivir houestamente. esto es, según las leyes 
de Dios, ya que es Dios el principio de toda 
honestidad y jnsticia, reprigoa. ciertamen-
te, por todo extremo, qne sea lícito al Esta 
do el descuidar del todo esas leyes, ó esta 
blecer la menor cosa que las contradiga. 
Además, los que gobiernan los pueblos son 
deudores á la sociedad, no sólo de procu-
rarle con leyes sabias la prosperidad y bie-
nes exteriores, sino de mirar principalmen-
te por los bienes del alma Ahora bien: pa-
ra incremento da estos bienes del alma, na-
da puede imaginarse más á propósito que 
estas leyes, de que es antor Dios mismo; y 
por esta causa los que en el gobierno del 
Estalo no quieren tenerlas en cuenta, ha 
cen qne la potestad política se desvie de su 
propio instituto y de las prenoripelones d< 
la naturaleza. Pero lo que máa Importa y 
Nos hemos más de nna vez advertido, aun 
que la potestad civil no mira próxtmamen 
te al mismo fin que la religiosa, ni va por 
las mismas vías, con todo al ejarcer la au 
toridad, es faerza que hayan de encontrar 
se, á veces, una oon otra Amb is tienen los 
miamos eúbdltts, ? no es raro decretar una 
y otra acerca de lo m emo, bien que con 
motivos dlveraoa. Llegado este caso, y sien-
do el chocar cosa neiia y abierta trente 
opuesta á la vo'untad sapientísima de Dl<>s, 
es preciso algú'i modo y órdon, oon que a 
partidas las cansa i de porfías y rivaiida 
des, haya conf rmi dad en las cosas que h%n 
de hacerse Con razón se ha comparado es 
ta conformidad á la unión del alma con el 
cuerpo, igualm mte provechosa á entram-
b i«, cuya desunión, al contrario, esfperni 
cioaa, F'iogalarmente al cuerpo, que por ella 
pierde la vida. 
Para que mejor se vea todo esto, bueno 
será considerar una por una esas varias 
conquistss de la libertad, que se dicen lo 
gradas en nuestros tiempos. Saa la primera, 
considerada en los particulares, la que lia 
mskn libertad de cultos, en tan gran man^ 
ra contraria á la virtud de la religión SÜ 
fundamento ea estar del todo en mano de 
cada uno el profesar la religión que más le 
acomode ó no profesar ninguna. Pero, muy 
al contrario, entre toda» i»s obligacionee 
del hombre, la mayor y más auuta, es, slr 
sombra de duda, la que nos manda adorar 
á D os pia y religiosamente. Dedúcese esto 
necesariamente de estar nosotros de oontí 
uno en poder de Dios, y ser por su volunt id 
y providencia gobernados, y tener en El 
nuestro origen y haber de tornar á El . Allé-
gase á esto que no puede darse virtud ver-
dadera sin religión. Porque la virtud moral 
ea la que versa en las cosas que nos llevan 
á Dio» como sumo y último bien del hom 
bre; y por tanto, la religión, qne obra las 
cosas directa é inmediatamente ordenadas 
al honor divino (l), ea la primera y regu 
¡alora de todas las virtudes Y si se inda 
ga, ya que hay varias religiones disidentes 
entre sí, cuál ha de segnirse entre todas, 
responden á una la razón y la naturaleza: 
la que Dios haya mandado y puedan fá-dl 
mentó conocer los hombres por ciertas notas 
exteriores con que quiso distlngnirla la DI 
vina Providencia para evitar un error, al 
cual, en cosa de tamaña Importancia, había 
de seguirse suma ruina. Asi que, al ofrecer 
al hombre esta libertad de cultos, de que 
vamos hablando, se le dala facultad de per 
venir ó abandonar impune una obligación 
santísima, y tornarse, por lo tanto, al mal, 
volviendo la espalda al bien inconmutable, 
lo cual, como hemos dicho, no ea libertad, 
sino depravación de ella y servidumbre del 
alma envilecida bajo el pecado. 
Considerada en el Estado la misma liber-
tad, pide que éate no tribute á Dios culto 
alguno público, por no haber razón que la 
justifique: que ningún culto sea preferido á 
los otros, y que todos elloa tengan igual de-
recho, sin respeto ninguno al pueblo, dado 
caso que éste haga profesión de católico 
Para que todo esto fnera justo, habría de 
ser verdad que la sociedad civil no tiene 
para con Dioa obligaciones algunas, ó pue 
de infringirlas impunemente; pero no es me-
nos falso lo nno que lo otro. No puede, en 
efecto, dudar»e que la sociedad establecida 
entre los hombres, ya ae mire á sus partes, 
ya á su forma, que ea la autoridad, ya á sn 
causa, ya á la gran copia de utilidades que 
acarrea, existe por voluntad de Dios. Dios 
es quien crió al hombre para vivir en socie-
dad y le puso entre sus semejantes para que 
laa exigencias naturales que él no pudiera 
ej^tiefacór sólo, las viera cumplidas en la so-
ciedad. Así es que la sociedad, por serlo, ha 
de reconocer como padre y autor á Dios, y 
reverenciar y adorar su poder y su dominio 
Veda, puea, la justicia, y védalo también la 
razón, que el Estado sea ateo, ó, lo que vio 
ne á caer en el ateísmo, que se haya de con-
ducir de igual modo con respecto á' las varias, 
que llaman religiones, y conceda á todas pro-
miscuamente iguales derechos. Siendo, pues, 
necesario al Estado profesar una religión, ha 
de profesar la única verdadera, la cual, sin di 
Acuitad se conoce, slngularments en los pue 
blos católicos, puesto que en ella aparecen 
crimo sellados loa caracterea de la verdad 
Esta religión ea, pues, la que han de con-
servar los que gobiernan; ésta la qne han de 
proteger, si quieren, como deben, atender 
con prudencia y útilmente á la comunidad 
de los ciudadanoa. La autoridad pública es-
tá, ea efecto, constituida para utilidad de 
sos súbdltoe; y aunque próximamente mira 
& proporcionarles la prosperidad de eata vi-
da terrena, con todo, no debe disminuirles, 
sino aumentarles la facilidad de conseguir 
aquel sumo y último bien, en que está la 
sempiterna bienaventuranza del hombre, y 
á que no puede llegarse por el descuido de 
la religión. 
Pero ya otras veces hemos hablado de es-
to más largamente: ahora sólo queremos 
advertir que una libertad de este género es 
dañosísima á la libertad verdadera, tanto 
de los que gobiernan como de los goberna 
dos. A maravilla aprovecha, por el contra 
rio, la religión, como que pone en Dios el 
origen de la potestad, y gravíelmamente or-
dena á los príncipes no descuidar sus debe-
res, no mandar Injusta ni acerbamente, go-
bernar á su pueblo con benignidad y oaal 
con caridad paterna. Qalare que loa eluda 
danos estén sujetos á los gobernantes legiti 
moa como á ministros de Dios, y los une á 
ellos, no solamente por la obediencia, sino 
por el respeto y el amor, prohibiendo toda 
sedición y todo conato que pueda turbar el 
orden y tranquilidad pública, y que al cabo 
aon cauaa de que se estreche con mayor fre-
no la libertad de loa ciudadanos. No hay 
que decir cuánto conduce la religión á las 
buenas costumbroa, y éatas á la libertad; 
puesto que la razón demuestra y la historia 
confirma que, cnanto más morigeradas aon 
las naciones, tanto más prevalecen en li-
bertad, en riquezas y en poderlo. 
Volvamos ahora un tanto la atención ha 
cia la libertad de hablar y de Imprimir cuan-
to place. Apenas es necesario negar el dere 
cho á semejante libertad cuando se ejerce, 
no con alguna templanza, sino traspasando 
(1) S T h . 2% 2. £o, q. L X X X I , a. 6. 
y adquir ir s u confianza; pues bien, acep 
tadlo. 
—Es cierto.... 
Al Barón le gustaba mucho el carácter 
de Paacual, y aquel exceso de delicadeza y 
sus escrúpulos de perfecta probidad le con-
movieron.... 
Como sucede á los ricos, no conocía otros 
pobres que los que arrastran su pobreza 
sin honor ni dignidad, y que acepten el di-
nero, oualeEquiera quesean las condiciones 
en que se lo ofrezcan. 
—Pues bien querido señor Feral 
lleur—le dijo-tranquilizaos, no es por vos 
por quien hago este sacrificio. 
—¡Oh! 
—Oa doy mi palabra de honor Sin 
que mediaseis vos prestaría los cien mil 
francos á Valorsay; y si no queréis llevár-
selos loa enviaré con otra persona 
Después de esto, no hubiera tenido ra-
zón Paacual para proseguir su diacuaión... 
Estrechó la mano que le ofreció el Barón, 
diciéndole con conmovido acento. 
—¡Gracias! 
E l Barón se encogió de hombros con a-
mistoso ademán, como quien no ve ningún 
mérito en su proceder, ni áun el menor mo-
tivo de agradecimiento. 
Después, oon tono algo áspero, que tan 
en armonía estaba oon su robusto cuerpo: 
—Ya sabéis — replicó-que podéis em-
plear eae dinero como queráis para el me-
jor logro de vuestros fines, que son los 
m í o s . . . . Se lo dais á Valorsay cuándo y 
cóm i Juzguéis útil; de aquí & una hora, ó 
de un mes, en una ó varias veces y con las 
condiciones que queráis del lazo que echa-
seis al pescuezo de un perro que quisierais 
estrangular. 
Bajo aspecto bondadoso, ocultaba el Ba-
rón una gran penetración. Pascual lo com-
prendió al ver que habla adivinado sus 
Ideas. 
—¡Me honráis demasiado!—exclamó. 
—¡Bien!. . . . ¡Bien! . . . , 
—Todo lo que habéia otorgado quería 
padíroalo, 
toda moderación y límite. E l derecho es una 
facaltad moral que, como hemos dicho y 
conviene repetir mucho, es absurdo el sn po-
ner qne haya sido concedido por la natura-
leza de Igual modo á la verdad y »1 error, 
á la honestidad y á la torpeza. H*y dere-
cho para propagar en la sociedad, libre y 
prudentemente, lo verdadero y lo honesto, 
psra que se extienda al mayor número pn 
slb'e su beneflei"; pero en cnanto á las opi 
niones falsas, pestüencia la más mortífera 
del entendimiento, y en cnanto á los vicios, 
que corrompen el alma y las costumbres, es 
Insto quela pública autoridad los cchibaccn 
diligencia para que no vayan cundiendo in-
sensibiemente en daño de la misma soele 
dad. Y las maldades de los Ingenios alien 
ciosos, que redundan en opresión de la mul-
titud ignorante, no han de aer menos repri 
midas por la autoridad de las leyes que 
cualquiera injusticia cometida por fuerza 
contra los débi'es. Tanto máa, cuanto que a 
in menea may m ía de los eluda ianos no pnede 
de modo alguno, ó puede con suma difleul 
tad, precaver esos engaños y artificios dia-
lécticos, singularmente cuando halagan las 
pasiones Si á todos es permitida esa Ucen-
cia illmitaria de hablar y escribir, nada será 
ya sagrado é inviolable; ni aon se perdona -
rá & aquellos gran les principios natoralea 
tan Henos de verdad, y que forman como el 
patrimonio comúa y Juncamonte nobilísimo 
del góaero humano. Oculta así la verdad 
en las tinieblas, casi sin sentirse, como mu 
chas veces sucede, fácilmente se enseñorea-
rá de las opiniones humanas el error perni-
cioso y mú.tiple. Con lo cual recibe tanta 
^entf»ja la Ucencia como detrimento la l i -
berta t. que será tanto mayor y más segara 
cuanto mayores faeren los frenos de la 11 
cencía. Por lo que dice respecto á las ooeai 
opinables, dejadas por Dios á las disputas 
de los hombres, es permitido, sin que á el o 
ae oponga la naturaleza, sentir lo que aso 
moda y libremente hablar de lo que se sien 
te, porqae e?ta libertad nnnea lleva al hom 
bre á oprimir la verdad, sino muchas veces 
á Investigarla y manifestarla. 
E l crimen de la calle de Fnencarral. 
Cuand • recorrí .m ŝ nuestras colecciones 
de periódicos re jibidas por la vía de T;na-
pa, y cuyas fichas aleanz»n al 23 d) iullo, 
hemos de confesar que lo hacíamos bajo la 
mprealón producida en nuestro ánimo por 
el telegrama que publicamos como úl hno 
de ayer 7, en oi qae se nos participa haber 
rminado el sumario de la uansa iastreida 
oor el asesinato de Da Luciana B ¿reino de 
Várela, asegarándose qie hiu sido pnestos 
au iinertad todos los detenidas, excepto laa 
mujeres, Várela y el Diré tor de la Ccrcel 
Mo e e. No es cidrf amento el b icho de •& 
prisión preventiva ni de sn continuación, 
prueba de culpabilidad, como tampoco la 
excarcelación demuestra eu absoluto la luo-
cenci». De lo primero convence la consi-
deración de que muchos proceeados no han 
recuperado su libertad hasta la terminación 
le la cansa; y de lo segundo que aqael que 
ha sido hoy puesto en libertad, vuelve po-
cos días después á la prisión, como ha su-
cedido, en ol procedimiento de que nos ocu-
pamos, oon el Director de la Cárcel Modelo 
De todas maneras, es lo cierto qne la per-
ol a encía del procesado en prisión, révela, 
por lo menos, que contra él existen indicios 
de cierta gravedad; y en cambio, la excar-
celación comprueba que en el momento en 
que se decreta han cesado esos Indicios ó 
e han desvanecido. Es, por consiguiente, 
peno?a misión la de repetir cargos dirigidos 
á ciertos procesados que sa ha visto con 
posterioridad debían carecer de importan 
cia, cuando no h^n justificado la prolonga 
ción de la prisión. 
Nuestro deber de cronistaa imparoialea 
aoa obligará, aln embargo, á volver sobre 
Indicacionea y vereionea que, en au día, cir-
calaban, y que en algo podría afectar, caso 
de aer exactas, á a'gunoj de loa procesadas 
hov puestos en libertad. 
Y no hacemos figurar en ese número la 
declaración de Modero, que publicó E l Me-
diodía, declaración que los demás perlódiooa 
calificaron, como noeotroa la hubiéramos 
calificado desde leego, da absurda y fan-
tástica. S aponíase qué Modero Labia dicho 
que todos trataban de escurrir el bulto, lar-
gándole la pildora al que se descui saba, y 
que era justo que cada cual cargara con su 
parte; que movido por este propóei:o, reao-
aoció qae á la señora de la calle de Fuen-
carral !a habían matado Lossa y é , por 
Instigación de Várela, que presen ció la 
muerte de BU madre bastante más tra ti quilo 
que ellos; que la intención era robarla sin 
hacerla daño, por lo que le propinaron un 
narcótico, pero que no estando éate tan bien 
preparado como elloa crélsn, en defenea de 
su nropla seguridad, tuvieron qne matarla. 
Bastará psra convencer de lo imaginarlo 
de efe relato, el siguiente detalle del perió-
dico qne lo insertaba. Cocsignase en estas 
palabras cambiadas entre el juez y Modero: 
—Muy grave ea lo qne habéis dicho. ¿Ju-
ráis no haber mentido? 
—Juro haber dicho el Evangelio. 
Los procesados prestan sus declaraciones 
sin juramento. 
Otros no menores absurdos encerraba la 
narración do E l Mediodía> como por ejemplo, 
la aseveración de que los tres criminales se 
habían repartido el dinero de la muerta 
(un grueso lío de billetss de Banco) "como 
hicieron los jadíes con Cristo," y d* que el 
dinero que correspondía á Lossa y á él 
(Modero) se lo habían gastado en unas 
cuantas horas. 
En cambio, el gravísimo cargo contra 
Modero que habría resultado, de aer cierta 
a cena celebrada en la noche del crimen, 
en una taberna de la calle del Turco esqui-
na á la de Alcalá, había quedado destruido 
por laa manifestaciones del tabernero. Este 
dijo qae, ea efecto, conocía á Evaristo Mo-
dero, que no recordaba qae hubiera cenado 
en eu establecim'ento en la noche del 1? de 
julio, y que no sólo no era cierto que Mode-
ro le diese para cobrarse el gasto un billete 
de cuatro mil realea, sino que no recordaba 
que persona alguna le hubiera jamás entre • 
gado un billete que representara tan eleva-
da cantidad. 
L a primera declaración recibida ayer en 
la cárcel de hombres—decía E l Imparcial 
del 22 —fué la de Modero. Las preguntas 
principales estuvieron dirigidas á investigar 
loa sitios donde estuvo aquél el día del 
crimen. 
Parece que Modero manifestó que por el 
día había estado en un café que no recorda 
ba y por la tarde en laa Ventas del Espíritu 
Santo, en compañía de algunas personas, 
cuyos nombres dijo Ignorar. Proteató de 
nuevo de su inocencia, manifestando que él 
había oído algunas veces á Várela proferir 
amenazas reapecto de su madre, pero que 
nunca creyó que llegaran á víaa de hecho, 
pues su carácter le hacía aparentar peor 
condición que la que tiene en realidad. De 
ciase que á laa preguntas del Juzgado con-
tentaba Modero con frase balbuciente y tem-
blorosa, como si se hubleae apoderado de él 
un temor eúblto. De ana manifestaciones re-
sultaba alguna contradicción, pero como lo 
declarado por él hasta entonces ofrecía muy 
poca trascendencia, las contradicciones no 
eran de bulto. "Modero se sostiene en lo di-
cho desde un principio, sin a ñadir á ello 
datos nuevos," decía E l Imparcial, y caen 
ta que era acaso el procesado á quien con 
más Insistencia se perseguía con pregun-
tas. 
Entre ella Agoraba la de ai conocía á al-
guien que pudiese haber facilitado el anes-
tésico pa a el perro, y si había trátalo por 
espacio dn mocho tiempo á ETglnia Bsla-
frner. El procesado contestó npgativam ŝ.tvi 
AH'crinlael la había tratado, pero tan po 
co, qne nada sabía respecto de su conduc 
ta. L̂ » úniao que podía dscir es que tiene 
un carácter violento. 
A sn vez cí<mparí<cló d* nuevo Várela an 
te el Jaez Pregmtóle éite si sospechaba 
que Modero oudi»se ser el autor material 
del crimen. Várela contestó que él en modo 
alguno quería perjndlcar oon palabras in 
discretas á su amigo, y que se resistía ade-
demás á admitir una suposición tan terrl 
ble. 
—Modero, añadió, tiene mala sangre y es 
valiente: en una cuestión con cu a1 quiera se 
rá capaz de matar á su contrario; pero de 
eso & quitar la vida á sangre fría á la ma-
dre de un amigo suyo, nay mucha dife 
renda. 
—De modo que usted créef . . . . repuso el 
juez. 
—Yo no creo nada, dijo Várela. A la jas 
ticia le toca esclarecer ese punto en que yo 
estoy profondamente interesado. 
Eu el nú ñero de los psriódicos de Madrid 
correepandiente al 23 se anunciaba que ha 
bían sido puestos en comutdc&ción los pro 
cesados presos en la Cárcel Modelo, ó sean 
Vareta, Medero, Lossa y Gallego Algunos 
periódicos no se atrevieron á dar cié lito al 
rumor, creyendo seria uno de tantos como 
hablan circulado acerca de este asante. 
Sin embargo, el rumor qnedó confirmado 
Todos los d6teni4cs con motivo del crimen 
déla calle de Fnencarral ya disfrutaban de 
ese beneficio. 
¿ A qnó había obedecido el auto dictado? 
Era de presumir que y a se hallaran snfloien 
tomento depurados la mayor parte de los 
extremos del proceso, y qne, por consiguien-
te, f iera Innecesaria la incomunicación de 
los cuatro detenidos. Decíase que no resul 
taba cargo alguno contra Medero, Lossa ni 
Gallego, y qae los tres serían puestos en li-
bertad por el Juez aquella misma semana, 
si bien añadían que tal vez el Sr. Ptña al 
enviar la cauaa á la Audiencia esperara la 
reaolndón de ósea para obrar en aquel sen-
tido, es decir, para poner en la calle á les 
tres presos en cuestión. Los hechos han ve -
nido á cor firmar la entonces próxima excar 
celaclón de esos prooeflados. Teníase ya por 
improbable que con Várela se siguiera aná-
logo procedimiento. 
Los periodistas procuraron ver á los de-
teni los; pero éstos se negaban á recibir á 
nadie. Por la mañana un empleado visitó á 
Medero para darle la enhorabuena Madero 
le contestó: ' Gracias, gracias; pero dígame 
usted, cuando me echan á la calle." Medero 
se mostraba muy animado. 
De todos modos, la meilda adoptada con 
loa presos había sorprendido á todo el mun 
do. No se explicaría asa sorpresa si el fuá 
damento de la determinación judicial fué la 
evidencia que el Juez tuviera sobre PU ino 
cencía ó su inculpablddad, pues, en ese ca-
so, la incomunicación careciera de razón de 
ser. Sin embargo, decíase que la comnnica-
ción no lo sería con todos, pues de ella se 
exceptuarían las personas sospechosas que 
pretendieran hablar con los presos. 
He aquí ahora las apreciacionea de uno 
de los periódicos más autorizados referentes 
á Medero, consigadaa en un como resumen 
del estado de la causa. 
Los antecedentes de este precisado son ya 
conocidos. Había dtcho que su amistad con 
Várela era poco íntima. No obstante, part-
ee que existen datos que prueban lo contra-
rio. Medero había frecuentado una larpa 
temporada la casa de la señora viuda de 
Várela, visitando á su hijo, y almorzando y 
comiendo con él. L a madre no veía oon 
buenos ojos esa amistad de su hijo oon dicho 
sujeto, á quien acabó por prohibir la entra 
da en su casa. Debióse á esto acaso la supo-
sición de que Modero conociese la posición 
desahogada de la madre de Várela y aún 
alentase á este último para que no tolerara 
que se le tuviese sujeto á una pensión mez-
quina para su gran fortuna. 
Nos falta el espacio para continuar en el 
examen del estado del proceso en lo refe 
rente á las demás personas que en él esta-
ban complicadas. Baste por hoy, y sin per-
juicio de concluir mañana, oon la demostra 
clón que creemos dejar hecha de que el auto 
de excarcelación de uno de loa reos, Medero, 
era ya esperado como próximo el día 23 de 
julio. 
En la mañana da boy, entraron en 
puerto les vapores naoiocalee: Ponce de 
León, de Barcelona y escalas y Hugo de 
Calbarién, loa americanos City o/ Coíumbia, 
de Cárdenas, y Mascotte, de T.̂ mpa y Cayo 
Haeeo y los Ingleses Ardaugorn, de Matan 
z&vj Euteshire, de Flladelfia. 
—En nuestro número del eábado último 
publicamos la noticia, tomándola de los 
partea de policía, de que D. Esteban Ru-
viera, vecino de la calle de Gervasio, había 
fallecido repentinamente, siendo así que di 
cho señor dejó de existir después de una 
enfermedad de cuatro dUa, alendo asistido 
en ella por el ilustrado D. Gutiérrez Lee, 
quien certificó la cauaa de su fallecimiento'. 
—Según E l Orden de Calbarién las lln-
vias del mes de julio han proporcionado 
grandes beneficios á las siembras de caña; 
y en toda aquella jurisdicción presenta un 
magnífico aspecto la planta sacarina, pro-
metiendo una rendición mucho mayor que 
la del año último. 
— E l vapor americano City o} Washing-
ton llegó á Nueva York en la mañana de 
hoy miércoles. 
—Dice E l Porvenir de Gibara: 
"Grato nos es eoneignar que la magnífica 
posesión "Yaguajay," dedicada hoy á la 
siembra de guineos, cacao y café, en gran-
de escala, halla el apoyo que por su impor-
tancia se merece, entre las personas aman-
tes del progresa de eate suelo. 
No ha muchos días ensalzábamos la fer-
tilidad de esos terrenos, haciendo mandón 
de las circunstancias en extremo favorables 
que reunían para el cultivo á que se dedi 
caban, y juzgábamos escaso el capital de 
que la sociedad disponía; pero sabemos hoy 
que fcó aumentado con diez y ocho accio-
nistas más, según se nos comunica en una 
circular. 
Celebramos que en empresa de tan hala-
güeño porvenir, el entusiasmo cunda, en 
vez de morir paulatinamente, como sucede 
y ha sucedido á otras de pública convenien-
cia. Y no dudamos que "Yaguajay" sea con 
el tiempo un venero de riqueza para esta 
jurisdicción, y un centro agrícola donde ha-
llen ocupación muchos brazos que hoy per-
manecen inactivos por falta, de trabajo." 
—Varios penaionistaa de Montepío supli-
can por nuestro conducto al Sr. Intendente 
general de Hacienda disponga el pago de 
alguna de laa 4 mensualidades que se les 
adeudan puea carecen en absoluto de otra 
clase de recursos. 
—Se ha disuelto la sociedad que giraba 
en Matanzas bajo la razón de Grande y C?, 
habiéndose constituido otra nueva bajo ía 
firma de Grande, Solana y C% de la que son 
gerentes D. José Grande y Carroño, D. Cris-
pulo y D. Agustín Solana y comanditarlos 
D. Evaristo Carreño y D. Rosendo García. 
—DioQ E l Imparcial de Trinidad del 31 
del pasado: 
"Después de la mortandad extraordina-
g a r g -11 ^ ' M 
ría que eu el ganado vacuno produjo en to-
da la Is'a, la tenaz sflea qne terminó con el 
turaporalito de aguas de mayo, era de es-
perar qne bastante dlñmlnnldas laa exlsteu-
daa, no bajara máa el precio de aquel en 
ésta ni en otras jurisdicciones, como proba-
ble era por la abundancia que había y lo 
(Ooletns que estaban los potreros. 
Ya hace días que sabíamos ae estaban 
llevando á cabo aquí algunas transaccio-
nes de ganado, de las que no quisimos dar 
cuenta. 
Para Manzanillo debe salir una partida 
regu'ar de hembras, y para la Habana ma-
chos cebados, dedicados al consumo en eea 
importante población. 
Muy Batisfaotorlo noe es que haya comen-
zado ya aquí el movimiento en el mercado 
ganadero; puesto que áun cuando ha habi-
do bastante dlamii>uoión por la seca, y el 
precio no es mu? remunerativo, sin embar-
go, como está muy distribuida la Industria 
pecuari» en el término y da valor á los po-
treros, conviene se mueva el mercado. 
Las principales ventas realizadas aquí 
ólr;im«raeEte han sido sobre 200 añejas á 
250 novillas y vacas horras, á $10i, y 
160 toros cebados, á $21; y además, varias 
partidas de novillas, toretes y añojas, que 
se recibirán más adelante; asi como más de 
cien vacas paridas y horras y algunas añe-
jas 
Abnnda en Trinidad baataute el ganado 
hembra" -
—Ha sido concedido el uso de la medalla 
de coustanda á varios Individuos de la Sec-
ción Voluntarios de San Cayetano, y el au-
mento de un pasador en la qne usan indlvi-
du s de! quinto batallón de esta capital. 
—Ha sido concedida la baja definitiva á 
los tenientes de Voluntarlos don Pedro A-
bascal Fernández y don Juan Guerra Velo; 
alféreceo D Ml^nel Jagü*. don Eugenio 
Fernandez y don Francisro María Abella y 
al comandante don Joeé Bofiegas Polg. 
—Se ha concedido el pase á la sltasclón 
de excedente al teniente de Voluntarlos don 
Gabriel Raíz do la Sierra. 
—Durante el mes de julio último entra-
ron en el puerco rie Caíbarlén 13 buques da 
traveMa con 8 428 toneladas, y salieron 6 
de los primeros coa 5 825 de las segundas. 
Entro 'oa entradas fl<ur<sn 3 vapores, 4 bar-
cas, 2 bergantines y 4 goletas y entre los 
salidos 3 vapores, 1 b' rea y 2 goletas. 
—En una venta que ha hecho Mrs. Chris-
tie, de Loades, han sido adjudicadas á pre-
cios BumamentA elevados varias piezas de 
iozaituliana é hispano arábiga, üu plato de 
Gubblo. decorado con trofeos de armas, lle-
gó á 2 350 pesos aproximadamente; otro 
platode Gabblo. con fiaruras,firmado "Fran-
cisco Xanto de Rovlgo," á 2,500; otro de la 
misma procedencia, con la muerte de Hero 
y Leandro, con la misma firma y la fecha de 
1518, aioarzó el precio de 3 09d pesoe; un 
jarro de Faenza, con hermoso decorado 
azul, verde y amarillo, y fondo anaranjado, 
al de 1,050 pesos: y un gran plato hispano-
arábigo, al de 1 700. Se vendieron 20 lotes, 
que produjeron en conjunto máa de 24,000 
pesos. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, ñe ha recaudado el 8 
de ag tsto, lo siguiente: 
tmportaoión . . . 26,022 90 
?-¿portación . 1,183 39 
Navegación 370 00 
Impuesto de cargas . . . . . .«« .^ 1 383 41 
Impuesto sobre üoueladas.. . . 231 81 
impuesto sobre bebidas... . . . 1,363-20 
Impuesto de descarga. . . . . . . . 583-44 
vísbocale 14 00 
Carne fresca -90 
Multas... 364 59 
—¿De veras?.,. , pues entonces nada hay 
que hablar. 
—Permitidme al menos que os diga mis 
propósitos. 
—Es inútil, amigo m í o . - - . 
—Permitid.... Para llevar á cabo mi 
plan, tal vez me vea obligado á manifestar 
vuestro deseo y atribuiros sentimientos 
palabras y actos que tal vez desautoriza-
réis, y para mi tranquilidad.... 
Con ademán de indiferencia, acompaña-
do de un castañeteo hecho con los dedos, 
le cortó la palabra. 
—Podéis Iros tranquilo—le dijo—y no os 
inquietéis por nada. . . . Todo lo que ha-
gáis sé que está bien hecho, y sólo tendrá 
por objeto desenmascarar al Marqués y á 
Coralth, su digno acólito. Presentadme en 
escena si ésta lo queire..-. ¿Quién seréis pa-
ra ValorsayT E l señor Maumeján, uno de 
mis agentes, ¿no es cierto?.. . . . . Siempre 
puedo desautorizaros.... 
Y como si hubiera tratado de probarle 
que adivinaba hasta en sus menores de-
talles su plan. 
—Además—añadió—que nadie Ignora lo 
que es el agente de un millonario. Ya se 
sabe que ea el sucio reverso de una brillan-
te medalla... . Un millonario que no sea 
un tonto, debe decir siempre á cualquiera 
que le pida: "Me honráis oon vuestra pe-
t ic ión. . . ." Y debe añadir: "Véos con mi 
agente " Este es siempre el encargado 
de discutir y confesar que BU cliente está 
algo apurado en aquel instante, y por úl-
timo contestar: "No " 
Pascual quería insistir, pero el Barón 
era más terco. 
—¡Oh!. . - , ¡basta! . . . . ¡basta! No per-
damos un tiempo precioso en odiosas dis-
ouaiones. E l día no tiene más que veinti-
cuatro horas, y tal como me veis estoy tan 
ocupado, que desde anteayer no he tocado 
un naipe... . Es que preparo á mi mujer, 
mi hija y mi yerno una delicada sorpresa, 
que oast me atrevo á decir que no les gus-
tará. 
foUl , . .- .$ 31,507 64 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
hoy por la vía de Tampa alcanzan al 23 da 
julio, alelantando dos dlaa á los que nos 
trajo el vapor francés. Ha aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 22. 
Ayer tarde ha conferenciado con el señor 
ministro d* Fomento una comisión de la 
Asociación de productores de España, para 
exponerle la satisfacción con que dicho cen-
tro había visto que se colocaba al frente de 
uno de los más importantes departamentos, 
persona de tanta ilustración é Iniciativa co-
mo el Sr. Canalejas, de quien la Asociación 
de de productores de España espera que 
traducirá en leyes las opiniones antes de 
ahora expuestas, tanto con referencia á laa 
indemnizaciones á eomerolantea é Indus-
triales, cuando se les priva de BUS locales 
por causa de utilidad pública, cuanto en lo 
relativo á la reforma de las tarifas de ferro-
carriles, especialmente por lo que se rela-
ciona ccn el trasporte de carbones mine-
rales. 
L a citada comisión quedó en extremo 
complacida de las manifestaciones del Be-
ñor Canalejas, quien expresó que antea de 
enc&rgaree de la cartera tenía muy medita-
dos proyectos de ley que intereaan en ex-
tremo á las clases productoras del país. 
—Continúa la calma política y aumenta 
la emigración de la gente de Madrid. Ayer 
no se ha dicho nada ni da loa presentes ni 
de los ausentes, y todo lo que á penaamlen-
tos y actitudea políticra se refiere, ae apla-
za hasta que hablen de ello las cartas del 
mes de septiembre, pues para entoncea BS 
espera este año que entreguen los parsona-
jea á los vientos de la publicidad alguna 
parte de su pensamiento. 
—Con motivo da laa elecciones para di-
putadea á Cortes que han de celebrarse en 
Madrid el 5 del próximo agosto, se han pa-
ralizado todo los trabajos que se venían 
practicando para laa da diputados provin-
ciales que, con arreglo á la ley, han de ve-
rificarse en la primera quincena del próxi-
mo septiembre. 
—Ministeriales caracterizados no daban 
anoche importancia alguna al rumor de que 
ae han hecho eco algunos periódicos nacio-
nales y extranjeros sobre proyectos de ma-
trimonio entre el hijo de D. Carlos y la prin-
cesa de Asturias. 
—Todos los periódicos monárquicos feli-
citan anoche entusiaata y reapetuoaamente 
á 3. M., con ocasión de su cumpleaños. 
—Tenemos por seguro que la anunciada 
combinación de gobernadores, por lo mis-
mo que ha de ser algo extensa, no ae hará 
tan pronto como se había anunciado. 
E n cuanto á la provisión de las plazas 
del Tribunal Contencioso de nueva crea-
ción, hay para no proveerlas pronto, la Im-
impoalbilldad de hacerlo, dado caso de que 
los agraciadea no podrían tomar posesión 
hasta que acaben las vacaciones del Cocae-
jo de Estado. 
—A medida que en los círculos polítlooi 
va perdiendo interés el proceso de la calle 
do Fnencarral, pues la atención pública ee 
va cansando de seguir atenta la marcha de 
este intrincado asunto, las gentes comien-
zan & examinar la crisis porque atraviesa 
el partido carlista, en completo estado de 
deseomposición y próximo, á no dudarlo, á 
desaparecer como entidad política, tan fuer-
te y temible ayer como desprovisto hoy de 
toda autoridad y prestigio por la espantosa 
y providencial anarquía qne en él reina. 
Que los carlistas se separan de D. Car-
los,, y pierden por lo tanto su antigua aignl-
fioaolón, ee un hecho por nadie ha puesto ya 
en duda; de lo que ahora se trata, á lo que 
Reíase aquel hombre, pero.--. ¡oon qué 
risa! 
—Debo deciros que estoy harto de gastar 
todos los años cientos de miles de francos 
para que mi mujer se mofe de mí, sea es-
carnecido por mi hija y la Irrisión da mi 
yerno, y tratado brutalmente por loa trea 
Aún quiero continuar pagando, pero oon 
la condición que me den por mí dinero, 
ai no la realidad, al menos las apariencias 
de cariño, de desinterés, de afecto y respe -
to, de todo lo que debiera hacerme feliz... 
Y esas apariencias las tendré ¡pese al dia-
blo!-... Sí, yo, Trigault, he de ser mima-
do, querido y respetado, ó sino.. . . zas 
auapendo mía pagos Uno de mis anti-
guos amigos, hombre de fortuna como yo, 
cuya felicidad doméstica admiraba hacia 
años, me dló la receta. 
—"Yo, querido amigo-me dijo—estoy 
en mi casa, entre mi mujer, mis hijos y 
mis yernos, como un mllord en BU hotel.. - . 
He mandado que me sirvan felicidad de 
primera clase á tanto cada mes. . . . Si me 
la sirven, pago, y si no cierro la rejilla de 
la caja y se acabó. Cuando inventan gas-
tos extraordinarios que aon verdaderas a-
diciones al convenido, pago sin regatear... 
Pago y siempre pago.. . . Haz como yo, mi 
antiguo amigo, y catarás bien ¡Una ta-
rifa! no hay otro medio." 
—Yo haré como él, señor Ferailleur, por-
que veo que es bueno su sistema. Y para 
llegar á él tengo mi Idea. Bastante he 
hecho el tonto. - - . Pienso acabar mis días 
como un patriarca, 6 ¡por el santo nombre 
de Dios! les dejo morir de hambre. 
Estaba encendido de cólera por tener que 
hablar bajo. 
Dló un suspiro, y oon tono más tranqui-
lo éijo: 
—Pero es preciso que logréis pronto 
vuestro propósito y que la joven que 
amáis recoja la herencia de su padre . . . . . . 
No sabéis en qué Indignas manos está pró-
xima á caer la herencia del Conde de Cha-
lusse. 
Sin dada iba á contarle la historia de la 
señora de Argeles y del amable Wílkle, 
cuando les Interrumpió el rumor deun vivo 
altercado que tenía (ugar en el vestíbulo. 
—¡Oh! ¿quién ae permite en mí casa?.-.. 
Poro ojo abrir la puerta de au cuarto y 
una voz atiplada, ronca de gritar. 
—¡Qne! ¿no hay nadie? pues está 
bueno. 
E l Barón ee puso colérico. 
— Es Kami Rey — dijo—ese turco con 
quien tengo empeñada una partida de Jue-
go ¡Qae el diablo la lleve! Pe-
ro vendrá á buscarnos aquí; salgamos á 
au oncuontro; aeñor Ferailleur. 
Al volverse vló Paacual nn hombrón de 
barba rala, con nariz aplaatada, muy en-
carnado, con ojos pequañoa colocados al 
bies, y grueaoa labios que demoatraban au 
aensualidad, ó, mejor dicho, su bestiali-
dad. 
Su traje conaiatía en una sapeóle de tú-
nica negra abrochada, y en la cabeza nn 
fez, loque le daba semejanza á una bote-
lla panzuda sellado el tapón oon lacre en-
carnado . . . 
Tal era Kaml-Bey, elperfaoto tipo de 
esos extranjeros cargados de oro, que ape-
nas conocen la civilización y á quienes Pa-
rís atrae, no por ana eaplendorea y reonerW 
dos, sino por sus vicloa y ana miserias, qué 
llegan persuadidos de que todo se vende, 
volviéndose, por lo regular, oon la misma 
impresión que vinieron. ^ 
Sólo que este era más Imprudente, má* 
cínico y más orgulloso que otros...... qué 
lo son bastante...... Siendo más rico, ha-. 
bía sido máa obsequiado y adulado...... 
También fué explotado por toda esa turb^ 
de Intrigantes y parásitos, de cierta clase 
de jóvenes para quien todo extranjero es 
buena presa. 
Hablaba regularmente el francés, ó mál 
bien la jerga de ciertas gentes y de los ga-
ritos, pero con detestable acento. 
—Por fin os veo... .—exclamó cuando a-
percibió al Barón;—estaba Intranquilo. 
—¿Por qué, Principe?. - . -
tOmUimtffá,! 
parece, y en este entado se encuentra la 
oaestión, OB de buscar una nueva bandera 
que aln ser la de D. Cárlos, cobije las aspi-
raciones de los tradición alistas. 
Del 23 
Parece secroro que en el ministerio de 
Gracia y Jnetfcfa se prepara nna negó-
oiaoióa con la Santa Sede para hacer »I-
frunas economías en el presupuesto del 
clero. 
—Ayer han visitado muchas personas al 
Jefe del gobierno, cumpliendo el d**ber de 
amistad que anteaTer no pudieron real zar. 
También han estado & despedirse del señor 
Sagasta mucbos de sus amigos políticos que 
salen para provincias. 
—Barcelona, 2 i (lO'lO n)—Numerosos 
banqueros, comerciantes, iaduattiales y 
agricultores de Barcelona han dirigido una 
calurosa felicitación al Sr Gamazo por la 
brillante campaña proteccionista y por la 
actitud en que se ha colocado la Liga A -
graria. 
—Anoche aseguraban loa carlistas que 
todo el elemento militar de aquel partido 
había seguido ft D. Carlos, abandonando á 
Nocedal. 
En cambio parece que cuenta éatecon la 
mayoría de los teólogos del partido y entre 
otros con el Sr, Ortí y Lara. 
— E l Consejo de ministros celebrado ano 
che á las nueve y media, en la Presi-
dencia, terminó á las dos de la madru-
gada. 
La mayor parte de este tiempo se con-
sagró al examen del voluminoso expediente 
sobre los ferrocarriles centrales do Coba, 
del que dió cuenta detallada y minuciosa 
| el señor ministro de Ultramar, y sobre el 
cual no recayó acuerdo alguno, porque áun 
cuando se ha oído sobre «l mismo á la sec-
ción de Ultramar del Concejo de Estado, 
falta oír a este en pleno. 
La combinación de gobernadores quedó 
aplazada hasta el regreso de San Sebas • 
tláu del señor presidente del Consejo, que, 
como heooos anunciado, saldrá en el ex 
preso de h-s seis 
Se cambiaron Impresiones sobre las re 
formas qne debnn hacerse en los diferentes 
servicios de loa departamentos ministeria-
les, áfia de obtener mayores economías que 
las alcanzadas ya por el gobierno en el vi-
gente ejercicio y r ŝpond^r así al deseo de 
las Cortes y á las continuas y reiteradas 
reoomeudaolonea que en propio sentido ha 
hecho y haca el Sr. Sagaata, quien abriga 
la confianza de que aquellaa aamentarán; 
en efecto, decidido como el Consejo se ha • 
Ha, & emprender ese estudio con la mayor 
actividad y firmeza en sus faturas reunio-
nes. 
No se ocuparon los ministros de cuestión 
podtlca algnna, y respecto á los dem&s a 
suatos tratados, nada decimos, porque no 
necesita acerca de ellos amplaclón la nota 
oñnial, que dice así: 
El Consejo se ha consagrado al examen 
detenido de los principales problemas po-
líticos y económicos, pendientes qu* esti-
ma dignos de consideración eapecialisima, 
en víspera del viajo del señor presidente á 
San Sebastián con objeto de felicitar, á 
nombre del gobierno, á S. M. en el día de 
su santo. 
E l ministro de Hacienda comunicó al 
Consejo fórmulas que tradacan las solucio-
nas de transacciones adoptadas en el cum-
plimiento de la ley de alcoboles. 
E l ministro de Fomento expuso datos 
complejos é Interesentes acerca de la cose-
cha, precios de los mercados y otras oír • 
ounatauclas que coasidora como punto de 
partida, obligado para las soluciones prác-
ticas que el gobierno prepara deseoso de 
hacer frente á las dificultades con que lu-
cha la producción agrícola en la actaali-
dad. 
£1 ministro de Marina dló cuenta del 
brillante recibimiento dispensado en Paler-
mo á la escuadra española. 
E l ministro de la Guerra dló lectura á un 
proyecto de decreto sobre reorganización 
de los cuerpos auxiliares de oficinas mili-
tares en Coba y Paerto-Rico, rofaadiéndo-
los en el auxiliar de oficinas militares de 
la Península. Este proyecto de decreto fué 
aprobado por el Consejo. 
Se acordó prorrogar la subvención con 
cedida con destino á las obras del puerto 
de Málaga, por Real decreto de 3 de 
marzo de 1878. 
E l Consejo examinó el expediente rela-
tivo á los ferrocarrllea centrales de Cuba, 
y dada sa Importancia, acordó remitirlo á 
informe del Consejo do Estado en pleno. 
4, 
TBA.TBO DE TACÓN.—La compañía que 
dirige el primer actor D. Pablo Pildaín a-
nuncia para la noche de mañana, jueves, el 
drama en cuatro aetos y un prólogo titula-
do Don Juan de Serrállonga, cuyos papeles 
están repartidos del modo aiguiente: 
Da Jaana de Torrellas, Sra. Alentorn. 
Eulalia, Sra. Méndez. 
D Jaan de Serrállonga, Sr. Pildaín. 
Fadrí de Sáu, Sr. Aloneo. 
D. Cárlos de Torrellas, Sr. Hernández. 
Don Bernardo de Serrállonga, Sr. Ve-
lázquez. 
D. Luís Momblano, Sr. Bravo. 
D. Joan de Colmenar, Sr. Z^rzo. 
D. Sal vio de Fontan ellas, Sr. Pérez. 
D. Roberto, Sr. López. 
Tallafarro, Sr. Moreno (R ) 
Estudiante, Sr. Rodríguez. 
Máscaras, Mercaderes, Bandoleros, Guar-
dias, Soldados y un Verdugo. 
Para esta fandón regirá la rebaja de 
precios establecida anteriormente. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN VI-
GENTE DE PAUL.—La Sra. Dolores 
Rold&n de Domlngaez nos participa que en 
el presenta mea ha remitido los artículos si-
guientes, que son los que mensualmente le 
regalan loa señores que se expresarán, para 
el sostenimiento de ese Asilo: que hace esta 
publicación como lo verificará todos los me • 
sea para que haya constancia de esos do-
nativos y para satisfacción de los Intere-
sados. 
El Sr. D. José Cámara, una arroba de 
arroz. 
D. José González, una id. 
D. Santiago Rabasa, una id. id. 
Loa Srea. Pujol y Ca, 4 arrobas ídem— 
los Srea. Pastorino y C*. media Idem—los 
Srea. Coro, Qaesada, y C% 1 id.—los Sres. 
Larrea, Lanzano y C", 2 Id.—loa Srea. Ba-
rraguer y C^, 2 id.-loa Sres. Romlllo y C", 
2 Id.—los Sres. Blanch y C*, 4 Id.—D. Eu-
•eblo Fernández, 2 Id.—loa Srea. Muñiz y 
C». 1 Id.—D. Antonio Pérez, 4 idem. Total 
25í arrobas de arroz. 
Sociedad "La Cooperativa," una arroba 
da papaa— D. José Someillán, 4 idem—Sr. 
Mendlve, 1 Idem—Sres. Milllan, Prieto y 
C?, 4Idem—D. Matías Alonso, media Id. Id. 
—TotM 10i arrobaa de papaa. 
Sr. D. Eduardo Guilló, una arroba tasajo 
" IB A. JBueno. 1 Id.—Srea. Costa, 
Ivea y Ca, 2 idem^Sr«8' Fernández y Gar-
cía, 1 Idem Tota> cinco arrobas de ta-
sajo. 
Sres. Arochaga y ^> >—7 arrobas de ju-
dias, -•w 
Srea. Loza, Póre* j Compañía, 2 arrobao 
frijoles negros. 
Sres. San Román y Compañía, 4 cajas de 
fideos. 
Sr. D. Francisco Roig, una arrroba de 
azúcar. 
L a señora Roldán de Domínguez, una la-
ta manteca. 
Los gastos del carretón para recoger los 
efectos han aido aatlefechos por la señora 
de Domínguez, la que nos encarga demos 
las gracias á loa referidoa señorea donantes 
por su generosidad. 
TEATRO DE ALBISU.—Según hemos di-
cho repetidaa veces, el magnífico drama lí-
rico La Campana Milagrosa, se repreaeu-
Urá mañana, jueves, por primera vez en el 
-̂ featro de Alblau, cuya empresa ae dirige al 
público en loa términos siguientes: 
"La Campana Milagrosa, drama lírico 
Mitres aotoa y en verso original de D. Mar-
cos Zapata, música de loa maestros Mar-
qués y G. Catalá se estrenó en Madrid el 
d̂ k 3 de marzo del año actnal con nn éxito 
extraordinario. 
Esta empresa que se afana por presentar 
gafóiftB'pdbirco qne tanto la favorece 
lodas las novedades que están á su alcance, 
no ha vacilado en adquirir el eatreno de es-
ta obra en la Habana, convencida de que 
, el público la aceptará con guato. 
I Para sreaentarla dignamente tal y como 
el libreé exije, ha diapueato que el aplau-
dido pfcfcor eocenógrafo D. Jaan Ruiz pin-
te dea lecoracionea á todo foro: una de ellas 
represeita la viata del golfo de Nápolea y 
la otraina gruta de estalactitas. 
El re»arto está confiado á loa principales 
artistatde la compañía. L a parte musi-
cal de lt obra está & cargo del maestro D. 
-̂M'odest» Jalián. 
ffcanente, para presentarla en escena 
con Vtó el esplendor debido, la empresa no 
ha esoteado gasto alguno." 
E l petado reparto de papeles de La 
üampai} Milagrosa ea como aigue: 
Lulea^fita. Eaaquella. 
FotnaTdofr Sr. Morales. 
BWPjar, Sr. Castro. 
Euríqoe, Sr. Massanet. 
Roberto, Sr. Bachiller. 
Gregorio Sr. Aren (M.) 
/ Un mqjlatrado, Sr. Sierra, 
tX ünimrlnero, Sr. Aroe. 
I iKá'4 maQana hemos visto ya colgadas lao 
í m l m m l o ü w p ü t f a d w por el Sr* Euls y 
nos parecieron magníficas, sobre todo l a de 
l a grata del tercer acto. 
Ei pedido de localidades ea extraordina 
rio No poílfa eaperarae menoa. 
LA SEDERÍA PREDILECTA —Lo ea hoy 
pin» el helio ts*xo habanero la recién ei»ta 
b'ecida en el rico bazar de quincalla Los 
Purit nos, calle de San R^faei, caal esqai 
na á Industria. 
Y se explica perfectamente esa predilec-
ción, si ae examina el espléadido surtido 
de blondas, ontas/^ncajes, botones y de-
más efectos análogos que hay en Les Puri-
tanos y ae comparan BUS rf dacidísimoa pre-
cioa con loe qne haata hace poco dominaban 
en todaa laa mercanoíaa de ese giro. 
Gusto da paear por la acera de Los Puri 
taños y ver lleno el estab!eclmi>>ntr de 
¿objetos de fantasía? No: de nlfiae 
hechiceras, que concurren allí en busca de 
adminículos para adornar los trajea con que 
han de concurrir el sábado próximo al gran 
baile de la Piava de Mariana, ó mañana al 
«sereno de La Campana Milagrosa en Al-
blau. 
Son muy felices 
Los ciudadanos 
Qae se titulan 
Los Puritanos. 
LA SEÑORA PADILLA.—Nos comunica la 
empresa oe Cervantes que la aplandida ti 
pie Sra. Padilla reaparecerá en dicho coli-
seo el sábado próxiino. estrenando la obra 
titulada Asi son todas 
LR misma empreaa nos dice qne ha con-
tratado á un numeroso cuerpo de coros de 
amboa aexoa. 
POR UN FRAC.—Refiere un periódico de 
N York que Mr. George Gibaon, electricis-
ta y empleado de una compañía de alum 
brado eléctrico de B jston, tenía concerta-
do BU matrimonio con miaa LUIan Chan-
dier. 
Llegado el día de la ceremonia, ae reu-
nlet on loa invitados, la novia, el clergyman, 
pero el novio no paresía. Después de largo 
rato de espera, se disolvió la reunión, aln 
que pudiera reallzaree la boda. 
A la mañana aiguiente encontraron á 
Gibaon en su cuarto, desmayado y con la 
cara cubierta de sangre. Se había dispara 
do un tiro de revólver en la cabeza, porque 
el sastre no le había llevado á tiempo el 
fras que le había encargado para el casa-
miento. 
SUCEDIDO En un tribunal. 
Termina la viata de nna cansa: el acusa 
do eatá muy descontento de la defenaa que 
ha hecho au abogado: 
—¿Tiene V. algo que alegait—le pregun-
ta el preeidente. 
—No, señor; sólo pido l a Indulgencia del 
tribunal.... para mi defensor. 
VACUNA.—Mañana, juevea, ae admlnlatra 
en la Baorlatía de la parroquia del Crlato, 
de 12 á 1. 
TEATBO DE CERVANTÍS.—Programa de 
las funciones por hora dispuestas para ma 
ñaña, jueves: 
A laa ocho.—Estreno de Los baños de 
mar. Baile. 
A laa nueve.—El Retiro Baile. 
A las diez.—JVma Pancha. Baile. 
Para el sábado ae dispone el estreno de 
la obra titulada Así son todas, por la Sra. 
Padilla. 
EXTBAVÍO DE UNA PERRITA.—InCOUSO-
lable se encuentra nna bellísima amiga 
nuestra, por la pérdida de una perritade 
au propiedad que le es muy querida. Esa pe-
rrlta dlchoaa ea de color negro, tiene man-
chitaa amarillas y se llama Corina A quien 
la ontreuue en la calle de l Aguacate n ú m e -
ro 53, ae le gratificará con 25 peioa billetes 
Vé*8e la Beoción de anuncios. 
TEATRO DE IRTJOA.—Dos obras que siem-
pre gaetaa á nueacro público eonatituyen el 
programa de mañana, jueves, en el cómodo, 
fresco y elegante teatro de Irljoa. 
A laa ocho y las nueve se pondrá en es-
cena La tela de araña; y á \ZA diez se repre-
sentará E l lucero del alba. 
Han comenzado los ensayos de La Mar-
scVesa. 
PRECIOSAS cONrECciONES.—Hemos teni-
do el gusto de vsr , en el acreditado estable-
cinreuto de modist* La Fashionable, Obis-
po 92, un lindísimo vestido de novia y otros 
varíes trajes de sala y de visita, qae llaman 
poderosamente la atenclóa por BU delicada 
y olegante hechura. No ae confeccionan 
mejorea eu París. La Fashionable se hace 
cada día más digna de la predilección con 
que la distingue la gente de buen tono. 
BUFOS.—Mañana, juevea, tendrá efecto 
en el teatro Habana el estreno de l a come-
dia en un acto de D. Fernando Coata, titu-
lada E l chiflado. 
A las 9 —El gran camelo. 
A laa 10 —¿Quién toca el violón? 
Gaarachaa y Dalles en loa intermedios. 
POLICÍA.—En la mañana do ayer faeron 
entregados al Secretarlo de la Jefatura de 
Policía, dos iadividuoa blancos que habían 
e l lo detenidos por los vigilantes gubernati-
vos Miró y Sabater, por indicación del Sr. 
Jefa del Cuerpo, y cuyos sujetos se dedica» 
ban con frecuencia al delito de estafa por 
medio do billetes de la Real Lotería, con los 
núenaroa suplantados, haciéndolos aparecer 
premiados, para engañar á loa incautos. A 
uno do loe detenidos le faeron ocupadas va 
rlaa fracoioasa de billetes que tenían los nú 
meros so plantados y las cuales ocultaba en 
el forro del sombrero. Dichos individuoa 
jauto con el acta levantada por el Secreta-
rlo de la Jefatura de Policía, faeron remiti-
dos al Juzgado de Guardia, para que se pro-
cediese á lo que hubiera Ingar. 
—A las doce de la noche de ayer se pre-
aentó en la celaduría del barrio de San Ni-
colás D. Ramón López Acebedo, vecino de 
la calle de Tenerife, participando que su 
hija Elvira de 8 años de edad, había tenido 
la desgracia de sufrir varias quemaduras al 
caerle encima el agaa hirviendo de una 
paila que fué á bajar del fogón. L a pacien-
ta fao curada de primera Intención en l a 
casa de socorro del distrito, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
— E n una esrvantía que conduce á l a es-
tancia E l Factor, barrio del Cerro, fué en-
contrado por el Vigilante n? 148, el cadáver 
de un moreno, que según la certificación 
del médico de la casa de socorro, que le re 
conoció, falleció de una congestión pulmo-
nar y cerebrar. Dicho cadáver fué identifi-
cado con el nombre de Agastín Cárdenas 
(a) Conguito, natural de África y de 40 años 
de edad. 
—Dice el celador del barrio del Pilar, 
que á las ocho y media de la noche de ayer, 
se'preaentó en su oficina una vecina de la 
calle de Estévez, participándole que mo-
mentos antes, h a b í a sido golpeada por D* 
Jaana Rapollo, residente en l a calle de 
Fern andina, por disgustos habidos entre 
ellas. De resulta de este hecho, un Indivi-
duo blanco que llevaba relaciones amorosas 
con la Rapolla, faé herido gravemente por 
nn hermano de l a lesionada que faé dete-
nido, y manifestó que había herido á dicho 
sujeto por que amenazó de muerte á su se-
ñor padre. Conducido el paciente á la ca -
sa de socorro, le fué extraído un cuchillo 
cuya hoja era de quince centímetros de lar-
go, el cual tenía clavado en el pecho. Se dió 
conocimiento de este hecho al Sr. Juez de 
Gaardia, quien se constituyó á los pocos 
momentos en el lugar de l a ocurrencia. 
—Detención de un pardo y un moreno 
por aparecer como autores del robo perpe-
trado en una casa de préstamos de l a calle 
del Aguila, de cuyo hecho tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
—Robo de nn sombrero á un joven veci-
no do Matanzae, y accidental mente en esta 
ciudad, que pernoctó en una fonda de la 
calle de Ríela, apareciendo como autor de 
eate hecho un pardo que no faé habido. 
— E l celador de Gaanabacoa detuvo á un 
individuo blanco, por haberle ocupado una 
lista de la charada China y cierta cantidad 
de dinero eu billetes del Banco Español. 
—Por orden del teniente de Orden Públi-
co, Sr. Montóte, faeron presentado por nna 
pareja del mismo cuerpo en la celaduría del 
barrio do San Isidro, á un Individuo blan-
co y nn pardo, por haber sido lesionado es-
te último por el primero. Ambos aujetos 
quedaron citados de comparendo ante el Sr. 
Juez Municipal del distrito de Belén. 
— E l celador del barrio de Paeblo Nuevo 
detuvo á un pardo conocido por Pitijeo, en 
virtud de hallarse circulado por el Sr. Jefe 
de Policía de Matanzas y por e l Juzgado 
del distrito Norte de dicha ciudad. Tam-
b i é n por el celador de San Lázaro, fué re-
ducido á prisión un individuo blanco que se 
encontraba redamado por el Juzgado Mu-
nicipal del distrito de Belén. 
—Además, han sido detenidos 23 indivi-
duos por sospechosos é indocumentados,* 14 
por heridas leves, reyerta y escándalo; 3 
para sufrir arresto y 1 por portación de ar-
ma prohibida. 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
a=5 
t ?3 
Hemos red ' ido de cuestra acreditada fábrica la 
primera remeea de calzado dirigida por nuestro socio 
J O A Q U I N . 
G L A D S T O N E , 
(horma inglesa) tacón muy oajo, ancho y largo, tene-
mos zapatos, botines y borcegoies negros, amarillos y 
de charol. 
P A R N E L L , 
Shorma inglesa) estos son con botones de abrochar, .e tacón muy bajo, ancho y largo, puntera estrecha; 
teaemos de becerro y de charol (primera remesa ) 
Para señoras, grandes novedades en Polonesas, Ame-
lias y zapatos, todo de nuestra fábrica, distinguién-
dose el zapato GRAN M - . GOL, modelo tomado de 
los que usaba la B E N N A T I , son de mucho gusto en 
corte y bordados. 
Nuestras olases y precios no admiten competencia. 
Piri*. Oardona y O' 
Cn 499 P 99 25Mz 
O K O N I O A K J S l L . I G I O t t A . 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
La Fashionable. 
Es nna equivocación creer qne cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
bautizo. OBISPO N. 92. 
Cnl lSO F A l A g 
DIA O DE AGOSTO. 
San Román mártir, 
San Román, soldado y mártir — E l mismo dia en 
que la Iglesia celebra la vigilia de San Lorenzo, ha-
ce oonm«moracióu de San R •mán, 6. quien convirtió 
e1 ilustre diicono en medio de sus t.ormpnto», y reci-
bió 14 corona del martirio antes que faese coronado el 
mismo San Lorenzo. 
Era Román soldado de la guardia del Emperador 
Valeriano, y precisado como tal á hallarse presente á 
los interrogatorios y suplicios de los cristianos, movi-
do de la fortileza con q<te S»n Lortnzo coi.faBÓ á Je-
sanriato, le pidió el santo b^utisrao. 
Ficllmente conocieron todo* la converrióu de Ro-
mán, pues sus pa'abras, sus modales y todas sns ac-
ciones publicaban la religión que profesaba. lo for-
mado el emperador de esta novedad, no se pulo con-
tener de mostrar en ptiblioo su encono y su rabia, al 
ver qus los mas horroroson tormentos no sólo no eran 
bastante á alterar la constancia de los cristianos, BÍI o 
qne serví ui tambióa para que los mismos gentiles a-
brazasen la fe de Jesucristo. 
Mandó, p-es, el emperador que después de dsope-
dazar á azotes á Román le cortasen la cabeza y efec-
tivamente se cumplió la sentencia el dia 9 de agosto 
del año de 258, *n que el gene: os» soldado de Jesu-
cristo ture la dichi de merener la corona del marti-
rio. Su cuerpo, que secretamente hurtó un santo 
pre»bftero. llamado Justino, fué enterrado en una 
cueva del Campo Verano; y en mnch »8 ciadades de 
Italia y de Francia es siuguUrmeate venerado este 
gran santo. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnet.—En la C Pedral la de Tercia, á 
las 8!, y en las demás iglesias de coitumbrs. 
Monasterio de Santa Clara. 
En la iglesia de este Monasterio se oe.ebrarSn en el 
presente mes los cultos nigaientes: 
Dia 11. A las 4} de la tarde se cantarán en honor 
de 'a Virgen Santa Clara, solemnes vísperas. 
Dia 14. A las 9 de la mafiina se celebrará la fies-
ta de la fundadora Santa Ciar* de Asís, ocupando en 
ella la Sigrala Cátedra del Espirita Santo el R. P. 
Royo de la C impaíía de Jesás. 
Dia 13. M sa solemne ft las 9 de la mafiana en ho-
nor del S P Sin Francisco de A^ís, ten'endo á su 
cargo el panegírico del Sinto el R P. Royo d é l a 
Compafií* de Je úi 
Dia 15. A la misma hora señalada para las fiestas 
enteriores, tendrá rfec.to la "ue annalmente se consa-
gra á la A .unción de la S mtl ima V i gan, predicando 
en ella F. M;gael Fdrrer, Ruligioso Fianciscano. 
Dia 19 A igual hora tendrá efecto ut>a misa fo-
lemne en celebración de la octava de la festividad de 
la Santa M«dre Sinta C'a-a de Así?, ocupando en ella 
la C ite ira Santa elR. P. F. Elias Amezani, Religio-
so Franciscano. 
I I baña, aposto? de 18R8. 10018 8-9 
Parrcquta de Ntra. Sra, de Monserrate 
Cultos áNtra. Sra. de Begoña. 
El miércoles 15 del actual á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la solemníeima fiesta qne anualmente le 
consagran su camarera en unión de varios vasconga-
dos á N t r a . Sra. de Begofia, cuyo panegírico está á 
cargo de' Rrdo. padre Fray Elias Amezarri, religioto 
franciscano. E l Sr. Cura Párroco y camarera que sis-
cribe invitan por este medio á los eeSores vasconga-
dos y devotos de la Santísima Virgen Maiía de B-go-
fia—Habana 8 de agosto de 1888—Asunción M . de 
Ve?ra. fi990 8- 8 
S O L E M N E S C U L T O S 
Se efectuarán del dia tres al doce de agosto próximo 
al patrono del Cerro 
E l Salvador del mundo 
E l dia 3: misa cantada, á las ocho, j & conti-
nuación la novena cantada: seguirán del mismo 
modo diariamente hasta el sábado 11 por la tarde, en 
el cual se rezará el santo rosario, después sermón á 
cargo del e'ocuente orador sagrado Dr . D . Santiago 
Terán, cura párrobo del Pilar y á continuación una 
gran salve y letanías. 
l l l domingo 12, á las ocho, la fiesta en la que el pa-
negírico lo hará el cura párroco Pbro. D . Juan Sanz 
do Ayala: la procesión saldrá á las cuatro de la tarde, 
por la calle de Santo Tomás hasta la del Tulipán, ba-
jará por éata á la calzada por donde continuará hasta 
la de Domínguez y por esta á la de Falgueras, salien-
do por la del Tulipán á la calzada, por la qua subirá 
hasta la de Sin Cristóbal, por donde tomará la de 
Santo Tomás, entrando en su templo. 
Se suplica á los vecino3 el adorno de las fachada» 
de sus casas. 9700 12-31 
O S - H S M X O 
de Almaoeiii tas de tabaco en rama. 
Paro tratar de la euspenslón de ventas y 
trabsj )8 en le s días festivos, cito por este 
J. odio á todos loe «gremiados para que ads 
tan á. la culle del Piín ipe Alfooso n. 225 á 
las doce del domingo 12 del mes actual, ro-
gándoles no dejen de aeistir 
Habana, 8 de agosto de 1888.—El Síndi-
co 1?, José Antonio Suáree. 
10075 2-»a 4 91 
de varios números premiados en el sorteo 
verificado en Madrid el día 7 de agosto 
de 1888. 
NUMEROS PREMIOS 
1 5 2 4 pesetas SOO 
2 5 8 3 3 5 0 0 
2 5 8 4 1 2 5 0 0 0 
2 5 8 5 3 5 0 0 
3 2 0 9 8 0 0 
3 3 7 9 SOO 
4 6 7 1 SOO 
4 9 3 9 6O0O0 
5 9 2 6 dudoso SOO 
7 1 9 7 SOO 
8 3 0 1 SOO 
1 3 6 0 2 SOO 
1 3 9 5 4 6 0 0 0 
1 3 9 5 5 2 5 0 0 0 0 
1 3 9 5 6 6 0 0 0 
1 4 3 0 9 SOO 
Se pagan por 
Sal monte y Dopazo, 
O B I S P O CT. 2 1 . 
E l próximo sorteo se verifi ará el 17 de agosto: 
con ta de 30 00) billetes á 50 peseta*, divididos en 
décimos á 5 pesetas; premio mayor. 140 000 pesetas. 
10032 l-8d l-8d 
AVISO AL PUBLICO. 
Los gremios de almacenes y tiendas de ferretería en 
junta celebrada en el Cas!na Español el dia 2 del que 
actúa, acordaron por unanimidad no verificar ninguna 
venta en sus establecimientos los domingos y días fes-
tivas, llenando así los do eos dfi los dependientes que 
solicitaron p -ra que estos días sean de descanso. 
Se suplica pnreste medio 4 los que tienen por cos-
tumbre hacer sus compras en lo* domingos, tengan en 
cuenta lo razonudo qne es U petición de estos escla-
vos del trabajo, y el ra jar madio par» llevarlo á cabo 
es que no roa urran en los dias 8cfia;adoa á hacer sus 
compras.—Habana, agosto 3 uel888. 
9805 6a 3 6d -4 
MADRID ¿GDSTO 7. 
A d m l i i i ^ t r a c i ó n n. 45, ] > g a n é 8 . 
2 5 8 3 3 0 0 0 
2 5 8 4 1 2 5 0 0 0 
2 5 8 5 3 0 0 0 
3 6 3 9 SOO 
4 4 1 8 8 0 0 
5 4 4 4 8 0 0 
€ 0 5 1 SOO 
7 6 1 1 SOO 
8 0 2 2 SOO 
9 4 2 0 SOO 
1 1 2 0 9 SOO 
1 3 9 5 4 6 0 0 0 
1 3 9 5 5 2 5 0 0 0 0 
1 3 9 5 6 6 0 0 0 
1 4 0 2 0 SOO 
Se pagan en S a n Rafael n. 1, 
frente á J . V a l l ó » . 
Miguel Mnriedas. 
Cnl212 1 8 i 2 8d 
3 7 , 0 ' R E I l . l / 5 r , 3 7 
entre Compoatela 7 Habana a l lado 
del cafó " E l Polaco" 
$12 B. B . 
La docena imperiales esmalte G-lacé porcelana con 
oartollnas de canto dorad J; nno iluminado con esmal-
te de relieve y seis tarietas M'güon de regala. Este 
precio se haca extensivo á todas las clases y formas de 
retratos, cuerpos enteres, bustos y los instantáneos 
para niños.—Nota. Los trabajos de esta casa se ga-
rantizan queden á sati facción de los interesados, en-
s'fiando 1» pmeba antea de su terminación, y repl-
t'endo la negitivs fi" e caso de no estar de su agrado 
el retrato Narciso Me-tre O'Reiliy 87. 
«329 8a-6 8d-7 
JSi» I» í*« 
E l sábado 11 del corriente, Á las 
occh y media de la mañana, y eu la 
Iglesia de San Felipe Nerl, se cele-
brarán honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del 
Ldo. D. José R. Lllaguuo. 
Sus padres y hermanos suplican á 
las personas de su amistad encomien-
den su alma á Dios y conenrran á 
tan religioso acto, favor al que vivi-
rán eternamente agradecidos. 
S O R T E O N? 1,275. 
5 0 0 5 - 1009 
Vendido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y O' 
Teniente Rey 16, 
P l a a » Vieja . Ca 1193 5-3a 6-4d 
Habana, ü de agosto de 1888. 
10035 1-9 
D U D E N D B L A P L A Z A 
D B L D I A 8 D B AGOSTO D B 1888. 
BBBViaiO PARA BL DIA 9. 
J«fo de dia.—El Comandante del 2? Batallón de 
Voluntarios, D . Jacinto del Castillo. 
Visita da Hospital.—Bon. Cazadores do Isabel I I . 
Médico para los Baños.—El de la Comandancia Oc-
cidental de Artilería D . Bigoberto Fernández. 
Capitanía L6oneral y Parada. — 2? Batallón de 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería «le R^reito. 
Ayudante de guardia eu el Qobisrto üSÍHtar.— 
B l 2? de la Plaia, D . Cesáreo Bapado. 
Imaginaria en id»m.—Bl 3? de la misma, D . Fran-
cisco Sobrodo. 
E s copia.—El Coronel Sargento Mayor, Juan Emo 
Satas. 
Tal es la operación purificante y curativa del Jabón 
de Azufre de Qlenn que los abscesos formidables y las 
úlceras purulentas asi como las enfermedades más ter-
cas del cútis están curados por el uso que se hace de 
ello. Destierra la carne mala y es contra-podrido en 
alto grado. 
Los cabellos color de plata se cambien por los ne-
gros por medio del uso del Tinte de Pelo de HUI. 25 
SOCIEDAD DEL PILAR. 
La Jauta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar en la noche del viernes, diez del actual, la 
Jacta general ordinaria correspondiente al primor se-
mestre del corriente año, con sujeción al Keglamento. 
Tratándose en dicho acto asuntos de gran impor-
tancia para la Institución, á ia vez que de la elección 
de los cargo de la Directiva que se hallan vacantes, 
sa suplica á los señores socios su más puntual asisien-
cla.—Habana 6 de agosto de 1888.—El Secretario, 
Emil iano l i . Bauza. 10010 2-9 











































L o s paga en el acto 

















S a l u d n . 19. 
L O U I S M A AGOSTO 7. 
MAYORES. 
3.894 
31.809 . . . . . . 
53.283 
3.844 á 3.893 
3.895 & 3.941 
31.759 á 31.808 
31.810 á 81.859 
53.233 á 53.282 
53.284 .1 53.333 











E l 15 llegará la Unta oficial y pagará loa premios en 
el acto 
Manuel G u t i é r r e z , S a l u d n . 2 . 
E l siguiente se hará el 11 de setiembre, siendo sns 
premios mayores de 300.000,100,000, 50.000, 25.000, 
dos de 10.000 y 5 de 5.000 pesos. 
Manuel G u t i é r r e z , S a l u d n. 9. 
{ J a U l * 54-9 
MAPELORRO. 
G A L I A N O 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Qa-
liano 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
fono 1108.—Saoarsal San Femando n. 66, 
Clecfnegoe, & cargo de Miguel Lama, 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad CDantas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
a m ; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
LOrYsÍANA. 
Paga los premios y terminales en el acto 
y los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron los siguientes núme-
ros premiados en el sorteo celebrado hoy 7 


















































Siguiente sorteo que se ha de celebrar el 
día 17 de Agosto consta de 30,000 billetes á 
50 pesetas, dlvididoa en décimos á 5 pese-
tas, premio mayor de 140,000 pesetas. 
G1213 U?8 D2-9 
CIRCULO HABAIRO. 
Programa de las faucionea que dará esta 
Sociedad en el mes de agosto de 1888, 
Lunes 13—Zarzuela. 
Sábado 25.—Baile. 
Habana, y agosto 7 de 1888.—El Secreta-
rio. 
1CC02 5 8 
D I N E R O 
Sa facilita en todas cantidades y sobre toda clase de 
alhajas, muebles y ropas en la casa de préstamos "La 
Servicial," situada en la calle de Neptuoo 153. 
Se esperan 6 meses ó más, según la importancia del 
negocio; en cantidades grandes se cobra poquísimo 
interés, y en las pequeñas siempre menos que en lao 
demás casas del giro. 
Este es el establecimiento que por muchos titules 
inspira más confianza al público. 
Hay despacho reservado.—J. B L A K C O . 
9658 8-1 
Asociación de Dependientes del Oomeroio 
D E LA. H A B A N A . 
Secretar ía . 
Con arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Regla-
mento de esta Asociación, el domingo 12 de este mes, 
á las siete y media de la noche, se celebrará la Junta 
general preparatoria de elecciones, eu los salones de 
eate Centro, en la que se nombrarán los Presidentes 
de mesa y ezcrutinlo y los Secretarios exorutadores 
para laa elecciones generales de Directiva pora el año 
de 13S8-89. 
Lo que se hace público para conooimiento de los se-
ñores asociados, quienes para tomar pai te en este acto 
habrán de concurrir provistos del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 1 de agosto de 1888.—El Secretarle;. M a -
riano Panlagua. 9874 7-5 
E L I M P E R I A L , 
Mercado de Tacón 42 
1 0 0 , 0 0 0 
EL IMPERIAL 
E n este baratillo se ha vendido el número 5,005 
premiado en $100,000 y además s u aproximaciones é 
infinidad de premios chicos, los premios vendidos aquí 
se pagan sin descuento. 
E L IMPERIAL 
Mercado de Taoón 42, por Dragones, 
• 9816 3a-3 5<H 
fiUIBB ALMACENES DE L A A M E R I C A 
D S J . B O H B O L 1 Z 4 A 7 C p . 
COMPOSTEIA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
N O V E D A D E l t E G l A N C Z A P R O V E C H O 
G r a n J o y e r í a de moda . H a que m á s barato vende e n l a S a b a n a . 
F á b r i c a y a l m a c é n de m u e b l e s de todaa c l a s e s y de todos prec ios 
P i a n o s de los mejores fabr icantes de l m u n d o . 
Compramos oro, plata, bril lantes 7 toda clase de piedras preciosas, muebles 7 planes. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. 
C. 11̂ 9 1 Ag 
Deem^nuzadora de caña que notlene rival por atw demostradas ventaja» para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas qua de ella hay en uso en la L juisiana, Paerto Rloo, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre ua buen trapiche de 64 á 7 plói de longitud con bueaa máquina, prapara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
Bl costo de esa deamenuzidora instalada y lista pira faucioaar y libre de todo gasto para el compraior, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo qua se ofrece se garantiza, siempre qua los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De LA NACIONAL hav 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
CnlJ67 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l-Ag 
U N C I O S . 
NICOLAS Di LA (MA. 
Abogado—Industria 128. 
10058 26 9Ag 
Test»mentarla. Intestado, Cobros. 
Ua abogado qae cuenta non numerario para taplir 
louos las gastos qae se origine se hace cargo de toda 
clase de negocio perreDecTeute al foro: puede diiigir 




Practica toda clase de operaciones en la 
boca por los más modernos procedimientos. 
Constraye DIENTES POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas, inclusive tra-
bajos de oro. 
A cuantos de sns clientes que lo han so-
licitado, camo al púolioo en general, les 
avisa que las personas qae lo áeseen pue-
den ser operadas en tus domicilies avisando 
con anticipación. 
SUS PRECIOS LIMITADOS de modo 
que todas las clases puedan utilizar ses 
servicios. 
Trabajos garantizados. 
O'Reiliy 79, entre Bernaza y Villegas. 
lO' 80 15 9Ag 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consaltide 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías arinarias, laringe j sifilíticas. 
Cn 1170 l - A g 
Mme. Marle P . Lajouane , 
COMADKONA-FACDLTAT1VA. 
Calle de Aguacate númV 68, entre Obispo y Obrapía. 
10009 4-8 
El Ldo. D. Santiago Cancio Bello 
•e ha trasladado á los entresuelos, calle de O-Reill/ 
número SO A, esquina á la de Cuba. 
9917 18-7 
D E N T I S T A 
DR. G. A. ESTANCOÜftT , Cirujano Dentista 
de la Facultad de Filadelfita é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
ananciar á sa numerosa clientela y al público en ge-
neral, qne sigue confeccionandj kis dentaluras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Woik ) . Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raiocs natarales, 
por medio de espigas metálicas de su lavar, ción; trans-
p'.an^a y relmp¡aata dientes y muelas naturales; y, 
por último, practica todas laa operaciones y cura 
las enfermedades de las encías y demás órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 10?, 
de siete de la mañana á cinco de la tarde. 
9900 15-6Ag 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FAOOLTATIVA: 
Aguacate 101, entre Teniente-Rey y Amargura. 
9885 4-6 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Los pacientes de quebraduras creen que se pueden 
curar cuando ellos quieren, y están e" un error de-
jando pajarel tiempo cuando son curables, y quieren 
poner remedio cuando es hasta difícil el alivio com-
pleto, y han de tener presente que esta es una enfer-
medad grave desde el momento que se presenta. 
Los morosos sufrirán las oonsecuonoias de su aban-
dono sino les viene la extrangalación qae es muerte 
terrible no usando mis curativos. 
s o l 8 3 . J . a n o s . 
9701 15-2 ae 
JOAN MDRGá 
ABOGADO. 
Lamparilla 21 Consultas de 7 á 9 de la mañana. 
9707 ae-2A 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4. Cn 1163 26-2A 
IÑSTITÜTO m m m 
tm 
de las islas de Onba y Pnerto Rioo, 
rondado por el Dr. D. VIOBUTS Luía P a r a n , 
dirigido por los D r u . 
D . • . D ias Albosrtiai 
y JD. Snr iqne Porto. 
Ss vacuna directamente de la terneia todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y & doral 
cilio, y se faciliUn pústula» do vaoun» á iodaa la» h»-
ras. Cnn77 l -Ag 
DR. ESPADA. 
REINA N. 8. 
SI Dr. Espada ha trasladado BU domicilio & Reina 8. 
Sspecialidad. Enfermedades venóreo-Difllíticai y 
'.'•'Ccionos da la piel. Conaultao de 2 á 4: 
Cn 1171 l - A g Jorge D í a z Albert ini 
ha trasladado sa domicilio á Campanario 44, esquina 
( V\virtA*a C 1178 1 Ag 
Dr. F. Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA DE PARIS. 
Ha trasladado »n domicilio a M A L O JA 19, primera 
cuadra. Consaltaa de once y media 4 ana. 
9514 la-28 26d-29Jl 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honorarios muy m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo más barato 
ea lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4. 
C n . 1(HU 26-14.TI 
Dr. O-álvez Ctaillexn, 
Mpecialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 4 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente sa gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 9461 15-27Jl 
9Iad. Magdalena Beysselanoe, 
habiendo regresado de su excursión á Europa, se ofre-
ce á sus amigas. Neptuno número 2. 
9408 15-27 J l 
P, N . J U S T I N I A N I C H A C O N , 
D E N T I S T A . — M E D I C O - CIRUJANO. 
Salud 42, entre Campanario y Lealtad. 
89U 27-15 J l 
m m m . 
ACADEMIA MERCANTIL DE Ia CLASE 
SAN IGNACIO N . 98. 
Directox: F . A R C A S , 
Socio de mérito y fundador de la Secc'óa de Inttruo-
oión de la Asociación de Dependientes. 
G-ratis en 2 0 lecciones 
A LOS JOVENES D E L COMERCIO 
Con motivo del cierre de puertas, el Sr. Arcas, 
ofrece á dichos Srea. en los dies festivos cióse de es 
critura ieglesa actl-angular, gratis en 20 lecciones, de 
7 á 9 de la mañana. 
1002S 4 8a 4 91 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a y s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r l o s m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l m u n d o . 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa de sn Importador 
ATRACTIVO SIH PRBOEDEHTB, DISTUBDCIOIDIUS DE E m i O I . 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louiiiana. 
Incorporada en 1868, por la Legislatura par» lo* 
objetos de Educación y Caridad. 
Por on Inmenso voto popular, ra franqold» tonca 
parte de la presente Constltaoi6a del BsUdo, adop-
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinariofl 
se celebran seml-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de los dlei meses restantes del alio, y tienen l a -
gar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleana. 
üer t iñeamos los abajo flrmaniet, que bajo nuestra, 
supervisión y direeeión, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lote r ía del Estado de L o u i s í a n a : que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qua 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena / a 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esta 
certificado con nuestras firma* en facsimile, en to-
dos sus anuncios. 
Cn 91R 
Cnba 53. Apartado 68. Teletono 122. 
20-Jn 
Solfeo, canto y declamación 
E l p'of-»r CiistianoMirz'all. da clases á domHlio 
y por ia ncuth * de 7 á 10 en su casa calzada de G i -
liano número 124, y los domingos academia-conoiorto 
de 1 á 4 de la tarde, estando el acompafiaraleuto al 
piano á oariro de un distinguido pianista. 
* 995i 10 7 
Monsieur Al tred B o i s s l é , 
autor de varias obras clásicas, corresponsal político y 
literai lo de la prensa franensa: órdenes para lecciones 
Gaüano 130. 9H7 8-1 
T . E L C H H I S T I £ l f 
PROFESOR D B INGLES. 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
enseñanza de eate idioma. Habana número 186. 
95fi2 89 28J1 
Gran taller de modas de J. Mosquera 
Preciosos v el agiotes traje*, RO confeccionan con a-
rrttglo á las última» moda» Especialidad en trujes de 
desposadas, balies y teatros, luto y de viajas con la 
mayor breve lad; se reciben encargos para el lnt«rior, 
to lo á prt c o " um>¡mm te módico, acabamos de recibir 
uoa variad» colección de sombreros y capotan de gran 
novedad- So 64 9955 15-7 
tmn lis yTB 
ENCYCLOPffiDIB M O D E R N E . D I C T Í O N naire abrégé des sciences, deslettres des ans, de 
Tinduétrie, de l'agricultnre et du commerce ttc. 
par Fermín Didot, 80 ts. $20 billetes. Obispo (6, 11 
brerla. 10061 *-» 
ORAN TESORO 
Para los señores labradores y ha-
cendados de la isla de Cuba. 
El agricultor cubano, obra útil para sacar de la tie-
rra por medio del cultivo príctico y científico qae en-
eeña las inagotables rlc|uez%s que ella encierra. La 
obra consta de 5 tomos con láminas, su precio $4 y en 
pasta $5 billetes. De venta O'Reiliy 61 y Salud 23. 
10065 4-9 
ESTAMPAS 
á 10 ota. btes. se realiza una g au partida de estam-
pas de «antes Iguales á las que < n todas partes se ven-
den á 25 y 30 ots. Obispo 83, librería. 
9 í * l *-8 
BIOGRAFIAS 
de hombres y mujeres célebres 2 tomos folio, lindos 
cromof $1?; Biblioteca escogida de autores españoles 
16 tomos folio $20; La Amódoa poética 1 tomo; His-
toria de Santo Domingo 1 tomo $5; Crónica médioo-
quirúrglca, por Santos Fernández; 200 piezas de mú-
sica á 20 y 50 cts. una; librería la Universidad O'Rei-
liy 61 cerca de 4 gaacate. 9961 4 7 
Gabriel Eamentol 
SOMBRERERÍA, OBISPO N. 61 
al lado del café Europa. 
Eate reciente y acreditadísimo establecimiento es 
el único del giro que vende los tan renombrados som-
breros Ingleses, de alta novedad, surtido de colores y 
con un elegante cepillo: 
Para caballeros, á $8 billetes. 
„ jóvenes, f $6 bliletee. 
En CUATRO pesos billetes vendo los tan solicita-
dos sombreros de paja D U N L A P y otros qne ee aca-
ban de recibir con el título Cierre de Puertas. 
Para jóvenes y niños tenemos el mejor y más ele-
gante surtido que ha venido á Cuba. 
Espléndido surtido de J I P I J A P A S finísimas, á la 
mitad de su valor. 
Esta casa, siguiendo el ejemplo de los demás esta-
blecimientos, cierra sus puertas á las doce de la ma-
ñana de todos los días festivos. 
Gt. Hamentol—Obispo n ú m . 61 , cas i 
esquina á Aguiar. 
O 1196 Ba-4 Bd-5 
LA NUBVA UNION. 
Siempre en competencia. Una carreta $7 btes. y 
pasando de dos á $6 Idem,—Aserrín y pasta gratis.— 
Reciben órdenes eu los puntos siguientes: O-Rellly y 
San Ignacio, café El Pasaje; Cuba y Amargura, bo-
dega; O'Beilly y Monserrate, ferretería; Reina y A -
guíla. café La Diana; Reina y Rayo, café E l Recreo; 
Rayo é Indio, bodetra; Manrique y Zanja, bodega; Be-
losooain y Carlos I I I , café Bilbao; Bernaza y Muralla, 
bodega; y sus dueños á todas horas en el tren en el an-
tiguo local del Montañés. Zanja 127. 
F l d e l N o b r ü y C p . 
10006 5 8 
ÜN PENINSULAR D E 73 años de odod desea colocarse da oñido de mano, camarero de hotel ó 
d e á bordo, sabe muy bien su obligación por desem-
peñar a en las mejores casas de la Habana; y en la 
misma responden ds su oondusta. O'Reiliy 18, do 8 á 
12 de la m*fiana. 10053 4 9 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para acompañar á una señora ó para el 
servicio de una corta familia: tiene personas que res-
pondan por ella; Infirmarán calle del Indio núm. 2. 
En la misma casa sotlcita colocación una Joven para 
media locho, de seis meses de parida. 
1(1031 4-9 
S E NECESITA UNA CU I A D A D E MANO D E color en Je us Maiía n. 43. 10019 4-9 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial y un aprendiz calzada 
del Cerro n. 643, Salón Neira. 
10020 4-9 
SE SOLICITA 
una cocinera ó cocinero blanco, que sea honrado y so-
pa guisar bien: O iliano 63. 10041 4-9 
Barberos . 
Se solicita uno para sábados y domingos, ó un ofi-
cial lijo: Oficios 13 Impondrán. 100r9 4-9 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA co-locarse de manejadora, es cariñosa con los u'fíos, 
también sabe coserá máquina y mano, tiene perso-
nas que respondan por su conducta: informaran Sol 
n. 65. 10060 4-9 
ÜNA MORENA D K A P . U N D A N T E L E C H E Y de 4 meses de parida, detea colocarse en una ca-
sa de familia decente y que co le de estimación á la 
criandera: tiene quien responda por sn conducta. 
Cnmpostela n. 6. 19030 4-9 
SE SOLICITA 
una orlada de mano para manejadora de niños y l i m -
pieza do la casa, que sea blanca. San Pedro n. 2, da-
án razón. 10073 4-9 
ANUNCIOS DS LOS BSTADOS-UNIDOS, 
CL A S á S PARTICULARES. U N PROPESOR caiado y práctico en la enseñanza, se ofrece á los 
padres de familia: se preparan á loa aspirantes al tí 
talo de maestros. San Nicolás 180. 
9912 4-7 
Relojería y Joyería 
D E 
Miguel C . Gonzalo. 
Se ccmpponen toda clase da relojes por difíollos que 
sean y deteriorados que estén garantizándolos por un 
año, pues esta casa cuenta con art'stas Inteligentes en 
todo lo oonceraiente á los ramos do relojería y plate-
ría. 
Obispo n ú m . 60, entre Compostela 
y Aguacate. 
P978 4-7 
L A NACIONAL 
PAPELERIA t IMPRENTA 
Mercaderes 14b y 1 6 
Estos acreditados establecimientos acaban de reci-
bir gratdes novedades en tarjetas, tanto para bautizos 
como para programas de bailes y establecimientos, 
que se Imprimen á prec'os más baratos que nunca. 
Hay completo surtido en cromos de seda, propios 
para toda ciase de adornos. 
Sálvese quien pueda, que á competir vamos y venga 
el público que será bien servido, pronto y barato. 
No olvidarse, Mercaderes 14 y 15. 
C 1199 8-5 
E L G R A N 
Braguero M e c á n i c o , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I B A L T 
TARA. AMBOS SEXOS. 
Con privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
E l especial y único que ofrece garantías de cera ra. 
dlcal (en los casos posibles) según dlctámen de los 
Sres. profesores médicos é Inmenso número de pa-
cientes que lo compru'obbn. 
Garantizamos Y PARA SIEMPRE nuestro apa-
rato. 
Su mecanismo senclliítlmo, la facilidad de colocar 
sns paletillas automáticas de goma galvanizada ? b'an 
das, en la mejor forma que exija la quebradura parala 
retención absoluta de la bernia aún ocupándose en 
trabajos recios, su poco peso y bulto; son condiciones 
que lo ponen muy por encima de los conocidos hasta 
hoy y a los cuales reúne la de ser su precio muy mó-
dico. Construimos cualquier aparato por indicación 
médica ó á voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bngaeros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. 
10000 7-B 
LA MATANCERA 
PELETERIA, ZAPATERIA T DEPOSITO DB CURTIDOS 
G I T A N A J A ? . 
D. Juan Larralde. dueño de la tenería E L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado á 
D. Francisco del Pino Basa, este antiguo y acredita-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen trato, superioridad de oíase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito de que nadie se vaya sin 
comprar. 8501 B8~7.n 
F E R N A N D O M O U R E , 
OBISPO N U M . 40. Para-Rayos "Sistema Inglés," 
Timbres Eléctricos, Telefonos; materiales en general. 
SA colocan «n tnda la l«la. K»13 87-17.11 
ÜN A PROFESORA I N G L K S A (Oh. L O N -dres) con título da clases á domicilio de Idiomas 
(que enseña á hablar en poco tiempo) música solfeo 
los ramos de instracción en español, dibujo y borda-
dos. Precios módicos. Otra que enseña casi lo mismo, 
desea colocarse. Dlrijlrso á Obispo 185. 
9892 ' « 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
£1 único que recomiendan los principales médicos 
de esta ciudad. Se construyen excelentes FAJAS 
ABDOMINALES para ambos sexos y toda oíase de 
APARATOS para corregir deformidades del cuerpo 
humano —-Suspensorio Alry. 
Los trábalos son dirigidos por módicos eipeclaKstas 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mañana i 8 de la 
noche y los días festivos hasta las 12 del día. 
Gabinete ortopédico del Sr. Galyez y Funes. 
O ' R B I L L Y 106. Hsban». 
9192 15-28J1 
BETUN DE BIXBY. 
ISu caja* <Mo la ta . 
Sa r a o l ca lzado e calmllerosc G> 
n o t a b l e p o r e l 
B I I I L . L . O D K L 
P U L I M E N T O 
N K O R O q u e 
p roduce . B r i l l a 
}>roii to, r e t i e n e e l ns t re y ea e l f í n i c a 
que c o m b i n a e l 
f i f t l l m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de Isb 
p i e l . IÍO u s a a l o * Xl inp l» Ibotae i n t e l l ' 
(genteao 
"LUSTRA REAL" 
D E B I X B Y 
Ee n n b o t a n l í q u i d a delga, 
do y e l á s t i c o p a r a rastableceir 
e l co lo r y e l b r i l l o á tedos loe 
efectos ae p i e l negra.- «tan 
necesidad de c e p i l l o . 
Todo C A L Z A D O D E S E -
NORA, qne ae h a y a v n e l t o 
ro jo 6 á s p e r o con e l uso, v u e l -
vo á r ecobra r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor neg ro . No 
m a n c h a l a r o p a , n i dex t ruye 
l a p i e l . P a r a dural i iUdad dei 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o l o I g u a l a n i n -
t r u n o t r o en su clase. 
" E l . l i V S T U E K E A L . " en 
bote l las de p a t e n t o de B i x b y , ] 
con corcho t a m b i é n de pa-J 
t en te , es t a n á p r o p ó s i t o , que ! 
su c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n aparen tes a l consumidor* D I * 
recciones p a r a u s a r l o , en o l c a r t ó n e n que 
v a empaque t ada c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d^be estar s i n v i "JLUSTIUa JRKAJLi1' 
D E B1X.BV-
ünioos Fabrioantee; 
M RUFIU ü 
W . A . S . 
, xnrune, isrunwPBn 
jCnvigarattng Oamlal, 
s wms IIEDICIHAI. «arrrriAOJí 
Sfinitliitei» bj Ca ftipVtet •> IWiJra, ta UA. 
Ind. ud ti vmutoA aot mi, ftm from «cry t̂ qxlmi 
rf*t , ui hfntoitUt Utulmá fiflil» yuto,. 
. . . . yiiw«M% MU Jm¡m 
«C teÍtaa¿ • JUnl) iMalB ¿muí ariSiw» 
•'gCMff,Mm*mtmm*mm itii&a« 1^. 
U >r*qp4*«Mtar «nMTsrianrfii I* Owáll tifllik Ornlalta ««M JtUaitbOa 
«SJ a OrflUjíVTtBUtt ' 
1 ^ I< «Mta «r iiwtrWjneua t Ss 
lOAui u a»fu« .rahjuuui cara.!,•mu» _ 
« te «ta tf teiSHflyBjmuifeiigoiakads 
Nonn genuino wlthiwt the fao simile sintatars i r 
ÜDOI.PHO Woi.rs on K«a Label and c€ Jfoel B. Wolfs 
en the Bine Sido LabcL. Á 
•^Plesse ruad ths CAVTION liabelt sise t¡w¡ 
«nn ta 4..v()Ui»c*rl9» «nd ürocers. on tli« turttta. >4 
UNIÓOS AOEMTBS PXBA LA ISLA DK UÜBA 
ALNDR. P O H I Í M A N N & 0 0 . 
Cal i» d« C n b a 21,. 
KABéff* 
GmnlsarfM. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
K. M. W A L M S L B Y , P B S S . L O U I S I A N A 
N A T I O N A L B A N K . 
P I B R R B L A N A U X , PBSa. 8 T A T B N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , P B B S . N S W O B L B A N 8 N A T . 
BANK. 
C A I I L K O H N , P B B S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en I» Academia de Música, Nueva OWean», 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á $20 cada nn».—MedlM 
$10.—Cuartos $6.—Décimos $2.— 
rigésimos $1. 
LISTA DB LOS PBBKIOS. 
1 P R E M I O D B . . . . « 800.000 «, $ 800.000 
1 P R E M I O D B . . . . 100.000 100.000 
1 P R E M I O D B . . . . 60.000 60.009 
1 P R E M I O D B . . . . 26 .000 . . . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 M 20.000 
6 P R E M I O S D E . . . . 6.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 26.000 
100 P R E M I O S D B . . . . 600 . . . . . . . 60.000 
200 P R E M I O S D B . . . . 800 60.000 
600 P R E M I O S D B . . . . 300 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500. $ 60.000 
100 premios de $300.... $ 80.000 
100 premios de $200 $ 20.000 
TERMINALES. 
999 premios de $100, son.. $ 99.900 
999 premios de $100, son 99.9(10 
3134 Premios, « c c e n d e a t e e i . , . . . . . . . . « . . . $ 1 . 0 6 4 . 8 0 0 
NOTA.—Los billetes agradados con tos premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes par» aooiedadee 6 clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al qae suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre j señas deberán enviarse 
en nn sobre claramente escrito, el cual ha de servir 
para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L B S , Giros de Bxpreso ó las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinario*. B l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
eventa de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
New Orleans, La», 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas cert i f icada» «e d ir ig irán 
A L N B W O B L B A N 8 N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
D1¡,^T^^1IT11i,l'G, <iae á presencia de los Srer. 
ttüAy U í i ttlJÜÍO Jfo Generales Beaoregard y B a i -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos Ice 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradei y 
buena té; que laa probabilidades de ganar son todss 
Iguales, y nadie puede saber qné números van á salí-
premiados. 
Dl?f,ITl^,í^^li,!8U, V1* el pase de los premies 
HÜ^UMUPÜiSJli está garantuado por C U A -
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmadoa; por el presi-
dente de nna Institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los luzgados Supremos de Justicia, por con-




ray & Lanman. 
EL MAS EXQUISITO 
DB LOS 
Perfumes de Tocador. 
Perfuma el Cuerpo y 
Vivifica la Mente 
E N E L B A Ñ O . 
Superior al AGUA DE CO-
LONIA por la delicadeza de 
su aroma y la durabilidad 
de su perfume 
EN EL PAÑUELO. 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r © 
HIGADO Ú B BACALAO 
COK' J 
Mipofosfltos áeCfcljdcSosa/ 
Es ío» ^Traáabh a l paladar corra} ta foc/vi£ 
Tiene combinadas m su mas completo 
forma laa virtndca do estos dos fahmxxt 
medicamentos. Si digiere y asimila con mao 
facilidad quo el aceite orodo y ©H esped*'-
^" ' ¡ ••r T*"^ r*''-,.T',r.c--i*'o<r • ."' >••;.. •.,/ 
Í.O temimos./ j , .íút • • •.»4i(toMi';*(89«. 
vurA ío T < - . i -
Cura la A n o m í , 
Cura ia Oebiiidaal 03*mwfÉfcQe .<,. 
Cura Ea Escrofuiao 
Cura el ReumatUsm®. 
Cura Ha toe y IR«sfrSao'C-v,. _ 
Curar ol Raquitismo on io« Mlhd«ñ' 
j su efecto, para todas las enfermedades 
ane hay inflamación de lía Garganta y ío« 
Pulmones, Decaimiento Cori^óral y Deb l j í d84 
Nerviosa, nada en ©5. mundo pceoo OWnic-ST-
arse con esta sabrosa EmnlBiozi, 
Véanse ft coniixmacioxi loa aombffetSi c « 
tinos pocos, de ©ut ro los muchos prominentes 
facultativos que recomiendam y jpiwojtibe'a 
constantemente esta preparación., 
BB. Da. D. A.KBBOBIO GRILLO, Santiago Ae G ^ K 
SR. DIV D. MANXTKL S. CASTXLLAMOS, Habana. 
8B. DR. DON EHNKHTO HEGEWISOB. Director de. SCJ>-
pi ta l ' 'i vi i "San Sebastian," Vera Orne, Mcaica. 
Bs. DR. DON DXCCOBC OoNrasai^ Tlacotalpasa, K t -
xlco. - , 
BK. DR. D. JACINTO NDREZ, León, Ní.ín^agTJV i 
Sa. DR. D. VIOKKTE PÍREZ F.CBIĈ  Bogotá. ^ L 
tivu Du. D. JOAN 8. OASTELBONDO, Oartageito. 
SR. DR. D. JESÚS QANIIABA, Magdalena, & 
BB. OH. J). B. OOLOM, Valencia, v enezaelAp 
8B. DB. D. FRAVCISOO T>J¡ A. MKJK, la, Gn&fra. 
2>e vente en loa prlndpales dregiacriRT 7 footiou. 
AZUFR JABON DE 
Aetei d« üiarlo XJenpuci Ai ü? • 1 
D E 
G L E N N < 
Cura radicalmente las a/eccimies de 101 
p i e l , hermosea el cutis, i m p i d e tf 
remedia el reumatismo y l a gotat 
c icatr iza las llagas y rosaduros de laí 
epidermis disuelve l a caspa y es um 
preventivo contra el contagio, ^ $ 0 * 4 
Eate remedio externo tan eficaz pare, lafl 
erupciones, llagas y cuales do la piel, ao teft 
solo haco desaparecer ^ 
JJAS M A N C H A S D B L , C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la obstrucción de los poros ; sino qne también 
Clauquea la piel y quita las pecas. -á 
Le da & la piel TRANSPARENCIA Y BÜAVJ-? 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es n a 
hennoseador saludables aventaja a cualqni«B| 
cosmético. 
Líos m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill 
0O ST. O B I T T J S H T O N S , Propiotaric?£1 
srmBWM. JTOSÜE, m . v é * A . , 
>• EBO oOBfio tíí vosa mjcjos&s, Beo ISEffiescB&t 
3# 
SE SOLICITA 
un buen jardinero que tenga quien le garantica. I n -
farmarán Vedado, cal'e Doa n. 2 10072 4-9 
S E SOLICITA 
un criado de n u m qie eepa serrir bien una mesa y 
una ni4ne)adora decente para una niña de dos años: 
smbo» han He tener buenas recomecdacionf s. Paseo 
de Crtilos I I I n. 223, Jante al paradero d» Conchi, 
10070 4-9 
SE SOLICITA 
t x a nnchar hita bUnca 6 de color, de 10 á 15 años, 
T» r i entretener una niñita de 1 año: tratarsn en la ca-
lla de Suirez n 4. Colegio de niñas. En 1* misma se 
solicita una ojaladora. 1C039 4-9 
SE SOLICITA 
U n dependiente que sepa leer y fscribir. de l*? á 18 
año?, q i e sea apto para una libraría, O'Beilly 95. 
Cn ]2?0 4-0 
SK S O L I C I T A U N A < R I A D A P A K A C O C I N A S para uaa señoray 2 niñas y ayudar á los quehace-
res d i a casa, es para dormir en el acomodo si no 
pa« de dormir que no se preienf e, que sea blanc* 6 de 
oo'or I -npondrán Monte 204, eatre Rastro y Balas-
coun. Snello $:5. lOO^g 4-9 
Si Jlor que asa cariñosa y tenga quien la recomiende, 
p i r a vertirla y calzarla 6 darle un corto sueldo. 
Agnj'a 101 entre San Miguel y Neptino, altos. 
1002f5 4-9 
SE SOLICITA 
una buena criandera de ocho meses de parida, que 
tenga abudante leche sino que no se presente. Sol 76. 
^o?) 4-7 
SE S O L I C I T A N DOS C B I A D O S D E M A N O , sueldo 20 pesos, una lavandera en SO j una criada 
de mano que entieda a'ge de lavado en 25 y una coci-
nera en 34. Refog^o 7 996< 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q D E A Y U D E tambiéa al servicio de mano para una familia de 
tres personas que vive en Santiago de las Vegas. D i -
rigirse & la calle da San Nicolás número 20, altos de 
la bodega, entrada por Lsgunas. después de las ocho 
de la mañana en esta ciuaad, llevando bnenas refe-
rencias. S9Í7 
HOTEL SARAT0GA. 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l Campo de Marte, 
p r ó x i m a á los Parquee. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vista* 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 10025 5-9 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que 
lleve el sello de la marea registrada: igual advertencia se extiende al A G Ü A D E PERSIA—ROB 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A V I N A 
W CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. 
í Cn 1178 1-Ag _ 
ra 
SE N E C E S I T A 
nna criada neninsular. Reina número 83. 
996S 4-7 
SE SOLICITA 
una buena cocinera y una general lavandera 
postela 109 darán razón. 9950 
, Com-
4-7 D; 
SE ALQUILAN MUEBLES 
« o n g a r a n t í a en G a l i a n o l U . LA ESTRELLA, m u e b l e r í a . E n 
m i s m a se venden camas de todas clases á prec ios m ó d i c o s . 
sgn 4-7 
S E SOLICITA 
una orlada para los quehaceres de casa y cocina para 
una corta familia sin niños: informarán Bayona 9. 
9951 *-7 
'esquina á Aguila, ha desaparecido en la tarde del 
viernes 4 del actual una perrita ratonera, inglesa, 
negra, con las patas color carmelita y muy delgadas; 
cuatro ojos; las orejas muy recortadas y puntiagudas, 
y entiende por Chiquita. L a persona que ln entregue 
en dicha casa ó de razón cierta de su paradero, ade-
más de agradecerlo por ser un recuerdo, se le gratifi-
cará generosamente. 10028 4 9 
T T N A SESORA D E M E D I A N A E D A D D E -
\ J sea encontrar colocación de criada de mano, ó 
para acomp&ñar á una señora, tiene quien respondí; 
de t u con-incta. Tf jadillo 12, altos. 
lOi 29 4-9 
UNA M O R E N A C O C I N E R A S O L I C I T A B N -<v ntrt r una cecina en casi de formalidad. Amia-
t v l 11»? imj r i i ' l r ín . 11036 4-9 
I J N A & I A T I C O B U E N COCINERO, HUJNKA-j áo, aseado y trabajador, dc^oa cclncarse en cata 
part:cnlar ó eatab'ecimlento 
81. d n razón 
Calle de E npedrado n. 
10045 4-9 
SE SOLICITA 
nrta CTÍ d» de ma^o. qne sena coser á manoy en m á -
quina L:ne^ 53 esqcina á Baños, Vedado. 
100Í4 4-9 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N 
isara criadas de mano dot parditas de moralidad. I n -
formarén Amargara 85. le043 4-9 
hSKA CULOCARSK U N A S E Í Í O i C A D E M O -
ralidad, natural de Isla^ Canatia», para criada de 
manos y manejar niños. Concordia 176. 
10051 4-9 
Í T V E S h A COLOCARSE U N A S I A T I C O C O C I -
JL/Lero genera p i r a nna fanilia corta; tiene quien 
rwponda por su ccndnrti . Informar-n ca rada del 
M r te n. 85t. egqnioa á Feraaniins. l ' O H 4-9 
T j A h A U N A I N D U S T R I A I M f O R T ^ N T E ¡sE 
JL «olicitaun socio ó más con algúa capi t i l ó se ven-
do; I n f a m a r á n calle de la Muralia 26, bajos-
9950 4a. 6 4d_7 
Q E D E S E D SABER E L P A R A D E R O D E D O Ñ A 
iOM^rí» de las Mercedes G4vez y Verdugo y de 
D ^ Elena González Román, viadas respect'vamecte, 
del teniente coronel retirado de Estado Mayor de pla-
za D . Manuel Aoevedo y SomodeviUa y ñel capitán 
reti ' alo D . Joeé Castellanos y Bonillo, fallecidos en 
18f 8 6 á sus sucesiones para asuntos que se relacio-
nau con haberes pasivos. Salud 32 darán razón. 
9988 4-8 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano: t'ene personas que respon-
dan: lo mismo para la Habana ó el campo. Informa-
rán Acosta 121, esquina á Egido bodega. 
99 i9 4-7 
UN A P A R D 1 T A J O V E N D E S E A COLOUAR-se de criada de mano ó manejadora y que sea en 
casa decente y con ei trato y condición de no fregar 
suelos de ninguna especie, ni salir á mandados, es 
muy amable para los niños y llene personas que res-
pondan ror su conducta: darán razón Virtudes 46. 
9931 4-7 
PE R D I D A . D E LOS CORREDORES A L T O S de la casa calle de Mercaderes 26, se ha extravia-
do una maleta negra de mano conteniendo efectos de 
uso particular. A l que la entregue en el mismo punto 
al Sr. D . Agustín Rodrfgu°z se le gratificará con me-
dia onza oro. 91-33 4-7 
^entregue en Aguacate n. 53 una perrita: responde 
al nombic de Cerina, color negro con manchas ama-
rillas, rabo enroscado, cuatro ojos y que se extravió 
ayer demingo desde el Gimnasio de Romaguera. M u -
ralla y Aguacate. S923 l-6a 3-7d 
BA L D O M E R O GOMEZ, D E S E A I SABER E L paradero de tu madre Mariana Gómez ó de algnro 
de su familia: fue esclava de D . Jasn Gómez. A ver 
ai está viva ó muerta. Diríjanse á Florida n. 60, 
9863 * 5 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A B b A t t C A Y D E mediana ecbd para el cuidado de dos niñas, que I I T 
teega personas que respondan de su conducta y mora- I i l i u n a hermosa y fresca casa de coita familia se al-; 
lidad, pues sin ese requisito que no se presente. Fac-
toría entre Esperanza y Alcantarilla, accesoria-
9882 4 5 
1n la primara cund-ade la calzada del Monte y en 
qnllan muf baratas dos habitaciones á matrimonio ó 
caballeros con toda asistencia: darán razón calle de 
Suarezn. 32. 1( 061 4-9 
PERSONA D E REsPETO SE DESEA 
colocar para llevar libros, escribiente, etc , ó dar 
clases de 1? enseñanza en algún ingenio ó finca. No 
tiene inconveniente en v i f j i r á Europa con algún 
viajante ó familia. Animas 34 darán razón. 
9898 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A M O R E N A SANA y con buena y sb andante leche de criandera á le-
che entera: tiene quien responda por ella: Somerue-
los 85, dan razón. 9S60 4-S 
P r a d o 89, 
entre Neptuno y Virtudes se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, en el primero y segundo piso, con 
bnlcon á la calle. 100<6 4-9 
Se alquilan las casas Lagunas 10 y 12 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
\ J colocarse en una casa decente para la limpieza de 
la casa, manejar niños ó acompañar nna señora sola; 
para fuera de la Habana ó aquí: tiene personas respe-
tables que abonen su conducta y moralidad. Habana 
núm 5 9972 4-8 
SE O O L l C l T A U N A C R I A D A P A K A M A N E -jar un niño y la limpieza de tres habitaciones, dán-
dole 23 pesos de sueldo; que traiga buenas refarenoiss, 
pues de lo contrario, que no se presente. Aguacate 
n. 133 impondrán. 998S 4.8 
Manejadora . 
Para niña de año y medio, se solicita en la Coman-
dancia del Arsenal. 9987 4-8 
SE SOLICITA 
á un mieetro herrero que necesite un aprendiz Tiene 
15 año» y so escritura. Pasar aviso á Santisgo 22 es-
quina á S^lud. 9996 4- 8 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color que esté acostumbrada á 
este < fijio, con personas que la recomienden: hade 
eer de mediana edad. Ntptuno número 155 
10010 4-8 
SE SOLICITA 
un muchacho para ayudanta de cocina; que tenpa 
quien responda por su conducta. Damas r úmero 52. 
10003 4 8 
O-Reilly n? 100, pelnqnería. 
Se solicita un criado de mano qua sepa su obliga-
ción y tenga persona que lo garantice. Sueldo. 25 pe-
sos bi letes. t933 4 8 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano joven, que sea peninsular, 
para el servicio de una casa: ha de traer buena reco-
mendao'ón. Príncipe Alfonso número 121. 
t97ñ 4-8 
SE SOLICITA 
una crin da de mano que sepa coser á mano y en m á -
quina y á la vez que entienda da manejar niños, ha de 
tañer may buenas recomendacione?, se da buen sueldo 
Z a n u 62. 10008 4 8 
SE SOLICITA 
para una finca inmediata á la ciudad un buen ordena-
dor á dos msuos para una vaquería, se prefiere que sea 
isleño: informarán Blanco 35. 
icros 4 g 
LA V E N C E DORA. A G E N C I A D E C O L O C A --io! e?, Luz n. 3: te f tcüitan colocacicnss á teda 
clase de ci'r»ieates y sirvientas, camareros y camare-
n » par* lo» buqaes, trabajadores para el campo, fo-
goneros y maquinistas para el campo y vapores: tam-
bién se encarga de cualquiera negocio qne sa le coi fie. 
9Í99 4-8 
SOLICITA 
colocación una señora de mediana edad para criada 
de mano 6 p^ra acompañar á una señora sola ó para 
coier de teis á seis á la mano: tiene personas que res-
pondan por su buena conducta: informan Sitios 13. 
99fit 4,8 
SE SOLICITAN 
uca criada de mano peninsular ó de Canarias, que en-
tienda da costura y peinado y una lavandera, prefi-
riór dola que duerma en la colocación Han de presen-
tar buer ai recomendaciones. Cuba 50. 
99S3 4 g 
Se so l i c i ta 
nna cortadora inteligente y una aprendiza adelantada 
MaU ja 28. 9982 4 8 
T T N H O M B R E R E C I E N L L E G A D O D E L C A M -
\ j po, de cincuenta años de «dad, desea colocarse de 
portero, ya sea en ettableoimiento ó en casa particu-
lar, sabi la obligación: tiene quien responda de sn 
conducta, sabe escribir y contar: darán razón San Jo-
eé esquina á Campanario número 48 
«970 4.8 
CA L L E D E ESCOBAR N U M E R O 146 SE D E -sea colocar nna morena para el servicio de ms no 
para un matrimonio ó para acompañar á una señora. 
4-8 9r69 
1 f N B U E N O K I A D O B L A N C O PEJMIiMaULAR 
\ J desea encontrar una colocación de portero: tiene 
personas que pueden dar referencias de su buen com-
portamipnto: impondrán San Ignacio 108. 
9771 4-8 
DESEA COLOCAfcSB U N A M O R E N A D E c iandera á leche entera muv abundante. tUna un 
mea de parida. Virtudes entre Consulado é Industiia 
t ú m ro 8. 9980 4 8 
Se so l ic i ta 
una mujer blanca para coc'nar y lavar á ana carta fá-
mil.a y un ct ial i to de mano t imbién blanco. Oaba 11. 
^9'7 4-8 
SE SOLICITA 
una cocir.era y lavandera ha da cocinar para cinco 
personas y lavar para do?, que traiga buenas referen-
cias, sneido $17 btes., informarán Aguila eequma á 
Esírelia, depósito do materiales de fabricacióa. 
9973 4-8 
SE I L I C I T A P A R A U N ASUNTO Q U E L E ntf reso, al Sr. D . José de Castro y Cisneros. E l 
CrtLserje de la Diputación Provincial le informará á 
toda» hor. s en dicha depenJencia, en Empedrado es-
quina á Aguiar. Se suolica la reproducción en los 
demás neMódicos de la Isla. 
9922 4-7 
T J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M E D I A -
v , / na e <ad devea colocarse de criada de mano ó de 
m v ejadora, tiene mny buenas referencias, para el 
efecto ai que la solicite le citará alguna de las princi-
palss casas de esta capital para que pueda cerciorarse 
de sn henrada conducta y exacto cumplimiento. Vive 
en la Fo^dj Je les Voluntarios, Puerta de tierra. 
í-918 4-7 
I T : A G E N E R A L COSTURERA D E C A B A -
i'eros, señoras y niños, de mediana edad, desea 
encontrar nna casa de f ,mi l la decnto donde coser de 
seis á s !•: darán razón Barnaza 34. 
?9>Q 4.7 
$5X000 
Se desea age2urar con hipoteca de casas hasta en 
partidas de á $500 ó en compra de casas, Aguiar 51, 
puede ' í ' j s r aviso al cantinero. 
9926 4.7 
"TTN J O V E N D E 26 A Ñ O S D E E D A D , P E N I N -
\ j tn'&r, desea <»r centrar colocación de dependiente 
de Cifó, fonda ó bodega, sereno de ingenio ó particu-
lar, ú otra cosa aná'oga, no tiene inconveniente en ir 
al campo: informarán San Ignacio n . 96, tintoreiía, y 
oal iadi del Moate 141 idem: tiene quien garantice su 
conducta 99l3 4-7 
"TVEMEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
JL /de rolor, aseado y trabajador, ya sea en casapar-
ticn'ar ó establecimiento, teniendo persopas que res-
p n d m por él: Bernaza 18 dan razón. 
9P84 4-7 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Be da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
h ipot^a , alquileres y muebles. Dragones 98 y San M i -
gaal 1F9 pregunten por Lima. 
P926 4-7 
X 7 N i S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L 
\ J modi.ta y cortadora, garantizando su buen corte 
como lo pueden acreditar las principales casas de esta 
capital que ha trabajado, desea una casa particular 
para trabajar ds 6 á 6: impondrán Villegas 79. 
9^5 4-7 
N B U E N J A K D I N E E O S O L I C I T A COLO-
carse nn el oficio; tiene quien lo garantice. I n -
forma: á" Virtudes número 83, á todas horas. 
9915 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E cus reí ta añes, paraajeompañar y cuidar á una fa-
milia, can buenas recomendaciones San Miguel n ú -
mero "42 dar*n razón. 9931 4.7 
D hSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A limpiar tres ó cuatro habitaciones ó trabajar por diss, de moralidad y buenas costumbres 
H^a->« lfi3 9<»14 
i r f a rmarán 
e-7 
\ L . M l D u N i i D O R Y ± t E P A K T i D O l i D E ROPA 
X i . s e solicita ni o qne « p i su obligición y tenga 
quien lo giraUice O'Rellly 5 i , camisería. 
99 t i 4.7 
SE fcOLICiTA UN C R I A D O D E M A N O Q U E ea de oolcr pura servir á un hombre solo, c- n la 
condición de qu- entienda de coch-ro, pues tiene que 
cu id i r de un cabollo criollo y un t í lberi . Se piden re-
fe rencñs Consulado número J3á-
993̂  4-7 
S: N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O M U Y intei gente en aseo servir la mesa y qua quiera 
traba} v '-oyendo buenas referencias. Merced R9, 
C937 i - 7 
EN T E N I E N T E - R E Y N U M E R O 14 SB b O L I -oita nna criandera blanca y peninsu ar á leche 
eijUrra, se le darán tíe sueldo dos onzas y media oro 
al mea. 5944 4.7 
' . N ^ P E K S O N A D E K E G U L A R E D A D D E -
arse para rortero: tiene quien garantice 
ra ecodr'-a: Lafonnes Oficio* 10. 
4-1 
SE SOLICITA 
nna criada de mano, de mediana edad, para tedo el 
eerviclo de casa Galiano 69, entre Neptuno y San 
Miiniel. 9907 5 
cerca de los 
)bahos, con sala, comedor; 3 cuartos bajos y uno 
alto, agua, gas, persiana y demás en $10 oro: Aguila 
21, con 3 cuartos en $47 billetes; Guanabacoa, Can-
delaria 46 an $20 billetes, con 4 cuartos, buena agua, 
arboleda: la^ llaves donde indican sui papeles; i m -
pondrá su dueño Agua cite 12. 10033 4 9 
DESEA COLIOCARSB U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y trabajador, ya en casa par t i -
cular ó establecimiento: Villegas 78 informarán. 
9910 4-5 
Obispo 67.—Si alquilas dos ó tres habitaciones muy frescas, con balcón á la calle del mismo nombre: 
en la misma darán razón: no se admiten niñón: tam-
bién se alquilan otras tres en la calle de la Habana 
n. 128: en los altos darán razó 3 á todas horas. 
100?8 4 9 
Se so l ic i ta 
una criadi de mano qua sea de color de mediana edad 
y que traiga buenas referencias. Impondrán Aguiar 
122, altos. 9909 4-5 
Se alquilan las caoas Curazao 39, con sala, comedor, dos caartos y bnea pozo y dos habitaciones altas 
con balcón en $24 oro, y Aguila 233, inmeiiata á la 
calzada del Monte, con sala y 4 cuartos por idem 24: 
la llave de éi ta en la rarboneiii , y de la primera en 
la bodega esquina á Merced, y Reina 26 trataran. 
10074 4-9 
SE S O L I C I T * U N - I O V E N D E 16 A 17 A Ñ O S de edad que quiera aprender el arle de planchar, se 
le dará blgúa sueldo, que traiga recemendaoión de 
honradez Estrella número 1, 
9908 4 5 
L5E S O L I C I T A U N A A M A D E C K l A P A R A 
Ocasa de los padres, que tenga buena leche y pocos 
dias de parida y persona que reponda de su conducta. 
Monte 19, altos dé l a sedería E l Dedal, 
9875 4 5 
SE ALQUILA 
u n í casa muy batata cn los Quemados de Marisnao, 
en familia ó separado, con muebles ó sin ellos: de más 
pormenores informarán Tejadillo 50, Para alguna fa-
milia qie vengi de España. 10038 4-9 
B E R N A Z A 1 9 . 
Se alquilan dos buenas habitaciones y con balcón & 
la cal'e 10055 4-9 
EN L A CASA C A L Z A D A R E A L D E M A R I A -nao 159. esquina á San Andiéa se solicita un cria-
do de maco, siendo condición indispensable qne pre-
sente buenas referencias. 9855 4 5 
s 
P a r a es tablec imiento 
Sa alquila la cant Amargura 6'., esquina á Com 
postela propia para estacleclmlento: Muralla 10, da-
rán ra«ón. 1C027 8-9 B S O L I C I T A U N COCINERO O COCINE KA 
s, I Q 
y uñ chiquito ó chiquita, blanca ó de color. I n f o r - | j ^dos habitaciones bajas, juntas ó separadas en la 
que sepa su oficio y tenga quien responda por ella, O a alquilan para señoras soles ó matrimonio sin niños 
maráu Ancha del Norte n. 241, de 12 á 5 de la tarde 
9862 4- 5 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PE-ninsular en un establecimiento, almacén ó casa 
particular: tiene quien responda por él: calle del Sol 
n. 108 dan razón. 9872 4- 5 
casa celle de Acosta 84, en la qne no hay inquilinos ni 
niños. Se dan y piden referencias. 
10024 4 9 
F T N I N D I V I D U O COMO D E C U A R E N T A años ^ 
U de edad desea colocarse de portero, dentro ó fue- I W 
•a de la ciudad; entiende algo de criado de mano: i n - I 
A hombres solos cuartos altos, amueblados, a l t m -brado y servidos con gimnasio 7 baños gratis: en 
trada á todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mu 
ralla. i r 0 2 í 4-9 
r  1 
formarán calle de los Ofisioa número 41. 
9869 4-5 
Se so l ic i ta 
un piloto práctico de aquí á Caibarión y puntos inter-
medios, para la goleta A n i t a . Impondrán calle de la 
Merced número 26, Miguel Joy. 
9911 3 5 
e alquila la casa Príncipe Alfonso n. 18, los bajos 
para poner eetablecimiento y el alto para vivir fa-
milia: tiene hermosa sala, cemedor, cuatro cuartos, 
cocina 7 demás servicio, independiente de los bajos, 
Impondrán Galiano 82, altos del café. 
9978 4-78 4-81 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A M A N E J A R un niño en una casa de moralidad, una joven penin-
sular: tiene buenas referencias. Tienda de ropas " L a 
Filcsofía." D . Estéban Fernández impondrá. 
9881 4-5 
S E SOLICITA 
una manejadora que sea cariñosa con los niños, qne 
cnmpla con su obligación y que tenga buenas referen-
cias. San Miguel número 100. 
9868 4-R 
DESEA COLOCABSE U N A J O V E N P A R A manej idora ó para limpieza de cuartos y ayudar 
SE ALQUILAN 
habitaciones frescas, altas y bajas, con entrada inde-
pendiente. Prado número 73. 
9797 d8-4 a8-4 
Habitaciones á la brisa en la moderna y elegante casa Zúlueta 36 esquina á Teniente-Key oen 6 
sin comida. Precios módicos. 
10O12 4-8 
A largo, oUgmt and oool room, with first olass food, sultabie for a gentlem&n and hls wife. Z ú -
lueta 36. esq? Teniente-Rey. 
100^3 4-8 
P r a d o 93 . P r a d o 93. 




Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma darán razón. 
9̂ 79 5-8 
SE SOLICITA 
Una criada de mano de color que sepa cumplir 
con su obligación. Habana núm. 95, 
9-87 4-5 
ÜN A S E Ñ O R A D E L PAIS , V I U D A Y D E M E -diana edad, desea colocarse como ama de llaves, 
profesora de niños de corta edad 6 para a c o m p a ñ a r á 
una señora: tiene personas que la garanticen. Impon-
drán de 12 á 4 San Nicolás 32, 
9849 8-4 
SE ALQUILA 
la casa de alto Consulado n, 79 entra Animas y Tro-
cadero, tiene pluma de agua- La llave en la bodega 
impondrán S-n Ignacio 59. 
10001 4-8 
l a 
TINO DE PAPAYINA CON GLICERINA 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L D E . J O S Í D E J . R O V I R A , CATEDRÁTICO DB L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON GLICEBINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPATINA CON GLIOEBINA DB GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también Ies hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA CON GLIOBRINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la gllcerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DB PAPAYINA OONGLICERINA DB GANDUL es el único preparado, {hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. Oj 
L a PAPAYINA (Pepsina vegetalJ ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de Dj 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, S 
Empléese el VINO DB PAPAYINA CON GLIOBRINA DB GANDUL en las G A S T R A L G I A S . GAS- ffl 
T R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. ¡J] 
De venta en todas las farmacias, m 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n . 36 y Neptuno 233. 
ffl Cn 1172 1-Ag 
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UN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M E D I A N A E D A D natural del p&is, desea colocarse para acompañar 
á una joven ó señora, ó para educar alguna niña ó 
niño de corta edad: impondrán en la calle de San N i -
colás 32, P670 8-1 
6 0 , B E R N A Z A 60 . 
Habitaciones amuebladas con asistencia: hay una 
sala con tres habitaciones seguidac; las hay con vista 
á la calle, altas y ba as, y precios sumamente baratos: 
en la misma se despachan cantinas á precios conven-
cionales: muy buena comida. 10011 4-8 
Se a l q u i l a 
una hermosa y freso* habitación, en casa de familia, 
con asistencia, Villegas número 72, junto á la iglesia 
del Cii<t,o. casa de jardín. 
9P89 4-8 
SE D E S E A COMPRAR UNOS M U E B L E S D E familia que se ausente y un piantno bueno de Bois-
selot ó Pleyel, pagándolo á buen precio, junto ó por 
piezas: pueden avisar en la casa calle de Suarez n. 32. 
1C0«2 4-9 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios, ee pre-
fiere de Plejel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 10068 4 ^ 
S B C O M P R A N 
t?doa los muebles que se presenten, fiaos y ordinarios, 
pagándolos bion, y lo mismo pianinos, oro y plata vie-
j i . Neptuno 41, esquina á Amistad. 10017 8-9 
Sn alquila la fresca y espaciosa casa calzada de la Reina 78, propia para dos familias, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos bajos ó iguales 
posesiones, altas, entresuelos para criados, baño ino-
doros, pisos de mármol y mosáicos. Concordia 24 i m -
pondrán. 9985 4-8 
Se alquila la casa calle de la Asistad n. 57, con sala y cuatro habitaciones bajas y nna alta, hermosa 
cocina, cuarto de baño y demás menesteres, agua de 
Vento, En la botica esquina á San José está la llave 
y Prado E5 impondrán. 9924 4-7 
B E R N A Z A 39 y 41 
Se alquilan estos magníficos altos, tienen cuantas 
comodidades se pueden apetecer y también tienen ca-
pacidad suficiente para una dilatada familia: en el 
mismo establecimiento dan razón. 
9920 10-7 
SE DESEA COMPRAR UNA G R A M A T I C A mu-sical de Rollín, aunque esté algo usada. En Bue-
nos-Aires número 1 darán razón 
10015 4-8 
SE D E S E A N COMPRAR DOS MESAS M A R -^ . m o l , sillas, mamparas y demás enserei 7 efactos 
que hayan servido para un café, siempre que sea en 
uroporcióa. Mamicue 176, esquina á Maloja. 
9927 4-7 
B a ñ a d e r a s 
Se compran las que se presenten de mármol en Dra-
gones^ 99 2 8 -7 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
98fi5 10 5 
SE COMPRAN 
toda clase de libros, estuches de cirajía y matemáti-
cas. Calzada del Monte n . 61, librería La Física. 
S827 10-4 
F. 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13, ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
T A vieja y también C A R I E I* , pa-
gando los más altos nreoios. 
9729 52-2A 
OJO 
O e alqui an los altos de la casa Picota n . 7 esquina á 
Jesús María, tienen balcón para la calle, son muy 
frescos y propios para un matrimonio ó corta familia. 
Informarán en la botica. 9935 4-7 
Galiano n. 57.—Esta casa acabada de reedificar, se alquila muy barata para establecimiento. No ha-
blen sino con ei dueño de 12 á 2, Mercaderes n. 23, 
chocolatería. 9956 4-7 
Se arrienda una esta cía en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, con buena casa, árboles frutales, 
con b particularidad de pasarle, un brazo del rio A l -
mendares, ó sea la Zanja Real. De todos los porme-
nores, impondrán en la calle de las Damas n. 19, es-
quina á Jesús María. 9913 4 7 
Se alquila en onza y media oro, una bonita casa de manipostería, calle de Falgueras núm, 19, á cuadra 
y media del Parque del Tulipán, con sala, comedor, 
cuatro cuartos corridos, cocina y agua: en el n. 17 i n -
formarán. 9905 4-7 
A G U I L A 7 8 
Se alquilan habitaciones altas, frescas, á la brisa 
con balcón á la calle. Aguila 78, 
S939 4-7 
VIRTUDES 10 
A dos cuadras del parque se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones altas y bsjas, con muebles ó sin 
e los, con esmerada asistencia á caballeros solos ó ma-
trimonio sin hijos á módicos precios: también se des-
pachan cantinas. 9952 4 7 
Se alquiian habitaciones altas muv frescas por estar bien á la brisa muy claras y próximas á todos los 
teatros y paseos con todas condiciones inmejorables. 
Bernaza 8, casi esquina á Obispo, altos del salón La 
Hort 'DBia 9945 4-7 
For órdenes qua tenemos de dos comisionistas para 
nandar á la Península y á Panamá , se compran toda 
dase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
;on brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
;ar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
{ueñas partidas, pagando altos precios. San Mij 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia 
9155 2&-20J1 
íiguel 
CASA D E H U E S P E D E S . 
Virtudes número 1, en esta hermosa casa se aquilan 
magníficas habitaciones amuebladas, hay baño en la 
casa y telégrafo en las habitaciones. 
9*89 10-5 
GRAN H O T E L " E L T E L E G R A F O " 
Antes Hotel España y Cafe-Restaurant 
Hispano - Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 110, acera 
del Lonyre*—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 136 y 138, participan al público cu gene-
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de esta ciudad, acaba de recibir reformas qne 
io colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
En el café, completamente reformado, habrá á todas 
boras las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de loa 
pocos días transcurridos de su traslación á la acera del 
Louvre, es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
das 7 mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsleur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamecte 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
mis completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L 4 G E K 
B E E R que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
«iempre mny fresco.) 
Las grandes y mny importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn sn administracióo, nos hace esperar 
jue e1 púb ico las considerará dignas de su más deci-
dida protección. 
F . G o n z á l e z 7 0* 
g U U 80-81 j l 
A nos cuadras de loa teatros y parques se se alqui-lan dos preciosas habitaciones altas, independien-
te-, teniendo buena azotea, agua y baño en $34 btes. 
Amistad 80, entre San Rafael y San José, 
9921 4-7 
Se alquila la bonita y fresca casa San Miguel n. 87, entre Campanario y Lealtad, con pisos de mármol 
y mosáicos, cuarto de bailo, inodoros y demás como-
didades. En el 87i está la llave é informarán Galiano 
n 28 9«95 4-5 
Para una sefiota ae edad 6 un matrimonio sin hijos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma Empedrado 33, Inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 9877 4 5 
Se a quila la casa Amargura 49, compuesta de sala con dos ventanas, zaguán, comedor, nueve cuartos 
y uno alto para criados; tiene agua de Vento y su due-
ño vive en la calle del Sol número 68. 
f902 4-5 
Se alquila una habitación en el piso bajo de la casa Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, á ca-
balleros solos, es completamente independiente por 
tener puerta & la calle, tiene agua ó inodoro en $10-60 
oro, en el alto impondrán. 
9896 4-5 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E 
la casa calle de la Habana 212, con sala, comedor, 6 
cuartos, patio y traspatio, agua y demás comodidades 
la llave en el 216, impondrán Mercaderes 11, altos. 
9899 4-5 
Se alquüa la hermosa y fresca casa de alto y bajo sita San Miguel 89, ente Campanario y Lealtad, con 
piso de mármol, cielos rasos de yeso, cuarto de bafio. 
inodoros y toda clase de comodidades. A l lado 87i 
está la llave é informarán en Galiano 28. 
9894 4-5 
Por tener que trasladarse el seis ó el siete del actual la familia que actualmente los ocupa, se alquilan 
los hermosos altos Bernaza 29, con sala, antesala, todo 
con cielo raso, seis ha lüac iones corridas, comedor, 
cocina, excusado y agua de Vento, 
9873 4-5 
Se alquila en $25 B B . la casa Misión 128, entre San Nicolás y Alambique; tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, el primero con ventana á la calle, cocina y demás 
servidumbre, es muy seca y ventilada. A güila 121, en-
tre Sin Rafael y San Jo t é , bajos, está la llave é i n -
formarán. 8871 4-5 
Se alquila en Ja calzada del Cerro n. 642, esquina á Arzobispo, sala grande, cuarto, dos habitaciones 
más, comedor y baño en el patio; en la misma de seis 
á ocho 7 en Compostela 57 do 9 á 12, al que le conven-
ga puede acudir. £870 4-5 
SE ALQUILA 
una posesión a1 ta mny ventilada propia para hombres 
solos ó matrimonio sin niños, precio arreglado. Ber-
naza £6. 9864 4-5 
SE ALQUILA 
la gran casa de hierro situada en la calzada de la I n -
fanta, c •nocida por Capellanes, actigoa f-brica de 
hielo, propia para fibrica de hielo, de fó.foros ó fá-
biica de licores ó bailes campestres. Tratarán de sn 
alquiler Mercaderes 2, escritorio de Hamel. 
9687 4-5 
VIBÍO S U P E R I O R 
M A R C A 
T R E S A M I G O S . 
99 
Garantizada su pureza se^un el siguiente análisis de los 
Dres. D . CARLOS T H E Y E y D. M A N U E L D E L F I N . 
Riqueza a l c o h ó l i c a . 
Extracto seco . . . . 
Cen izas 
1 3 . 6 0 
2 SO 
0 . 2 1 2 
Los reactivos demostraron la pureza de este vino, y la au-
sencia de toda M A T E R I A COLORANTE que no fuese la natu-
ral y propia. PRECIO: 5 -30 PESOS ORO garrafón y 4-50 
devolviendo el envase. 
D e p ó s i t o : M e r c a d e r e s 2 2 . H a b a n a . 
Cn lG5t 13-13JI 
SE ALQUILA. 
la casa calle de la Habana 173, propia por sus gran-
des comodidades para habitarla una ó dos grandes f i -
milias: se da en proporción. Informarán en la misma 
calle, 210, altos. £876 4-5 
SE ALQUILA 
la casa calle del Cristo n. 4, con cuatro cuartos bajes 
y dos altos; la Usve está al lado n. 6; tisne bafio. I n -
formarán Virtudes n, 8 A , esquina á Industria. 
PSíS 4-5 
O'REILLY 72 
Se alquilan ventiladas y hermosas habitaciones con 
toda clase de asistencia, una cuadra del Parque Cen-
tral. 9883 4-5 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid es-quina á la del Marqvéi de la Torre, á una cuadra 
de la calzada j del paradero de E&tanil'o, una hermo-
sa casa, llena de comodidades, muy fresca y capaz 
para dos familias, vayan á verla que les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo alquiler. 9798 8-1 
A g u i a r 10 i 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas con vista á la calle, con asistencia y sin ella y 
caballeiizas: entrada á todas horas. 
9785 6-3 
¡OJO A Q U I ! 
En 25 pesos oro con ñador, se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de la cusa calle de la Concordia r ú -
mero 96, entre Gervasio y Escobar: en la misma i n -
formarán. 974fi «-3 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Santo Tomás núm. 28, Cerro, 
donde vivió tantos afios el cura de la parroquia, en 
preoio sumamente módico: la llave en frente. Infor-
marán Campanario n. 24. 9792 8- 8 
SE ALQUILA 
la fresca casa Galiano 24, de alto y bajo, entre V i r t u -
des y Animas, la llave al lado en r l 22 y darán razón 
en la calzada del Mor te 5. 9733 8 2 
E n pesos oro 
se alquilan dos cuartos grandes y muy frescos, altos. 
Neptnnol53. 9657 8 1 
H a b a n a 2 3 6 . 
Se alquilan unos magníficos y frescos altos en pre-
cio sumamente módico: hay agua en la casa. 
9653 10-1 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda el ingenio demo id? Líbano, de 70 ca 
balleríaade tierra, magníficos pastoi y fábricas, á tres 
cuartos de legua del paradero de Bai agü.fes. Infor-
marán Cuba 119. 95W 15 29jl 
Se alquil» la espaciosa ca*a de alto situada en la ' a-lle de la Amargura n. 47, erqulna á Compostela: 
en la bodega está la llave é impondrán de su ajuste en 
la calle de San Ignacio n. 16, entresuelos. 
9433 12-27 
HERMOSAS HABITACIONES 
y á la brisa, se ceden, con asistencia ó sin ella, calle 
de Bernaza n. 62. No es casa de huéspedes, y su dne-
fia desea tan sólo un módico alquiler. 
9411 15-27 J i 
Se alquilan en Matanzas 
L a casa de la calle de Gelabert números 28, 30 y 32 
que ocuparon últimamente los Sres. Bea, Bellido y 
Compafiía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. La-
bayeny Hermano, para sn gran ferretería E L C A N -
D A D O , es la que se ofrece en a'quiler á personas que 
•e dediquen á ese giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción y de su ajuste informarán en frente de la mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I B A . 
C1053 27-12 1 
OTAS 
de Fincas j Establecimientos. 
S E V E N D E 
un taller de lavado en la mejor calle de exsramuros. 
Concordia 30 impondrán. 10037 4- 9 
E n $ 7 , 0 0 0 
se vende la gran casa calle del Príncipe Alfonso nú-
mero 441, ó se a lqui lad todo 6 parte para estableci-
miento: en la misma impondrán. 
10033 4-9 
Se vende 
una barbería situada en buen punto con buenos mue-
bles: informarán Suárez número 27. 
10021 4-9 
A v i s o importante para e l que quiera 
establecerse. 
Se vende en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar su 
duefiu enfermo y no poder asistirlo: para más infor-
mes diriirrse á Obrapía 2, almacéa de víveres. 
9790 4-8 
Permuta 6 cambio de propiedades 
Ss permutan ó cambian unas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de conservación, 
con facilidades ó proporción económica para mejorar 
sus condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Petiinsula: calle del Obhpo 
n . 137, tienda de ropa, informarán 
9-62 15 7A 
G a n g a 
Se vende un tren de comida en buen sitio y muy 
acreditado. Informan plaza Vieja n. 1, bod^ea. 
9392 4 8 
OJO Q U E C O N V I E N E : SE V E N D E ÜNA car-bonería que en 20 cuadras no hay otra, de suerte 
que no tiene rival , su dueño la vende por no ser del 
giro: informarán Tenerife 61. 
9991 4-8 
E V E N D E L A CASA D E A L T O Y B A J O mar-
loada con los números 72 y 74 de la calle de Paula, 
se puede ver de 10 de la mañana á 4 de la tarde y tra-
tarán de su precio San Isidro 64. 
9994 4-8 
SB V E N D E E N 6,000 PESOS UNA CASA D E alto y bajo calle de San Miguel. En $5,000 una id. 
de alto y bajo Chacón. En $5,500 una nueva en Man-
rique con sala, comedor, 4 cuartos y bafio: puede de-
jar aviso Manrique 16 ó Industria 13. 
10C07 4-8 
MUY B A B A T A S SE V E N D E N L A S 2 CASAS Concordia 185 y San Miguel 240, papeles limpios 
y contribuciones al dia, la de Concordia muv cómoda 
para familia por tener jardin al/rente, y 6 cuartos, 
sala y comedor y agua, la de San Miguel ocupada por 
un establecimiento: darán razón Aramburu 18 á todas 
horas. 9938 4-7 
Sí B V E N D E ÜNA CASA E N EL. T B A M O COM iprendído entre las calles de Galiano, Beina, Dra -gones y Campanario, 14 varas frente, 42 fondo, 9 
cuartos, libre de gravámen precio 10,i 00 libres para el 
comprador: darán razón calle del Aguila n, 205 entre 
Beina v Estrella, bajos, de 7 á 12. 
9958 4-7 
Se venden 
dos cosas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 26 7 ag 
E V E N D E N E N LOS B A B B I O S D K G U A D A 
llupe y Monserrate 5 casas de azotea, libres de gra-
vamen, con agua, en $28,000 oro, separadas á $1 000 
por ser de uno salo; una t n Galiano 11 cuartos 11.000 
oro libre de gravamen, razón Agalla 205. entre Beina 
y Estrella bajos, de 7 á 12. 9S57 4 7 
Sí 
T r e n de lavado 
Por tener que ausentarse su dueño se vende un mag-
nífico tren de lavado: darán rsz^ Sol 33 á todas horas. 
9953 4-7 
Guanabacoa 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
bien acreditada bodega. Informarán calle San José 
erqulna Cruz Vtrde. 9901 4 5 
ITíN G U A N A B A C O A ME lisas. V K N D K N UU8 U A -una de eMai próxima al paradero de la em-
presa nueva, también se cambian por o^ras quo estén 
cn Matanzas ó finca rústica inmediata á la ciudad da-
rán razón Obispo 61, Habana, Pepe Antonio 10 B — 
Guanabacoa y en Matanzas San Juan de Dios n ú -
mero H , 8751 27-12J 
IjnlMAIiBi 
SE V E N D E 
un caballo negro andaluz, muy fino, noble y sin resa-
bios. Ancba delNorte 155. 9891 10-5 
B e r n a z a 46 
Se vende un milord grande en buen estado, un 
magnífico coupé chico, uoa buena jaca criolla y un 
hermoso caballo andaluz de alta es mela. B mtsza 46 
ápodas horas. 10034 5 9 
S E V E N D E 
Un magnífico carro ds cuatro ruedas, sirve para lo 
que lo quieran emplear. Campanaaio 63. 
1C0Í9 4-9 
SE VENDE 
ó cambia por otro coche un elegante vis-a-vis de los 
de 2 fuelles, una duquesita remontada de nuevo, de 
las más elegantes y un faetón Príncipe Alberto, A -
guila 84, de 12 á5. £908 8 5 
VENTA 
Un buen carro de mano muy barato, Velázquez 21 
próximo á la esquina de Tejas 
^859 4 5 
Se vende 
un Dokc i r casi nuevo, americano, elegante y fuerte 
con arreos Ancha del Norte 155. 
flí90 6-5 
SE VENDH.N U N F A E T O N Y U N B R E C K D E medio uso: pu< den verse en la calle del Pooito 46 
y tratar da su ajuste Beina 20, cigarrería da Cabafias. 
C 1157 10-1 
Lean tode con detenolón. 
Un juego da V'ena, un lavabo con depósito, na fa-
moso pianino de Gaveau barato lavabos oonerpejoa de 
15 hasta $2^ B . . escaparates con espejos y sin ellos, 
estos desde tü hasta $ti l B , un escritorio de comercio, 
V un bufete miuistro de nogal barate, 2 estatuas Mur i -
Uoy Calvante^ con BUS columnas, una mesita de b i -
llar de mu lucios , un pianiao con muy buenas voces 
ea $45 or >, na s i i lón do e-ifermo de muelles y demás 
musbles; Reina 2, f.-énte donde estaba la Audiencia. 
1C057 6-9 
U n piano G a v e a u 
en magnífico estado y de excelentes voces; sin come-
jén, sanito. Tejadillo 30 Se da barato por ausentarse 
su dueño. 100t2 4 9 
L A M P A R I L L A M0 67 . 
Se vende una nevera nueva, elegante y cómoda: 
puede verso á todas horas. 10071 4-9 
C O S T U R E R A S . 
l'.ir no necesitaríe se venden 3 máquinas de coser 
en el mejor estado y listas para cualquier costara, de 
las más en uso, como *on Americana n. 5. Favorita de 
familia y Slnger reformada Carralesn, 32 
10046 4-9 
BI L L a R — S E V E N O E UNO MÜY B U E N O Y p >co usado Informarán desde las 8 de la mafiana 
basta las 8 de la noche en la calle de Egido n. 4, esta-
bleo'miento de materiales de construcción. 
10017 2-8i 2-9d 
UN PIANINO P L E Y E L W O L F F 
Ifgítimo, oblicuo, se vende barato en Galiano 54, casi 
esquina á Neptuno Se solicita una criada de mano. 
9997 4-8 
SE ALQUILAN PIANOS 
con y sin derecho á la propiedad. 
SE V E N D E N , C A M B I A N 
y afinan planos. Métodos para piano. 
SB COMPONEN 
pianos con toda perfección, garantizándolos. 
106, G a l i a n o 106. 
Se vende nna caja de hierro francesa muy barata. 
9998 4-8 Tras lado 
La mueblería de la Sra. viuda de Nemesio Pérez, 
se ha trasladado á su casa Bernaza números 39 y 41. 
9919 10-7 
SE V E N D E U N TELESCOPIO, U N V E L O C I -pedo, aparatos, fotografías, electricidad, prestidi-
gitación, un tanque y reja de hierro, tres de madera, 
un ett nte, un escaparate y muchas cosas. Villanue-
va. esquina á Prado y Dragones, frutería. 
9878 4-5 
J J A H A B A N A 
M U E B L E R I A . S O L 9 3 , 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el público esta casa, cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcance de todas las 
fortunas. Se compran todos los muebles que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precios, conforme 
tenemos acreditado. 9S03 4-5 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fluses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9884 26-5ag 
Z i A B U E K T A F E 
L T J 2 N U M . 8 4 
Un sofá Luis X V á componer, $2 B. ; tres botadores 
adicionados, á 30 cts.; plumeros eternos, á cinco cts.; 
una cama de hierro en nuen estado $16 btes , otra en 
$29 btes,; otra camera nueva en $32 id . ; otra en { 
id . ; otra en $50 id ; un juego americano nuevo en 895 
oro; otro alemán en $170 btes ; otro Luis X I V en 12 
onzas oro; uaa docena sillas de comedor forma capri-
chosa nuevas, $20 oro dna ; una mesa redonda en seis 
pesos btes.; dos palanganeros de Viena, á $10 uno; me-
dia decena sillas de Vlena en $23 btes.; una paila para 
hervir, casi nueva en $8 btes ; una mesa grande de 
cocina con tabla gruesa en $8 id. ; dos idem regulares, 
á 4 una; un sillón de viaje en $6; otro en $34 id . ; me lio 
juego de Viena $130 bies ; un tocador de sefiora $22; 
otro $20; otro $7; otro $10i; una dna. sillas grecianas, 
nueva $35 btes.; una mesado corredera en $28btes.; 
un tinajero $11 Id ; otro $8 id . ; un juego café mejicano 
3 centenes; un piano Erard 12 onzas oro; un escapa-
rate $250 btej. y otros efectos más. 
9856 4-5 
PIANO D E CONCIERTO 
se vende uno de Pleyel, media cola y nuevecito. A ' 
guia 114 A . alto, de 8 á 1 del dia y 7 & 8 de la noche. 
9893 4-5 
H A C E N D A D O S . 
Se venden telefonos y material para los mismos y 
para telégrafos, aisladores de todas clases, poleas chi-
cas y gran das, teléfonos legítimos de Bell , timbres, 
pilas alambre, etc. Hierro en lingotes para fundidores, 
cobre y bronce viejo. Agencia de las máquinas de es-
cribir, extinguidores químicos de incendios para inge-
nios, fábricas de tabacos, casas particulares, etc- Pas-
ta sin igual para linspiar metales y polvos de huesos 
para abonos. Mercaderes n. 2, escritorio de Henry B . 
Hamel y Cp. 9831 8-4 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E E R O Y G A vetas, cafieiías de agua y de gas, llaves de pozo ] 
codos, maderas, dura y de majagua, losas de mármol 
de mesa, mesltas de noche, puertas, mamparai y o'ras 
vaiiis cosas, todo en estado nuevo y muy barato, ra 
zónDama3 2 9879 4-5 
PIANINO 
Por no necesitarlo su duefio se cede en módico pre 
cío un pianino de Bolsselot fils, de Marsella, de muy 
peco uso: puede verse Galiano 14, altos. 
9854 8-4 
SE V E N D E Ü N A M A Q U I N A L I T O G E A P I C A de Voirin, tamaño Jesús, con todos sus accesorios, 
en perfecto estado y un motor de Baster de dos caba-
llos con su traEm'sión, etc. Mercaderes 14 litografía. 
9772 8 3 
BI L L A R E S . SB V E N D B N , C O M P R A N Y COM ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
8574 27-10J1 
Calderas de SegurIdad,Jnexplosibles 
SECCIONALES DB HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E EOOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é Importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C US8 2fi-28Jl 
i lAWAIBA 
M a q u i n a r i a 
Fe vende teda la maquinaria de un ingenio de tachos 
ya en totalidad ó en fracciones: informan Amistad 21. 
No so acepta intervención de corredor. 
9974 4-8 
A M A T Y L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D B N 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
C n b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C 1139 26-58 J l 
J . J . f l e Z a n p n i ? 
B U R D E O S 
( F r a n c i a ) 
C o m i s i ó n 
De Droperia y Pe i iBr ía . 
CONGESTOR PERFECOIOMDO 
ó aparato de gimnasia médica, para la curación rápida 
y segura de pérdidas seminales, impotencias y vicios 
de confoimación de los órganos genitales. Gabinete 
ortopédico del Sr. Galvez y Funes, 
0'Reilly 106, Habana. 
{)á9l 15-3?J1 
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f L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z q u e h a i n v e n t a d o l a M e d i c i n a 
«|» m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á l a 





d i d a s y d a r f u e r z a y v i g - o r 
a l o r g a n i s m o , es l a c o m -
p u e s t a d e J u g o d e C a r n e , 
C i t r a t o d e H i e r r o y V i n o d e 
J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
r e ú n a m a y o r s u m a de p r i n -
c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
^ g u s t o e x q u i s i t o d e e s t a p r e -
T p a r a c i o n l a h a c e a c e p t a b l e á 
^ l o s p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . 
«|» C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
4 » d o s l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 
í q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
^ y es m á s b a r a t a q u e t o d o s 
4 » e l l o s . 
J* Se p r e p a r a y v e n d e e n 
2 t o d a s c a n t i d a d e s e n l a 
s 
B o t i c a de S a n J o s é | 
C a l l e c i é J L g u i a r , 33". 3 . 0 6 4 » 
H A B A N A •{> 
VALE EL POMO | 
ÜN PESO B t e s . ñ 
i cgogeeSoitcgolsaSof^sgolMlogMlt Qf% 
Cn983 156-1J1 
¡ i td fTBI ¿ i f H i 
4DERAS D E L P A I 4 . SE V E N D E ÜN L O T E 
fie 142 varaa ('e yajaa y 60 dagamas propios para 
exp rtar. En la misma se vende polvos de huesos para 
abono de tabaco Mercaderes n 2. escritorio de Hen-
ry B Hamel y Cp. 9946 8-7 
GRAN REBAJA D E PRECIOS. 
M 0 2 T T E Í 3 0 1 . 
Apare jos de H carga 22 pesos 
docena 
I d e m H carga $ 4 0 d o c e n a » 





U N I V E R S A L del 
C A B E L L O 
de la Señora 
S > A . ALLEN 
para restaurar las canas á su primi-
tivo color, al brillo y la hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósito P r inc ipa l : 114 y 116 Sontll-
ampton Eow, Londres; Paris y Kneva 
York.' ' Véndese en las Peluquerías,» 
í e r fumor i a s y Farmacias Inglesas. 
Depositarlos en f a H u b a n a t LOBÉ y C*. 
AUMENTOl 
MELLIN i 








| E l t í n i c o 
$ A l i m e n t o 
^ de que se debe 
* u s á r 
^ en los climas 
^ cálidos. 
1P atiriceurs.-fco : 
G. M E L L I N , en Londres 
[Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
S i x I i x - w e n t o r -y 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eücáz xiava. curar con oronl i lu^ 
el Reumatismo; las Füuxioiieu ae Peono, ios 
Dolores de Garganta, de R íñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezorie 
Depósito general en PARIS, 31, rue(calie)doSelne* 
*o la Habana : J O S E S A R R A 
V I N 0 S d e B U R D E 0 S 
i de Procedencias autenticas 
A G U A 
L a Delicia del Tocador. 
L a Mejor para el baño . UNA FUENTE DE PLACER. 
ZENO & Co., LOBTDBES. 
f Diarrea - Dlsanlerla - SaMgto] 
B i s m u t o ü H H B o i l l e 
I PARIS .QEKEVOÍXj.Beaux-irti,jF'" | 
P i l d o r a s u n B o i l l e 
L Flete - Henralgias - Gola j 
!
Procedimiento Reconfortante 
t B l K l R DOCMMP 
AL EXTRACTO 
de M i g n d o d e B a c a l a o 
Q t i h u i y C a c a o 
Cada -frasco de este} Tiene sobre el aceite 
O E U I X I R contiene las < la ventaja de activar la»' 
bases depurativas y to- ? fun0¡ones de| estomago 
nicas de un litro de aceite f _ . „ , „ ' 
j u- . J„ J„ „ / en vez de entorpecerlas, de hígado de bacalao y de C , ., , r ... Aun litro de Quina. < y de excitar el apetito 
T .Ésta M e d i c i n a , muy agradable¡ 
Tal paladar, tiene el mayor éxito en Francia, 
|para combatir : 
| la A N E M I A , el CLOROSIS , 
líos A F E C T O S de los BRONQUIOS 
y de los P U L M O N E S , 
J y la D E B I L I D A D de los NIÑOS 
4 D e p ó s i t o , g e n e r a l e n PABLES \ . 
D U O H A M P , 15, rué de Poítóu 
En l a I T a b a n a : JOSÉ SARBA 
Y SK 70DAS LAS PK1KC1PALFS FARMACIAS 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — fros, — fJo fus t igados . — Ñevrttlgias 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calina el sistema nervioso,Taellita 
la expec torac ión y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E^CIOIIl EST.A. miH^T-A. ; JT. E S J P I C 
V e n t a p o r m a y o r : J . 33 S I C , 2 0 , r a e S a i n t - Ziazare , P A . "R X S 
Depósitos eu la Habana : J O S E S A R R A ; — I t O B É y C , y en las principales Farmacias-
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
* ¡ ; Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i a , los C a t a r r o s , las T o s e s t enaces , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
* enVcSe L. PAUTAUBERGE, 22, calis Mes César, PARIS p r ^ V ^ ^ 
También se yende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
V I N O ÍILBERT S E G U I N 
A.r>rol3a,cto j a o r l a , A . c a , d . e i r L i a , d e X / C e d - i c i n a . d e U P a r i s 
MAS S)E S E S E N T A AÑOS D E E X P E R I E N C I A 
Vino dé una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las. Calenturas 
y como Fortificante en las Convalecencias, JDehilidadf 
Debilidad de la Sangre, F a l t a de Menstruación, Inapetencia^ 
Digestiones dificiles y Enfermedades nerviosas, 
F A R M A C I A O . S E G U I N ^ 378, calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : JOSJÉ1 S A R R A ; L O B É y C . 
LAQ 
' ( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
S T L E 
W I T o 
Exíjase solire cada raja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O Q U E R I A S 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqtieyeg 
de Franc ia y del Estranjerc 
golvo de Érroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
UIEIiea °Ei*JbJ^¡ rn PERFUMISTA 
P e r l n m e r i a de iÉDioue 
PARIS — 55 , calle ae RIVOU, 5 5 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS P A Ñ U E L O S ; 
JBouquet Judie — JPlorida — Violeta R u s a , etc., etc., etc. 
Ace i t e P h i l o c o m o — Acei te D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón du lc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
CKJESIVEA. SPUiOJR.XD.A. P ^ E S ^ L X ' A S Z U Z A N O S 
E v í t e n s e l a s Imi tac iones y l a s Fa l s i f i cac iones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITÜYEUTE 
E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
/os Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación \ 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de lot 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinac ión de los Medicamentos mas activos para combatir a lai 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad i 
critica, al Ajamiento, á las largas ConvaJecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-I 
guldéz , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan m u y fatalmente predls-1 
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J. VIAL, 14, rus de Bourboo, LlOB. | 





DE LAS Fl i 
6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
A C E I T E M O R E N O - C L A R O 
O E HÍGADO D E BAO 
CABALLERO DE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE B É L I C A , 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE LA ÓRDEN DE CARLOS I I I . DH ESPAÑA, 
PURO y NATUBAIi. FACIL DE TOMAR Y DE DIGEEIB. 
L a sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente superior á los aceites pálidos ó compuestos. 
Umversalmente recomendado por los M é d i c o s mas eminentea. 
DE UNA EPICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TÍsiS, las ENFERMEDADES del PECHO y da la GARG ANTA, 
l a DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la BAQUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
Se vende SOLAMENTE en botellas que llevan sobra la cápsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JOSGH y la firma de 
ANSAR, HARFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
ünicosConsignatorioSjllNSAR.HARFORD&Co.^lO^ighHolboni, Londres. 





W ^ M ^ 
AGENTE PAEA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S.DE J0NGH, SANTIAGO DE CUBA. 




P E P T O N A 
El F i n o d e P e p t o n a D e f r e s n c Q S el mas precioso de los tónicos; contiene 
la ü b r a muscular, e l hierro hemá l l co y e l fosfato de cal de la carne do vaca, es 
el Unico reconstituyente natural y completo. 
E s t e d e l i c i o s o V i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del estómago y 
m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es u n reconstituyente s in í g u a l . p o r q u e conlieueelALl.'riJiX'/'O ' 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea la sangre agotada 
por la anemia, y precave la desviación de la columna verteDral. 
Guando Defresne resolvió el gran problema de digerir, fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformarla con ayuda do la Pancrealina en un liquido 
n u t r i t i v o , la Peptona, los Profesores de la Escuela de Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Par ís quis ieron utilizar este precioso nutrimento en ^ 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Defresne fué admitida ofleiulmcnie * 
en los Hospitales Civiles y Militares. 
E l F i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e se Impone cuando se trata de nutrir á los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienoo el pecho delicado. 
E l F i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e debó ser empleado en las consuncl<>ne8,¿ 
las ú l c e r a s del e s t ó m a g o , la diabetes y en todas las enfermedades CTÓÜÍC&S. 
El F i n o do P e p t o n a U e f r e s n e asegura Ja nut r ic ión de Jas personas y 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre á Jos ancianos, s u p r i m í 
los peligros del crecimiento en los jóvenes ; sostiene las fuerzas de la maar(./ 
durante la lactancia. „ ^ T?-
DEFRESNE es el pr imer preparador del FÍHO <íe jPe j j íoKa.DesconuardelasImüacione . 
AL roa MENOR : En todas las buenas , .JL fc /W/H» 
y del Extranjero. 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s 
Perfumista do l a Reina de I n ^ t e r e b y de l a Corte dí^Pusia. f í 
P A R I S - 19, FAUBOURG S/NNT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V é n d e s e e n t o d a s l a s p ^ i i x c i p a l o a F e r f u m e n a a . yr 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : J o s é S a r r f t . Imp. del "Diario ds U Ht r iu . Riela, 19. 
r.i- V -fi-<>íriT-»ititc>iTT-. TÉ ¿¡mm 
